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IDHINISTRAGIOI 
DIARIO D I L A MARINA 
E l agente de este p e r i ó d i c o en Ean -
cho Veloz es el Sr. D . A u g u s t o F igue -
roa, cuya g e s t i ó n ha p r i n c i p i a d o el 
d í a Io de este mes. 
Habana , O de d ic iembre de 1897. 
— E l A d m i n i s t r a d o r , J . M*. Villaverde. 
Por renuncia del Sr. D . Francisco 
Cobas se ha hecho cargo de la agencia 
del DIARIO D E L A MARINA en el 
pueblo de las Cruces e l Sr. D . J o s ó 
Z a n a l e t t i , cuya r e p r e s e n t a c i ó n ha co-
menzado el d í a 1? de este mes, y con 
quien se s e r v i r á n entenderse los s e ñ o -
res suscriptores de este p e r i ó d i c o ou 
la c i t ada loca l idad . 
Habana , 3 de d ic iembre de 1897.— 
E l A d m i n i s t r a d o r , J . Jfá*. Villaverde, 
| A s i m i s m o queda nombrado agente 
f de l D I A R I O en Santa I sabe l de las 
Lajas , desde e l d ia 1? del ac tua l , y por 
renunc ia de D . M a n u o l Salas, e l s e ñ o r 
D . J u a n Bc l i eve i t e , que a t e n d e r á todo 
lo que se relaciono con este p e r i ó d i c o . 
H a b a n a , ."> de d ic iembre de 1897.—-
E l A d m i n i s t r a d o r , J . Ml) Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
— • — 
8 E B Y I C 1 0 T K L E G K A T I C O 
DKt, 
Diario de la Marina. 
A L IHAKIO DE LA IVIAIMNA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
EXTRANJEROS 
NOTICIAS DB VALORES. 
PLATA NACIONAL: 79¿ á 79:| por 100 
Compi. Voudi 
Vidor 
Nueva YorJc 7 de diciembre, 
C O N F L I C T O C O N C L U I D O 
Haytí ha accedido á las demandas de 
Alemania 7 ha saludado la ban dera de 
esta nación. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva T o r k , D i c i e m b r e 7 
<t las 51 de l a t a r t í e . 
Onzas españotas, & $15.60. 
Centones, íí $4.78, 
Da^caeutopapelcoraerciul;, 30 ü?v.y de 8 & 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, <í!0 á / n , banqaeros, 
ó$4.82§- . 
Idem sobre Par ís , ttQ d/v«, banquero^ fi 5 
francos 17 í . 
Idem sobre tfamburge, «O d/v., bauouer»» 
(l $941. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, & 119, ex-cuptfu. 
Oentrííuprafl, n . 19, pol . 9tt, co»to j flete, 
A8 16/10. 
Cenlrlfusas en plaza, íl H l f y l S , 
Regalar d baou refino, en plaza, & fi k. 
Izlfcarde miel, en pla/a, do S I j l G á 
E l mercado, firme. 
Ye n di dos 2.20D toneladas de aedear. 
Mieicsde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.52iy 
nomínai . 
Harina patent Xiunesota. d $5.30. 
Londres , D i c i e m b r e 7 
•zdcar de remolacha, d O ^ l i . 
Azúcarcontrífugra, pol . Í1B, á I O J H * 
Mascabado, fair d zooH re í ln ing ^ 3 . 
Consolidados, d l Í 3 ex- in te rés , 
Descaeuto, Banco Inglaterra, ^ por 100. 
Cuatro por 100 eapaélol, d 01 i , es;-int('Té8<. 
JParta, D i c i e m b r e 7 
Renta 8 por 100, á 1^8 francos 82 i cts. 
ex-interés* 
{Quedaproliihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l art ículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.} 
f O N D O S P Ü B L I C O & 
ObllgttcioaM Ayuntamiento 1? 
Llpoteoa. 
Obligaciones HipoteoariM del 
Exorno. Ayuntamiento......• 
SUIete* Hipoteeariea de la I»la 
i» Cuba. : . m m . w m m , m m m m 
ACOIONB8. 
Sanco Btpafiol de 1» l i la da 
Cuba 
Banco Agrícola 
Sanco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana 7 
Almaoenea de Begla 
Oompafiia de Caminos de Hk-
rro de Cárdenas7 Jácaro , . . . 
ompafiia Unida d« los Iferro-
Uaarriles de Caibarién .a 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matamas & Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Baguala Grande... . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro da Cienfaegos y Vülaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano. . . . . . . . . 
Oompañia del Ferrocarril del 
Coate „ 
Qompañía Cabana do Alumbra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
¿taños Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas C«n8elidada..., 
Compañía de Gas Hispane-A-
merlcanaCoBioIidada......,, 
Bonos Hipotecarios Conyerti-
doi de Gas Consolidado 
Beflneria de Azúcar de Cárde-
nas . . . . 
Compañía de Alamaoenes de 
Hacendados 
Impresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana , „ 
Obligaciones Hipotecarias de 
Olenfuegosy Vülaclara.. . , , , 
Compañía de Almacenes d« 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba , 
Compañía de Lonja de Vivero* 
Ferrocarril de Gibara á Holgulm 
Acciones 
Obligaciones , , „ 
Ferrocarril do San Cayetano ft 
VlfialM.—AeoionM „ „ 
Obli<aolones „ 













































60 á 100 
Nominal 
Nominal 
S e r v i d o M e t e o r o l ó g i c o d e M a r i n a . 
Observaciones del 7 de diciembre 
S A B A N A 
8 a m. . . . 
i ' . ' d . . . . 
4 p. m. . . 
o 



















8 ptes. cubtas 
8 Idem. 
COTIZACIONES 
C O i L B C l I O D B C O H H B D O S J S » 
C a m b i o s 
3 
19 k 19} p 
20i á 2 1 p 
6 M 7 p. 
5t á 6 | p. 
T0i & H i p. 
á 60 dp 
«3PANA „ 
uNGLATEKRA 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS. 
OKSCUENTO M E R C A N T I L 
C e n t r i f u g a s do g-aarap*. 
Polarliaoión.—Nominal 
A z ú c a r d « m i o L 
Fo lar ixaolón.—Nominal 
A z ú c a r m a v c a b a S ^ . 
Común á regular refino.—No hay 
E r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Felipe Bohigasy Escaler. 
D B FRUTOS.—Don Jacobo Sancno» Villaltm. 
dependiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 7 de diciembre de 1887.-851 
Sfnitco Presidente Interino. J . Petersón 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 13 
p. m. 36°. 
Idem mínima id^m á las 0 a. m. 21". 
Liarla calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 m[m. 
Oboerracíonoi á la» 8 de la mafiana en lafl 
estaciones siguientes: 




Galveston . . 
C. Hueso... 















































Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 7 do diciembre de 1897. 
FONDOS PUBLICOS. 
Benta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 ídem 
Idem de anualidades . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Ouba.fEin.l«S6) 19 á 20 p g D 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? emisión 
.... 
oro 
15 á 16 
52 & 58 
p g D. 




Banco Es pañol do la Isla de Cu 
ha 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes üe Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere* Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
do Gas 
Nueva Compañía de Gas dé l a 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá, J ú c a r o . . . , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cieafuegosy Vülaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á. ¡Sancti Spintus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do SagualaGrande... . . . 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril delCobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de G u o n t á n a m o . . . . 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cíírdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
I d . Id. Nueva Compafiía de A l -
macenes do D pósito do Sta. 
Catalina 
Id . id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Vülaclara 1? 
emisión al 8 p g 
I d . id . 2? id . al 7 p g 
Bonos hipotecarios de la Com-
pafiía do Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada...H • 
52 á 58 
71 á 72 
PS »• 
P8 D. 
Comandancia General de Marina 
DHL 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA D E J U S T I C I A 
ANUNCIO. 
E l JEicmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero y Escuadra de las Antillas, se ha servido 
disponer, en providencia do cuatro del cemente, 
que la vieita general de Cárceles y prisiones que ha 
de preceder á las Pascuas de .Navidad, tenga lagar 
el miércoies 22 del corriente k las ocho de la mafra-
na; lo que por mandato de S. E . se hace páblico 
para general conocimiento.—El Secretario de Jus-
ticia. 4-8 
Comandancia General de Marint 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
E l Sr. Comandante Principal de Marina de la 
Provincia de Puorto Rico, en oficio de 20 del co-
rriente mes, participa á esta Comandancia General 
que segán comunicación que le ha dirigido en 18 
del propio raes el Excmo. Sr. Gobernador General 
de aquella Isla, la fecha fijada para encender el fa-
ro que se está terminando en los Morrillos de Are-
cibo, es la de 21 do Febrero del aüe próximo ve-
nidero. 
Dicho faro segán los datos que se facilitan, está 
situado eu el Morrillo del mismo nombre, (Areci-
bo) al Este de la rada. 
Su aparato es de 3.er orden, de luz fija, blanca. 
Alcance de la luz en el estado ordinario de la at-
mósfera á 4 metros sobre el nivel del mar: 18 mi -
lla?. 
Situación geográfica 60° 29,32" longitud O. del 
observatorio de S. Pernanao 18° 29'36" latitud 
Norte. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel del 
mar, 36 ma. 65, 
E l edificio es rectangular de 25 ms, 61 de largo, 
V* ma. 30 de ancho y 4 ma. 96 do alto: la torre exa-
gonal adosada á aquel j ambos pintados de blaneo 
con un fócalo gris osenro. 
Lo que orden de 8. B, se pthllca en el D u s i a 
DE LA MAEINA para conocimiento de los navegan-
tes. 
Habana 27 de Noviembre de 1997.—El Jefe de 
E. M . , José Marenco. 4-1 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por euatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Bmilie Rui« 
del Arbol. 4-27 
91 á 92 p § D. oro 
5:1 á 54 p § D. oro 
53 & 5t pg D . oro 
65 á 64 pg D. oro 
P2 á 63 pg D. oro 
62 á 63 pg D . oro 
50 á 51 pg D . oro 
97 á 98 pg D . oro 
18 á 14 pg D. oro 
84 á 85 pg D . oro 
71 á 72 pOO D. o>ro 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitania del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Reclamado para el servicio de la Armada el indi -
viduo que á continuación se expresase le cita para 
que se presente en esta Comandancia de Marina al 
objeto indicado ó den noticia de su paradero, 
Francisco da Leira Sabin, hilo de Francisco y 
Rita é inscripto del trozo de Sada, Brigada de F e -
rrol . 
Habana 13 de Noviembre de 1897.—Emilio RUÍE 
del Arbol. 4-16 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D B MARINA 
D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Y ESCUADRA D B L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOS. 
Negociado 3'.'—Sección do Maquinistas. 
A N U N C I O . 
Autorizado por Real Orden de 15 de Septiembre 
último, el Excmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero, para la admisión de diez ee^undos ma-
qninistas, contratados al servicio de la Armada, du-
rante existan las actuales circunstancias; 8. E. ha 
dispuesto se proceda por concurso á cubrir dichas 
plazas, publicándose en la Gaceta y periódicos ofi-
ciales de esta Isla, con las condiciones de contrata 
que se encuentran á la vista en el expresado nego-
ciado de esta Jefatura de Estado Mayor lo» requi-
sitos que han de reunir para el expresado couenrso 
serán las que á continuación se insertan, las cuales 
con instancia dirigida á la superior Autoridad del 
Apostadero se presentarán desde el dia 15 del ac-
tual á IV de Diciembre próximo, para ser examina-
dos sus expedientes y admitidos desdo Inego los que 
mejores derechos aleguen. 
C O N D I C I O N E S 
l? Lo? primeros Maquinistas navales con nombra-
mientos como tales qne hayan eldo examinados eon 
arreglo al programa aprobado por R. O, de 17 de 
abril de 1891 y cuen en por lo menos un año. 
2? Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento de sn empleo que hayan «ido examinados 
(von arreglo al reglamento de 23 de enero de 1877 
¿itímpre que acrediten haber navegado dos a5os por 
4© menos en buque con máquina de alta y baja pre-
sión. 
3? Los segundos Maquinistas navales que con 
nombramiento de su clase hayan sido examinados 
segím Reglamento aprobado por B. O. de 17 de 
abril de 1891 siempre que acrediten tres años de 
navegación en buques con máquina de alta y baja 
presión. 
4? Los segundos Maquinistas que han pertene-
cido al cuerpo de la armada, que por cumplidos de 
los ocho años de servicios hubieran solicitado su 
separación y su facultad física demuestre que puede 
prestar servicio acreditando haber navegado tros 
años por lo monos en buques con máquina de alta 
y baja presión. 
CONDICIONES A D M I N I S T R A T I V A S . 
1* Los individuos que resulten aptos y sean ad-
mitides para desempeñar las plazas de segundos 
Maquinistas en el servicio de la Marina, disfrutarán 
los mismos haberes que los de su clase del cuerpo 
de Maquinistas en todas sus situaciones. 
2? Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desde la fecha en que firme su contrata, y ce-
sarán el dia del despido por su mala conducta, de-
fectos profesionales, ó ya no ser necesarios sus ser-
vicios. 
3? E l pago de sus haberes mensuales correspon-
dientos será en el tiempo y forma que determina la 
legislación vigente. 
4? Los expresados maquinistas cuando tengan 
á sn cargo efectos y pertrechos, serán responsables 
do la falta y buena conservación con la mitad del 
sueldo que disfruten. 
Lo que de orden de 8. E. se publica para geno-
ral conocimiento. 
Habana, 13 de noviembre de 18Í7.—El Jefe de 
E. M.—P. E.—Julio Pérez y Parera. 
4-17 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
¥ P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado del Regimiento Infantería Reserva de 
la t orefta n. 88 Juan Gómez Peño, se presentará 
en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil para entregarle uu documento que le interesa 
krtyéndome el pase que obra en su poder. 
Habana, 3 da Diciembre de 18OT.—Do orden «le 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-7 
GOBIERNO M I L I T A R D B L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO 
Los reclutas redimidos á metálico Gabino Me-
nendei Fernandez y Casimiro Suárez García, resi-
dentes en esta Capital, cuyo domicilio so ignora se 
presentarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 de 
la tarde eu dia hábil para entregarles documentos. 
Habana, 27 de Nbre. de 1897:-De O. de S. E.— 
Hl Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
GOBIERNO M I L I T A R D B L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Dotla Josefa Vázquez y doña Dolores Nieto, viu-
da ó hija del teniente coronel que fué don Francisco 
Nieto Marques, que aparecen vivir en la caUe 
Zanja de esta capital, sin que se sepa su domicilio, 
se sirvan presentarse en este Gobierno Militar de 
8á 4 de la tarde, coa toda urgencia, para un asunto 
que les interesa. 
Habana 3 de diciembre de 1897.—Pe orden de 
S. E.—Ei Teniente Coronel Becretari», Juan Gan-
dullo. 4-4 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
L os reemplazos de 1896 que á continuación se re-
locionan procedentes de la zona reclutamiento de 
Mataré u. 4, cuyos domieilios se ignoran se presen-
tarán en este Gobierno Militsr de 3 á 4 de la tarde 
en dia hábil para un asunto de quintas, bien enten-
dido que de no hacerlo en el plazo de 75 dias serán 
buscados por la policía y se Íes exigirá la respon-
sabilidad áque haya lugar. 
Pedro Pasapera Ferrer. 
Cándido Parala Esteve. 
Francisco Falco Grimalt. 
Jnan Naquiz Pasquet. 
José Rivas Nogués. 
Jaime Campo Álsina. 
Salvador Burcet Cervera. 
José Burcet Molins. 
Habana 29 de Nbre. de 1897.—De orden de S. 
E.—E1T. Coronel. Seeretario, Juan Gandullo. 
4-1 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
D, Pedro Puente y Rizo vecino do esta Capital, 
cayo dooaicüki s.e ignora se presentará en este 
Gobierno Militar do S á 4 ^e la tarde en dia hábil 
psra entregarle documents». 
Habana, 24 de Noviémbre de 1897.—Pe orden de 
S. E.— l i l Teniente Coronel Seeretario. Juan Gan-
dullo. 4-27 
O K D E N D E L A P L A Z A , 
B e r v i c i o p a r a e l 8 de d i c i embre . 
EJERCITO. 
JBPB DB VIGILANCIA T KECOKOCIMIKNTO DE TAN' 
El Comandante del Provisional de la Habana, 
D. Mariano Domingo. 
VISITA DB HOSPITAI.. 
Batallón Provisional de la Habana, 49 capitát-
RHCONOCIMIKNTO DB I'AX, 
Idem idem. Ser. capitán 
KKDIOO TAHA IDEM. 
El I? D. Francisco Fernández. 
ATUDANTE DB GUARDIA. 
El IO dé la Plaza, D . Enrique Pessino. 
IU AGINARIA. 
El3? de la misma, D. Juan Macías. 
RETRETAS. 
I n el Parqae 0fi¡iffak'í, Cazadores de P. Rico1 
En la Plaza de ^rniia: f'-axadores de Mérida. 
PARADA. 
4? Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. Perfecto Paez. 
Bl General Gobernador, Molins.— Comunicada 
— MI! Comandante Sargento Mavoi. Juan Futnttt. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don fterjjardo 
García Verdugo y Mediavilla, Teniente de fií*-
vio. Ayudante de la Comandancia y Jaez Ins 
tructor de la misma. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y em-
plaao i los individuos Antonio Veiny, Domingo 
8antiag« Vaamonde, natural de Muros, de 26 años, 
Jaime Colocar y Juan Freixas, cuyas generales 
se ignoran, y que desertaron en Montevideo de la 
corbeta espafiola «Pablo Sen^at,» en la noche del 25 
de Diciembre de 1898, para qu* dentro del término 
de sesenta dias se presenten en este Juzgado á res 
ponder de los cargos que les resultan en la cauta 
que se les instruye por dicha deserción, apercibido 
si no lo verifica, de ser declarados rebeldes y de 
pararles el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
glo á Ley. Portante: intereso de todas las autori-
dades civiles y militares el acuerdo de las dioposí-
eúnes consiguientes para que se proceda á su bus-
ca y captura y remisión á este Juzgado en auxilio 
de la Aamíuiítración de Justicia. 
Habana 30 do ííovierabre vde 1897.—El Juez Ins-
tructor. Bernardo G¡. Yerdugo.—Por mandato de 
S. 8. E l Secretario, Gabriel Afarcano. 4-8 
Juzgado de Instrucción de Marina dej Apostadero 
de la Habana.—Don Viceme Freiré Magarifio, 
Teniente de Navio de la Armada y Juez ins.-
tructor permanente del Apostadero. 
En uso de las facultades que rae concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo 
á los paisanos José Polanco Labrador y José P i -
cbardo Hernández, procesados por infidencia, cuyas 
•eCas particulares se ignoran, gpara que en el 
precieo término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria eu el Dl^Rlp DE I.A 
MARINA y Boletín oficial de esta provincia, com-
parezcan en este Juzgado, sito en la Comandancia 
general de este Apostadero, á dar sus descargos en 
la causa que se le» instruye por el expresado delito, 
apercibiéndoles que de no verificarh), les parará el 
perjuicio que haya lugar y serán declarador rebel-
des. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquiier orden que sean se dignen dar sus supe-
riores órdenes psra la busca y captura de dichos 
indÍTiduos, conduciéndolos caso de ser habidos en 
calidad de presos á la galera del Real Arsenal de 
este Apeei&doro 6 mi disposieión, pues así lo tengo 
acordado en providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á cpjatro de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y siete.—Por mandato de S. S. 
—El Secretario, Luciano Mediavilla.—V? B9—El 
Juez Instrmctor, Vicente Freiré. 4-7 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana. — Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frexes y Ferráu, Teniente de Navio, Ayudante 
,de la Comandancia de Marina y Juez íns t rnc-
¿jr de la misma. 
Por el eresente edicto, y término de veinte dias 
hago saber: «¿uc habiendo naufragado el dia 17 del 
actual, la lancha de carga «María Julia,» frente á la 
boca de Jaruco á su salida de Cárdanas para este 
puerto, y la cual venia con cargamento de pipas de 
aguardiente, cito, llamo y emplazo por este medio, 
á las personas que en el mar ó en las playas, encon-
traren pipas de aguardiente h otros efectos perte-
nacientes á la expresada lancha para que las reco-
jan y entreguen á este Juzgado á mi car^o. 
Habana, 24 de Noviembre de 1897 —El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes 4-3 
Comandancia do Marina deí Apostadero de la Ha-
bana.—Secretaría de Justicia.—Don José Ma-
ri» Fernández de Castro, auxiliar del Cuerpo 
Jurídico de la Armada y Secretario de Justicia 
del Apostadero. 
Por la presente se cita al fogonero que fué del 
vapor iCalorie» en septiembre de 1896, José Arman-
do, para que á las diez de la mafiaua del dia 15 del 
corriente se presente en la Sala de Justicia del Ar-
senal, con objeto de prestar declaración en causa 
que se instruye contra Tomás ürosa y Oroca con 
motivo de hurto (te uu contador de revoluoionos en 
el vapor expresado. 
Habana, 2 de diciembre de 1897.—Josó M? Fer-
BéniÚ/S de Castro, 4-4 
EDICTO.—D. Rafael Martes Peña, Alférez de 
Navio déla Armada, Juez Instructor de la cau-
sa que se sigue contra el marinero de segunda 
clase Santiago Curbelo de Incógnito, por deli-
to de quebrantamiento de prisión. 
Habiendo acordado recibir declaración al reíeri-
do individuo ó ignorándose sn paradero, se le cita 
por el presente paraqueen el término de veinte días 
comparezca ante el Jusigado de mi cargo, cito, á 
bordo del cañonero torpedero Martin Alonso Pin-
zón á prestar la referida declaración. 
A bordo Nuevitas 18 de Noviembre de 1897.—El 
Juez Instructor, Rafael Martes.—Por su mandato, 
Juan Buce. 4-1 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Mil i tar . -D. Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te dé la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia y Juez Instructor de la misma. 
Por la presente y término de veinte días llamo, 
cito y emplazo á las personas que hayan visto arro-
jar al mar ó tengan oonocimieuto do dicho hecho 
llevado á cabo en el cadáver de un feto de la raza 
blanca y sexo masculino aparecido en aguas del 
pescante de la Punta, para que se presenten en es-
te Juzgado á exponerlo. 
Habana, 2C ae Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Enrique Frexes. 4-80 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frexes y Ferran, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto hago saber: que habién-
dosó extraviado uu pase á la reserva expedido por 
la Capitanía General de Cartagena á favor del ma-
rinero Ramón Pena Barreiro, intereso de la perso-
na qe lo hnbiess hallado lo entregue en este JUÍ-
gado á mi cargo, en la inteligencia que transcurri-
do cinco dias de la publicación de este edjeto d i -
cho documento quedará nulo y de ningún Aalor. 
Habana 18 de Nbre. de 1807.—El Juez ínstrno 
tor. Enrique Frexes. 1-31 
Comandancia Militar de Marinado la provincia de 
la Habana.— Juzgado Militar.—Don Bernar-
do García Verdugo y Mediavilla, Teniente de 
Navio, Ayudante de la Comandancia y Juez 
Instructor de la misma. 
Por el presento y término de treinta dias, cito, 
llamo y emplazo para que coniparoxoa en este Juz-
gado el pescador José Aniceto Cardenacho y su hi-
io José del propio apellido, los cuales salieron de 
la playa do Marianao el 14 del mas pasado eu bote 
Josefá sin que hayan regresado haistá la fecha; asi 
como á las personas que dieren razón de sus res-
pectivos paraderos. 
Habana 26 de Nbre. do 1897. - E l Juez Instruc-
tor, Bernardo G. Verdugo. 4-í 
Dbre. 8 Santo Domingo: Veracrai yeso. 
8 Setruranca: Nueva York. 
8 Drizaba. Tamnico v escala*. 
— 8 Santanderino: Livernool y eso. 
10 City of Washlmrton: Veraorut T eM. 
— 10 Francisca: Liverpool y esc. 
. . I I Cayo Mono: Londres y Ambores. 
12 Concho, N . York. 
— 13 María Herrera: Puerto Rico y escalar. 
14 Montevideo: Cádiz. 
15 Panamí: New Yark. 
.„ 18 Miffuel Jover: Iterceiqn*. 
21 Saturnina, Liverpool y escalas. 
. . 22 Palentino: Liverpool v ego. 
23 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
. . 24 Alicia: Liverpool y eso. 
KALDBJÜSi. 
Dbre.' 9 Bemiranoa: Veracm». 
— 9 Orizaba: New York. 
. . 10 Colon: Cádiz y ees. 
— 10 Santo Domingo: New York. 
— 10 Manuela- Puorto Rico y eŝ ialAft, 
11 City of Washington: New York. 
— 13 Concho; Tampico. 
. . 16 Yuoaták Veracms y eosalu. 
— 18 Saratoara: Nueva York 
. . 20 María Berrera: Puarto Rleo v «MS&MÜ 
— 31 M. L . Vmaverde: Puerto Rico y eaoala. 
11 1SPBRAJI. 
Dbre.p Purísima Concepción: en Batabano, proec-
oedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cienfuegof. 
9 Mortera: ae Nuevitas, Gibara, BaraeoK, 
Gnbntánajno, T Sao. de Cuba. 
. . 12 AntlnógenoE Menéüdez. en Batabaaó, pro-
oedeute de Cuba y esealái. 
„ 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
15 Josefita, en Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crni, Júoaro, .Tuna.*, 
Trinidad y Cienfuegos. 
„ 19 Julia. deNuevltaa, Puerto Padre, Giba-
ra. Mavarí. Baraooa.Guantánamoy Cuba. 
• 23 M. L . Villaverde: Santiaeodo Cab* r «no 
B&LDBAft 
Dbre. 9 Reina de ios Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
« 10 Manuela, para Nuevitas, Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guaníánamo y Santiago de 
Cuba 
. . 12 Purísima Concepción: de Bataoauo WE 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Crux. Manzanillo r Santiago de Cuba. 
— 15 Mortera, para Nuevlta», Puerto Padre, G i -
bara 8$>gua de Tánamo. Baracoa. Guautá-
namo y Cuba. 
— 20 María Herrera: para Nuevi¿ae, Gibara, Ba-
racoa, y 8. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álai 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regro-
lando los lunes.—Se deeípaona á bordo.—Viuda de 
Zalueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
$rimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornando los miércoles. 
GUAWlGüANICO, de la Habana para Arroyo», 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17 27 y 7 por la mañana* 
| ? p 2 K T O D E L A H A B A J S A-
SÍSTÍAO^». 
Dia 6: 
De Galveston en 5 días vap. noruego Spero, tripu-
lantes 25, tons. 591: con ganado á Hidalgo y 
Dia 7: 
De Liverpool y escalas en 24 días vap. esp. San-
tanderino, cap. Egurola, trip. 39, tons. 2,074: 
con carga y 30 pasajeros á C. Blanch y Cp. 
Londres y escalas en 35 días vapor ing Cayo 
Mono, cap. Kenvick, trip. 2S, tons. 1,756: con 
cajrga general y 1 pasajero á Dusaqq y Cp. 
SALIDAS 
Día tí: 
Para Nueva Orleans vap. amur, gussie, cap. Bir -
ney. 
M o v i m i e n t o de pasa jeros 
SALIERON 
Para COLON y escalas, en el vap. esp. "San 
Agustín:" 
Selioresdon Fernando llabrich—Rafael Bagega— 
Octavio Fernández—Margarita Surra—Ana Serdá— 
Antonio Lama8—José l?arrondo—G. Castillo—J. 
Enrique Heiya—1^? Jíérvas—fj. M. yaldivieso— 
J. Cuadré—J. Veler, 9 religiosos y 8 jornkleros. 
Para VEBACRUZ, en el vapor-correp pspafjol 
«Reina K? Cristina:» 
Señores don C. Coto—C. Lombelle—C. Prado-
Francisco Marín—Lucrecia Landera—Alberto Per-
nández^-G. Mejías—Francisco F. Pérez—Felipe 
Echenique—Carlos César Rodríifuez—Mercedes V i -
llamil—Prudencio Egarreta, 7 jornaleros y 166 de 
tránsito. 
Para TAMPICO, en el vap. amer. «Seguran ca: 
Señores don José A. Ralbóla—Francisco Gómez 
—--M? Encaríiación—José Ramírez—Fíanciaco Pey-
res—Elvira íylerahdeV y 2 hijos. 
E n t r a d a s de cabotaje, 
Dia 7: 
De Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas, cdn 25 p i -
pas aguardiente. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje 
Dia 7: 
Para Maiiel gol. Altacracia, pat. Morantes. 
Sagua gol. Mercedita, pat. Verdera. 
——Carahatss gol. Tres Hermanos, pat. Feal. 
Matanzas , ol.' Josefa, pat. Calafet. 
Nuevitas gol. [Jnión, pat, Vázquez. 
Cárdenas gol. Julia, pat. ^iémar,.!. 
B u q u e s qne se b a u d e s p a c b a d e „ 
Veracruz vap esp. Reina M? Cristina, cap:tán 
Casquero, por M. Calvo: con carga de trasbordo. 
La Guaira y escalas vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo: con 42,150 taba-
cos, 570,M0 cajetillas de cigarros, 5,531 kilos de 
picadura y efectos. 
Nueva Orleans vap. amer Gussie, cap. Biruey, 
por Galban y Cp. En lastre. 
Tampa gol. amer. R F. Hartley, cap. Falker, 
por Suárez y Cp. En lastre. 
¡QtS^El vapor americano Séneca llevó para Nu-iva 
York, además de lo ya publicado, 5,640 cajetillas de 
cigarros, 1.491,975 tabacos y 25 bultos pinas. 
B u q u e s qu*> b a n abierto n s ^ i x ' w » 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp Julia, capitán 
Vaca, por S. de Herrera, 
Nueva Orleans vap. amer. Algiers, cap. Max-
son, por Galban y Cp. 
B u q u e » con reg is tro abierto. 
Para Nueva Vorkvap. esp. México, cap. Oyarbido, 
por M. Calvo. 
——Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Co-
lón, cap, Campa, por M. Calvo, 
Falmouth bcrg. danés Sonio, cap. Wisser, por 
J. Alegrot. 
Nueva Orleans vap. amer. Whítney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner, por Galban y Cp. 
La Plata (lí. A.) gol. ing. Brenton, cap. Mo-
nison. por Pedro Pages. 
Para Nueva Yerj¿ vap. esp. Santo Domingo, capi-
tán Aguirre, "por M. Calvo. 
La Guaira y escalas vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
Tampa, vi i Cayo Hueso, vap. amer. Olivette, 
cap. Hower, por G. LawtoQ, Child,8 y Cp.: co» 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 








E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
Oaietillas. clearrot 576,520 
Tabacos torcidos 1.63',135 
Picadura, kilos —-—• 5,636 
General Trasatlántica 
B a j o contrato pos ta l c o n e l G o -
bierno f r a n c é s . 
S a n & r : l E S P A I i r A 
St. Nazai re - -FRA2TCIA 
Saldrá para dichos puertos dlreotamente 
sobre el 15 de Diciembre el vapor francés 
c&pltón DUCBOT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairo; y carga para toda Enro 
pa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle de Caballería; los conocí 
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se bará re»-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, B B I D A T , 
MONT'BOS y COMP. 




Servicio regular de vapores correos Rmerlouica es 
tre los puertos •iguientei: 
Nueva York, Cionfaegoa, Itanploo, 
Habana, Progreso, Campeoü*, 
Nasaau, Veracrna, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tupan, Lagan*. 
Salidas de Nueva Yock parala Habana."? Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarda y para la 
Habana y puertos de México, todo» »i Abados á la 
aua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos Ion 
jueves y fábados, á las ouatro de la tarde, como si-
gne: 
Y U C A T A N Diciembre 2 
S E N E C A , - 4 
ORIZABA „ — 9 
CTTY CP W A S H I N G T O N . . . . — 11 
8EGÜKANCA - 16 
SARATüGA — 18 
CONCHO...» - 33 
YOMUKI — 2t 
VIGILANCIA 30 
Salidas de la Habana para puertos de Mézioo to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico dlreo-
tamente, los lañes al medio día, como sigue: 
SARATOGA Diciembre 2 
SEGURANCA — 0 
YÜJIÜRI.. — 
CONCHO — 
YPCATANan* ip^asaiaiaaMaoM — 
V I U Í I . A ^ C Í A -
S E N E C A „ -
ORIZABA — 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
PASAJES.—Estos bermosos vapores y tan bien 
o mecidos por la rapides y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en s u 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—LaeomspandenclaM 
admitirá únicamente en l&Admluistraci<5i. General de 
Correos. 
CARG A.—La carga se reolbeon Ji mtxu C V 
baiiería solamente el dia antes de la fecba de la sa -
dda, y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
#0, ¿Uuman, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
ber^c, Baenos Aires, Montevideo, Santos 7 Bfo J a -
neiro f v - conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga pata pttertos da 
México, será pagado por adelantado en monada ama-







.A. V I S O 
Be avisa & los señores pasajsros que para evitar 
f.aarentena «n Nnova York, deben proveerse de un 
¿Htiflcado di) aoíimataokm del Dr. IlnroreM, en O-
Wspo n. í l (alinrii 
Los vapores de la linea ae los sefiores James E. 
Ward & Co, saldrán para Nueva York los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, do-
bieudo estar los pasajeros a bordo antes de esa 
hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo r Comp., Cuba nimros 76 y 78. 
1891 8m-lJl 
V 
T O O L F O B S I f f B Z I O O . 
aliüas repta y lai males. 
í )e E A M B O B G O al 8 da eads mas, parala Haba 
con escala en P U E B T O - B I C O . 
lá% Empresa admite Igualmente earga para Mataa 
sas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
aulei otro puerto de la costa Norte y Sur do la Isla 
ae Cuba, sifijmftft que ha^a la carea suficiente pan 
ameriUr la «.¿¿ana. 
También sereolbe carga CON CONOCIMIKNTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los prinolpales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
bores, Birmingnam, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Mancnester, Lon-
dres, Nápoles, Soutbampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dlonos puntos para más pormenores. 
Para H A V B B j HAMBCSOO, eos asesJi* e-
tentuales en H A I T L SANTO DOMINGO » ST. 
THOMA8. S A L D R A 
al Tapor ttenraa «lam&o. de <•>••«. .>. . . . 
VAPORES CORREOS 
la 
A. JT T E S D B 
AKTOinO LOPEZ Y 
E L VAPOR C O R R E O 





el dia 10 de Diciembre & las 4 de la tarda llevando 
U correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, y Cadí». 
Las cédulas se entregarán al recibir los billataa 
do pasaje, quo solo serán expedidos hasta las 12 de 
dia de salida. 
Las póllsas de oargft se firmarán por el Consigna-
tario ante? de correrlas, sin cuyo requisito saráa 
nulas. 
Beclbe carga & bordo hasta el día 9 y los docu-
mentos do embarque haüta el dia 7. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una péllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos ios efec-
tos que se embarquen» n sus vapores. 
Liunamos la atención de los señaros pasejoros ha-
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pafila. anrobado por B. O. del Mmistorio de Oltra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros debofán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaie, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letrasy con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje oue no llere cla-
ramente estampado el nombre y apellido d» su ausño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su «oncignatario 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
•n oombtnacidn oon los rî Jes á Suropi» 
Veraom y Centro Améric*. 
£ • h a r á n t r e » m e n s u a l e s , « a l l e n d e 
lee v a p o r e » de este puerto lo s d í a s 
1 0 , 2 0 7 3 0 , y de l de N n e v a T o r k 
l e s d í a s l O . 2 0 7 S O de c a d a m e s . 
WL V A P O B - O O B E B O 
SANTO BOMIMO 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrá para NEW YORK el 10 de Diciembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
uso diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rottordau, Ambcres y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
tetante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
qu» se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta diaposioión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de dostino. 
De más pormenores Impondrá 0* consignatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28, 
LÍNEA DE LAS A N T I L L A S 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el 2 
M Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
M Pqncc. 8 
H MayagUei . . . . . . . . 9 
«. Aguadilla 8 
L L E G A D A 
A Nuevitas ol,.•«>••• 
. . Gil)ara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . MayaRÜef 
. . Aguadüla . . . . . . . . 
_ Puorto-Bioo.,.Ma 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico ol.— 15 
^ AguadiUa 15 
m Mayagüei 16 
Ponce... . . 17 
M Santiago de Cuba. 20 
M G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
,« NuevitaS...aama-aa 22 
A AguadiUa 
. . Mayagttex el 
. . Ponce 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
~ Habana.. 
UTO T ASÍ 
Kn su viaje de Ida recibiráen Puerto-Hloó los días 
81 de cada mer, la carga y pastyeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Paoífloo, 
conduzca el correo que sale de Barcelona al día 3B 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe T 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desdo el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
•61o para los últimos puertos—M. Oalvo y (Joma, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
Bu combinación oon los vapores de Nueva-York 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
ras do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
'i¿ Santiago de Cuba. 9 
«. L a Guaira.. 13 
a. Puerto CaDello... 14 
„ Sabanilla 17 
¡U Cartagena 18 
a. Colón •••• 21 
Santiago de Cuba 25 
11 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Gua i ra . . . . . . . . 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
M Santiago de Cuba. 2$ 
,» Habana. . . . . 28 
SIS-U 
Aviso álss c&rg&dores. 
Beta Compañía no responde ael retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga que no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino v marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal aavaae ¡r falta di* ^ranlpta ca I«» 
etanM, 
wj* IOP 
Aflmlta eaiga para ios altadas putmos y también 
íramoordos oon conocimientos directos pora un gnsn 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D B L 
BÜB. A S I i , A F B I C A y AUSTBALIA, según poi-
menores qu ^ se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La earga destinada á puwíos en do»fi3 
no toca al vapor, será trasbordada en Hambuigt f 
as «1 Havre, á conveniencia da la Bmpresa. 
Bsta vapor, hasta a u r a e r d n . aa «imita |Uft -
{•ros. 
L a oarga «• rwlbe por «1 mawlle ^a OaíiallOTli. 
L a correspondenala solo va raoib» poí la AdmialB* 
toacito de Correos. 
A D V B B T B N C I A IMPOBTANTB. 
Esta Empresa pone á la disposicicn délos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y I IAMBURGO y tambión para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburpo á, conven.j; ncia de ia Emnresa. 
Para más poimeoorea dirigirse » BUS coaEignato-
rios: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
O 1608 J.5M6 N 
A M e w T o r k e n 7 0 horas . 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T T I 
Cno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. dsnde se toman loa trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin jambio al-
guno, pasando pqr J^oVsonvil^ SftVanáJti. Ci.^r: JJ-
ton, Ricluiioiid, Washington, i'iladelfia y Baltimore. 
Se vendan billetaa para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de loe Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con la» 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á N ueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el caoteilano. 
Los dias do salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia do los paflajerosel 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es 
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
S. t t í f i M ( M i l y O m f „ L m 6 
"¡tó^ííímütRjcasH StSS. al*®». 
PEESmeMfÜMSES 
€ors'eííS de I m A n l í l l m 
jjjBS 
TEASF0ET1S MILITARES 
I t i n e r a r i o de l o » dos • i a j j s s a é r a -
l e s que e f e c t u a r á n dos v a p o r a s de 
e s t á EmprQ&a, entr«» um.& ornarte 
y l a s d e 
Sagua y Caibariéa 
VAPOB 
COSMl 
Situacifa ás l B&MO Españo l de l a Is la ds Cuba y % m mcustlei 






fondos disponibles an poder daoomlsionades ,„ 
f Descuentos, préstamos y Lí á cobrar á 90 dios... 
C A R T E R A : < Idem Idem á más tiempo „ 
(Pagarés al Tesoro al 3 por 100 
Obligaciones del Ayuntamiento da le Habana, I f hipoteca domi-
olliadas OÍ New York 
Empréstito del Ayuntamiento í o la Habana. 
Tesoro, Deuda de Cuba . . . . . 
Efectos timbrados ^ , 
Recibos de contribuciones , 
Recaudación de contribuciones. . . . . . . . . . . .„( 
Recaudadores de contribuciones.. 
Tesoro Ci emisión de billetes plata...... 
Corresponsales , 
Propiedades ¡•••••••i, 
Diversas cuentas... .'' ia.aa.aar.ai.aai 





























F A S I T O . 
JWpifci; VU, . „ 
Saneamiento de créditos . . . . . . , 
CneuiM corr ienteg. . .» . . . 
fOro . . . . , 
, < Billetes 
C Plata... 
Depósitos sbi interés íBil letes. . . . . . . . . 
(Plata 
Dividendos...., 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tosoro.... " . T ^ I . ! 
Depósito plata para cambio do billetes... 
Billetes cambiados 
Corresponsales , 
Amortización é intereses del Empréstito dol Áyuntamícnío' 
Habana 
Erpendición de efectos timbrados....'. '..*..'.'.'.'.".'.'.",*." 
Hacienda pública, ouenta efectos timbrados..... „ 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Reoaudación de contribuciones . . . . . . .u .aa 
Productos del Ayuntamiento de la Habana , . 
Anticipo al Empréatito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de ^4.000,000 
Cuentas varias. . . . . . . . . . . . . 
Intereses por cobrar . , . . . » . . . , . . . > . , , . , . . . 
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B E T O B N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mafians 
legando á Sagua el mismo dia de cavo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llogurá loi 
sábados por la mañana 
Vapor ^Don Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e sca l a s e n Sta . C r u z y C a n a s í . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la maliana, 
SALIDAS D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mafiana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe-
dro n 6. 1-8 J 
Cerk-am « t a \ S M . 4 O t i l i a * 
THASPORTES M I U T A H I S 
mi 
VAFOJS B S P A N O L 
capitán D . J. M A R I A VACA. 
Saldrá da asta puerto «1 día «U diciembre 
á las 4 de la tardo para loq df 
<*ib¿ra. 
B a r a c o a . 
Cuba. 
Fort -A.u-Pr inco , H a i t í , 




Ptierito K i o * . 
Las póltaas para la oarga de travesía tolo «a tdmi 
tm hasta al día anterior do la salida. 
CONSIGNATE Miü % 
Huevltas: Sres. Vloento Rodrlgsiu J 0¥« 
Gibara: Si. D.' Maüuel da Silva. 
Ba^áooa: Sres. Monés y Cf 
Cuba: Sres. O^Ueiro Mesa r O? 
rort-Au-Pni.ce: Sres. J. B. Travieso y Oí 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Batlls. 
Ponce: Sres. Fritxe LundtyC* 
May agües: Sres. Schulxe y C? 
AguadiUa: Sres Valle, Koppisch y O? 
Puerto Rico: S. D. Ludwlg Duplaeo. 
lio d«ipacha por sus Armadora?, &. lUwüro a 8 
^ V ^ K O R ESPAKOL 
M O R T E R A 
oapMn D . JOSB VÍNOLAS 
BaMürá de asta patito «l día 15 de Diciembre á las 
cuatro de la tarde para los de 
Iffee*i8asl 
P u e r t o P a d r e , 
l i b a r a , 
M a y a r I , 
. B A L C E L L S , 6 0 1 ? , 
G I E O S D E L E T K A S 
C U B A N U M . 48. 
O B I S P O X O B H A P T A 
íl SOR «tn 1 .TI 
C X J B A 7 5 Y" 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran iotras á corta) 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New OrloBns, San Pranolsco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadsa Unidos y Euvop» 
usf como sobre todos los pueblos doEspafiay OUP 
provindoe. 
íl 1413 78-1 O 
I M M J^WAayjJUlM A V V A I A A I 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Moroadoim 
HACEN PAtíOS POR E L CA11LE 
ac i l i t an c a r t a s do c r é d i t o y g i r a u 
l e tras á corta y l a r g a <rlsta 
sobro NEW YORK, BOSTON. C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N E W ORI;KANS, M E J I C O . SAN 
JDAN DE PÜKRTO RiOO. LONDRES,PARI», 
BÜKDBOS, LYON. BAYONA, H A H B Ü B C t Q 
BBBMBN, BBB&IN, VIKNA AMSTKUIMN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, G E -
NOVA, eto., etc., así como sobre todas los oapitaler 
y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A H I A3S 
Además, compran y venden en comisión RKNTAS» 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS do los BSTADOS UNIDOS y cualquiera »tvs, 
olaso dt valores públicos. 
^ 1609 ft l íN 
Í 0 'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A O E J i E I S 
H a c e n pagos por e l cable 
í a c i l i t a n c u i t a s de c r é d i t o 
Girón letras sobre Londres. New York, Now O í -
leans, Milán, 'i'urln, Roma, \ onecía, Florencia, N ^ 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambu* 
ao, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lilia, 
Lyon, Méjico. Veracrus, San Jnan do Puerto U'.i\>, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todaa las capital&s y pueblos: sobre Painu 
de Mallorca, Ibian, Mahen y Santa Crn« de Tune 
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas. Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos. 
Sancti-Smritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prlnelp*v 
Nuevitas. 
O 899 «rti.l JT 
108 , A G U J A R , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a e e n pagos por e l cablv , facilitas: 
car tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s & 
corta y la.i'ga v i s t a . 
sobre Nueva Ycurk, Nueva Orleans, Veracrn^, Wdjl, 
co, San Juan do Puerto Rico, Londres, Pi.ris, Bur-
deos, Lyon, Bayoni, Ilamburgo, Rom», Ñápeles. 
Milán, Génova, Marsella, Ilavre, Ulle, Naute», 
ífolnt Quintín. Dieppe, Toulouse, Vwyecia, Floren-
cia, Palermo, furíu, Mosina, me, asi como sobrs 
todas las capitales y pobi^pioues de 
Bsusaña é Is law O t m a r i a » . 
Q u a n t á n a m o 
y Sant iago de C u b a . 
OORaiGNATAKIOS. 
Kacvltas: Bros. Vicente Rodrígaos T O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabla, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Honés y C? 
Guautánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Mesca y O?. 
Ha despacha por sus Am{,dovM bav W&caa. «J 
16 813-1B 
1103 IKíC-1 Air 
XSECAITTÍLSS. 
ILUSTRE COLMO DE ABO&ADOS 
D E L A H A B . A N A , 
D ^ A N i V ^ Q . 
No habiendo coucttrridQ suñeiento número de le-
trados, con arioglo á lo proscripto en el artículo 12 
dé los Estatutos para celebrar la Junta general or-
dinaria convocada para el dia de ayer, se cita á los 
Sres. letrados Colegiales para el próximo domingo 
DOCE del corriente, á las doce del dia, en que se 
celebrará la Junta, cualquiera que sea el número 
de,los que concurran. 
Habana, 6 de Dicieml re de 1897,— El Decano, 
Dr. Juan B. Hernández Barreiro. 
C 1718 3-7 
FÜJSTDADA E N E L A S X ) D E IMV 
d e G e n o v é t s y G é m e a . 
Situada en la calle dt Jutiin, qntre lat át .Barntill» 
y San Ptdro, al ladü ¿ti aafé L a Marina. 
—El viernes 10 del actual á las l í , so rematarán 
por cuenta de ^uleu corresponda y en el estado ou 
quo uo Uallím, 70 lOillí docenas sombreros de cas-
tos bombines iiiKlesos, negro» y de colores. 
Habana « d e Diciembre de 1897.—Gcnov^s vOo-
mez. g'¿76 47 
—El viernes 10 del actual, á las doce, ee lemaliu-iu 
por cuenta de quien coriosponda y e» el oslado «u 
quo se bailen S60 cajas con boleUi^s enteras do aidra. 
de Aviló».—Habana, 7 do diciembre de 1897.- " 
uovés y Gómca. 831,1 3-8 
Oo 
«Rpltán B . JOSE BANKOK, 
V I A J E D E I B A 
íísteTíipor saliirá del muoiio de |Lus todos los 
mwtesá las Q de la tarde, directo para Sajjua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mafiana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á dondfl Ue-
pwálo» jueves al amansoor. 
B M P R E S A 
D E L 
F c i T u c a r r i l U m i i i o . Y Omnibnsde l a l l s i b i m n 
La Junta Directiva ha acordado que se saque á 
licitación la extracción de la basura de los trunes 
que posee la Empresa en el Cerro, Jesús dd Monte 
y Príncipe por todo el afio de 1K98. 
Lo que se hace sabor al publica para los que 
quieran rematar eso s^wicio, hagan su» proposicio 
ues en iilicgós cervadoa y con sujeción al de condi-
uiu^es t̂ ue se halla do manifiesto do una á tres de 
la tarde en la Administración de la Empresa, E m -
pedrado 34, hasta el dia 13 del corriente mes fl. las 
tres de la tarde, en cuyo dia tendrá efecta Iti su-
basta ante la comisión respectivs. 
Habana, diciembre 3 de 1807.—El A^ministrador 
interino, Enrique Darder, 
C1706 g - i 
\{)Y. Balalléu del Regimiento 
Inlíinlería de Wad lias n. 6ft 
Habiendo quedado desierta la subasta verMAcada 
el 12 dol antorio por falta de licitadurea, BÜÍ anuncia 
nuevamente para que los sefuivos comcroiautes que 
deseen hacer proposicioiie», prosou.ton el pliego de 
condiciones ajustada eu un todo á la Circular nú-
mero 104 de la ISubinspccción del Anua ante la jun-
ta económica do éste batallón, que ae reunirá el dia 
1 ¿ del actual á las cuatro de ia tarde en el lugar 
que woupa la Representación del mismo en este po-
blado; eu la in'eligencia de que HÍ á los cornerciam-
tos no les conviene hacer la contrata por todo, ei 
resto dol año económico, podrán verificarlo do las. 
prendas que con urgencia so uecesilaw adquirir, QUÍ, 
son las siguientes: 
400 mantas poncho, 
1000 guayaberas, 
1000 pan ia l .ud 
100 > caí&isetis, 
!\000 caizoucilVoo. 
1000 pares borcep';iies. 
i 1000 juegos á* números. 
Dimas dioiembve 3 de 1897.—El Capitán comisio-
áádo, G&tlo» 1jjdia—BS129 Teniente comisionado, 
Arturo González. C 1723 6-7 
E x p r e s o de G u t i é r r e z d e L e ó n 
E S T A B L E C I D O EN 1856 
A M A R G D R A ESQÜINA A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pnoblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y morcas-
slu, despachos do Adnauai. Comisiones módicas. 
t-CÍl í l 
i i i n i n i i 
DÍAPvíO M _ L A M A R I N A . 
2I1KKCOLES « 035 DICIEMBRE l íE I8»7 
US O E C L M i d S 
DEL s t i o f i m m 
L e y constante parece ser en la 
liistcria que el triunfo de las gran-
des causas baya de deberse tanto 
como á las virtudes in tr ínsecas de 
las mismas, á la intolerancia y á 
ios desaciertos de sus adversarios. 
E s t a verdad, que pasaba por evi-
dente mucho antes de que la pro-
clamase Tertuliano, pasó á la 
ca tegor ía de axioma desde que he-
mos visto c ó m o y por qué c ircuns-
tancias hubo de imponerse á Ingla-
terra su renuncia á las pretensio 
nes de dominio perpétuo sobre sus 
colonias del Norte de Amér ica , 
c ó m o y por qué circunstancias 
triunfaron en la propia nac ión las 
teor ías librecambistas de Eicardo 
Oobden y c ó m o y por qué circuns-
tancias hemos consolidado en E s -
p a ñ a las instituciones democrát icas 
y liberales, tras las cruentas perse-
cuciones y los espantosos é x o d o s á 
que durante los treinta primeros 
a ñ o s de este siglo nos condenaron 
los representes de la teocracia y 
aún después de ellos los partidos 
moderados. 
Si una nueva demostrac ión de 
esa verdad iuera necesaria para 
que como tal se reconociera, basta-
ría fijarnos en lo que acontece en 
la actualidad con loa que se di-
cen enemigos de la a u t o n o m í a 
antillana, los cuales lanzados en 
su odio oposicionista á los ma-
yores extremos de violencia, no 
só lo prescinden de la lóg ica y 
de la ra/.óu que debe presidir 
á todos los actos conscientes del 
hombre, sino que ahogan y dan 
de mano todo espír i tu de justicia 
y equidad, olvidando á la vez los 
compromisos contraídos como po-
l í t i cos y los harto más respetables 
contra ídos por la Patria en sus 
n o b i l í s i m o s y generosos e m p e ñ o s . 
jSTo sin ciertos dejos de asombro 
l iab íamos sabido dias pasados por 
el cable que los carlistas en su ma 
n i ñ e s t o , al condenar e n é r g i c a m e n t e 
los decretos referentes al nuevo ré-
gimen- que va á instaurarse en 
(Juba, y á r e n g l ó n seguido, por de-
cirlo así, de rechazar la autonomía , 
excitaban á los habitantes de las 
provincias vascongadas para que 
reclamasen sus fueros, los cuales 
.son, como todo saben, otra au-
t o n o m í a que, si no tan amplia 
ciertamente como la cubana, al-
j?o se semeja á ella, bien que no 
asuste tanto á los partidarios de 
-don Carlos, porque asegura su do-
pininio en aquellas provincias y no 
«es conocida con esa modernísi-
|ma y por lo visto vitanda denomi-
jjnación. 
¿Oómo los firmantes de ese mani 
ffiesto, entre los que, indudablemen 
»te, hay hombres de reconocido ta-
jento y profunda perspicacia, no 
echaron de ver que el elogio que 
«conceden á los fueros invalida los 
¿ataques que dirijen á la a u t o n o m í a 
y que con ellos destruyen lo mismo 
•que quieren construir? No nos lo 
explicamos. A l g ú n viento de muer-
de debe perturbar el cerebro de cier-
tos pol í t icos , cuando así desbarran 
en asuntos de suyo tan fáci les de 
someterse al análisis , y donde hasta 
el peligro de errar creyérase impo-
sible. ¡Ouán cierto que la pasión 
no puede en n i n g ú n caso consti-
tuir gu ía seguro de criterio! 
Recientemente nuestra extráñe-
l a ha subido de punto al leer el 
telegrama que ayer publicamos y 
en el cual se dice que en un ar-
t í cu lo publicado por E l Tiempo, de 
Madrid,—art ículo que se atribuye 
al señor Silvela—al par que se reco-
noce la sinceridad y el buen deseo 
con que se ha concedido á Cuba la 
autonomía , se sostiene que dicha 
conces ión "sólo debió hacerse como 
pacto para lograr la pacificación 
de la isla." 
Increíble parece que el Sr. Silve-
la, que aspira nada menos que á la 
jefatura de un partido guberna-
mental; que ha hecho más de una 
vez, en odio al Sr. Cánovas , parti-
dario del statit quo en asuntos in-
ternacionales, declaraciones que le 
obl igarán á sostener relaciones es-
trechas y á buscar alianzas con los 
d e m á s pueblos de Europa y A m é -
rica, á fin de evitar contiictos po-
sibles de orden interior y exterior, 
conflictos j a m á s originados cuando 
saben conjurarse á tiempo oon tra-
tados en que se harmonizan todos 
los intereses y se respetan todos 
los derechos; incre íb le parece, re-
petimos, que haya podido ocurrír-
sele al Sr. Silvela tan peregrino 
dislate. 
Antes de incurrir en él, el señor 
Si lvela se habia dado á conocer, 
s e g ú n ha poco le recordó el señor 
Romero Robledo, para que no lo 
olvidase, como un brioso y entu-
siasta región alista, en su famosa 
t o n n i é e de propaganda, de 1895, 
cuando buscaba doctrina que lle-
var á su campo, estéri l desde que 
dejó de fertilizarlo la fuente viva 
del soberano ingenio, muerto des-
graciadamente en Santa Agueda. 
• 5 es posible que el Sr. Silvela, re-
gionalista, no eche de ver que 
en la a u t o n o m í a se contiene toda 
F O L L E T I N 65 
la doctrina del regionalismo, y que 
condenando aquél la , ipso / «c ío con-
dena y destruye és te , p o n i é n d o s e 
en contrad icc ión con sus predica-
ciones? ¿Puede ignorar el Sr . Si l -
vela, regionalista, que sus correli-
gionarios, los regionalistas catala-
les, apenas salieron en la Gaceta 
los decretos que establecen en C u -
ba el nuevo sistema, felicitaron al 
Gobierno y á S. M. la Re ina por 
los beneficios que al país ha de 
reportar esta medida? 
Pues una de dos: ó el Sr. Silvela 
ha querido e n g a ñ a r al públ ico y 
adquirir por malos medios popula-
ridad cuando predicaba la buena 
nueva regionalista, ó si acepta esas 
ideas, tiene que aceptar y conceder 
la a u t o n o m í a sinceramente y sin 
condiciones, como la aceptan y la 
conceden los catalanes, fundado-
res en E s p a ñ a de la escuela de que 
el señor Silvela es adepto. 
Y decimos que debe aceptarla y 
concederla sin condiciones, porque, 
de ser suyo el art ículo y suyas las 
frases que dejamos transcritas, en 
eso de que la a u t o n o m í a deb ió ha-
cerse como pacto para terminar la 
guerra, hay una cond ic ión tan de-
presiva para E s p a ñ a y tan deni-
grante para todo gobierno, que es-
tamos seguros de no equivocarnos 
al afirmar que nadie absolutamen-
te se a trever ía á plante arla en esa 
forma. 
Prescindiendo ya de que los pac-
tos y promesas de que tan pródigos 
fueron siempre los conservado-
res, es tán desacreditados, como 
lo demuestra el del Zanjón, que 
sin haber quedado totalmente in-
cumplido, las dilaciones y apla-
zamientos á que hubo de s o m e t é r -
sele, constituyen una de las causas 
más notorias y eficaces de la insu 
rrección; prescindiendo de que el 
sistema de pactar con ofrecimien 
tos, m á s ó menos e s p o n t á n e o s , tie 
ne siempre sus reservas mentales 
que suelen servir luego de pretexto 
para anular ó no cumplir lo pacta 
do; prescindiendo de que ya ni el 
pueblo cubano ni el peninsular es-
tán en las condiciones de dejarse 
seducir por el s e ñ u e l o de una feli-
cidad que puede ser ilusoria cuan-
do se encargan de realizarla las 
habilidades de los partidos, ¿cómo 
olvida el Sr. Silvela que E s p a ñ a no 
puede pactar con los insurrectos 
que contra ella se levantaron en 
armas, y que ofrecerles la autono 
mía para desarmarlos sería tanto 
como reconocerles derechos que j a -
m á s tuvieron y premiar su ingrati-
tud con un beneficio que habían 
de estimar concedido por el miedo? 
¡Pactar con la insurrección! ¡Conce-
der libertades y derechos al que las 
a tacó todas y todos, al que reniega 
de su casta y de su historia, de su 
Dios y de su lengua, para buscarse 
un amo de distinta raza, que había 
de colocarle en la m á s humillante 
de las servidumbres bajo la máscara 
d é l a m á s dorada de las independen-
cias! Rep i tásmos lo : eso no lo haría 
n i n g ú n gobierno español , ni aun 
siquiera un gobierno que recono-
ciese por jefe al señor Silvela. 
E l gabinete Sagasta ha dado la 
au tonomía c ó m o y cuándo debía 
darla. L a a u t o n o m í a es un don, no 
un vi l objeto de i l íc ito comercio, no 
la cuenta de vidrio con que todavía 
se cazan negros en el centro del A -
frica, si viaieros como Stanley no 
mienten. E s un don, y por lo tan-
to debía otorgarse, regalarse; de 
n ingún modo venderse. 
Y ese don, esa "dádiva santa mal 
agradecida" por algunos, la ha 
otorgado el gobierno liberal gene-
rosa y e s p o n t á n e a m e n t e no á los 
traidores á la patria, armados, no a! 
insurrecto fanát ico que no quiere 
derechos, que no apetece liberta-
des, que no ambiciona m á s que 
vest irla librea del lacayoyankee: 
la ha otorgado al pueblo leal de 
Cuba, al país sufrido y resignado 
con sus infortunios, no mayores 
ni más intensos que los de sus her-
manos los d e m á s países de España; 
y la ha otorgado, no como una con-
cesión, sino como una compensa-
ción; no como premio de un servi-
cio, sino como premio de una abne-
gación, de una bondad y de una 
propiciación sin l ímites . 
Por que la autonomía reúne ante 
todo y sobre todo ese carácter, podrá 
contrariará los separatistas, contra-
ría de seguro á los conservadores, 
contraría tal vez al Sr. Silvela; pero 
¿qué importa, si satisface á todas 
las naciones, si nos conquista sim-
patías que j a m á s debieron enage-
nársenos, si suma á la causa de E s -
paña voluntades antes de ahora va-
cilantes é indecisas? ¿Qué importa, 
si, aunque á nadie satisficiera esa 
reforma, satisfacía, como satisface 
á la conciencia de la inmensa ma-
yoría del pueblo e s p a ñ o l , caballe-
roso y honrado? 
Los fulitarios ? Weyiar. 
A pesar de su fecha, r e l a t ivamente 
atrasada, no h a n pe rd ido su o p o r t u n i 
dad los s iguientes p á r r a f o s de una ex 
tensa y b ien escr i ta ca r ta que un esti 
mado amigo nuest ro ha enviado á JBl 
Globo, de M a d r i d , y que este colega 
p u b l i c ó el 5 de nov iembre ú l t i m o oon 
mismo encabezamiento que ponemos 
estas l ineas. 
Las afirmaciones que se hacen en IB 
car ta acerca de l inesperado amor que 
á ú l t i m a hora , y estando ya relevado, 
s i n t i ó nacer en su pecbo e l general 
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Conmov ida y t emblando , l a desgra-
c iada ee l l e g ó al j oven , á aque l de los 
cua t ro Enr iques que á pesar de todo, 
s a l í a s iempre sano y salvo de los l an 
ees m á s pel igrosos. 
A s i ó l e ambas mano? y le m i r ó de 
f rente con a t e n c i ó n . D e s p u é s , con voz 
penetrante , du lce y amorosa: 
— E n r i q u e E n r i q u e d i jo , re-
p i t e lo que acabas de decir ; d í l o o t ra 
vez E s t a santa r e l i q u i a t u 
madre dices que te l a c o l g ó con sus 
propias manos cuando n a c i s t e . . . . Esta 
no es i l u s i ó n m í a . . . . no es locura 
¿ v e r d a d que no? ¡Oh! por ca r idad d ime 
que no estoy loca; d ime que estas pa 
labras que ya e s t á n grabadas en mi 
c o r a z ó n , t ú eres qu ien las ha pronun-
ciado. 
E l j o v e n , cuyo asombro i b a subiendo 
de pun to á cada momento, r e s p o n d i ó 
m u y conmovido; 
—Por m i honor y por m i v i d a , yo 
soy qu ien he p ronunc iado esas pala-
bras , y esas palabras son verdad! 
Los ojos de la v ie ja se c lavaron o t r a 
vez en B o i s - D a u p h i n . 
—;No es ment i ra , no! d i jo d e s p u é s 
(le una pausa; t ú no mientes, n i pue-
des men t i r : leo franqueza en t u frente. 
Pero s in embargo, este t a l i s m á n ben-
d i to , ¿no lo e n c o n t r é acaso en el seno 
de L u p u s , y t e ñ i d o en sangre? 
— ¡ P o r Cr is to! e x c l a m ó B o i s - D a u -
p h i n extendiendo l a mano ante el G r u 
cifi jo de la capi l la ; ¡por Cr i s to que L u 
pus me h a b í a robado esta imagen poco 
antes de su muer te! 
M a r c i a n a oyendo esto d i ó u n g r i t o , 
su fisonomía i r r a d i ó de contento. 
— A h í ahora lo ent iendo todo, todo! 
m u r m u r ó . Y a m i en tendimien to se i l u 
m i n a . . . L u p u s h a b í a sorprendido m i 
secreto, q u e r í a robarme l a t e rnura , el 
nombre y el cauda l que g u a r d a b a yo 
para m i h i jo m u y amado - - . A h í cont i -
n u ó la anciana con j ú b i l o inefable, s í , 
s í , te creo, En r ique , s í te c r e o . , . . asi 
me lo manda m i c o r a z ó n . . . . E s t u y a , 
sí , m u y t u y a , esta mi lagrosa V i r g e n , 
esta b ienhadada r e l i q u i a que d e p o s i t ó 
en t u seno la mano de una madre 
¡Oh contento i n f i n i t o ! e x c l a m ó l l o r a n -
do; ¡oh f e l i c idad suprema! ¿ S e r á 
esto s u e ñ o ? . . . ¿ E s t a r é t o d a v í a loca? . . . 
No, no, n i quiero estarlo y a y a no 
Is e s t o y . . . ¿ V e r d a d E n r i q u e , que he 
recobrado la r a z ó n y estoy en m i j u i c i o 
cabal? 
A l decir esto, l a pobre mujer sollo-
zando se p o s t r ó á las p lan tas de E n -
r ique . 
Este l a a l z ó . 
— V o l v e d en vues t ro acuerdo, pobre 
mujer, d i jo con d u l z u r a . 
— S í , s í , r e p l i c ó M a r c i a n a s o n r í e n -
W e y l e r hac ia los vo lun ta r io s , no pue-
den ser m á s justas, y si de a lgo pecan 
es de parcas, pues es sabido que el su-
cesor de M a r t í n e z Campos en el Go-
bierno de esta i s la se m o s t r ó f r ío has-
ta r aya r en la h o s t i l i d a d con el bene-
m é r i t o i n s t i t u t o , haciendo que regre-
sase la mayor p a r t e de las unidades 
de l mismo que es taban prestando ser-
v i c io de c a m p a ñ a , s in darles s iqu ie ra 
las gracias, e s c a t i m á n d o l e s los habe-
res á que t e n í a n derecho y n e g á n d o s e 
á que se h ic ie ra en su obsequio una 
propuesta pa ra recompensas. 
L é a s e ahora l a ca r t a de Jül Globo: 
"Cie r t amente que los v o l u n t a r i o s 
son y h a n sido siempre en l a i s l a de 
Cuba e l ba luar te de l a nac iona l idad 
e s p a ñ o l a . Desde los pr imeros amagos 
de i n s u r r e c c i ó n hechos ostensibles a q u í , 
e m p u ñ a r o n las armas con l a fe que 
proporc iona la buena v o l u n t a d , cos-
t e á n d o s e l a s á fin de no ser gravosos a l 
Es tado y haciendo graciosamente ese 
servicio m á s á l a p a t r i a . L o mismo el 
dependiente que el p r i n c i p a l , el pobre 
que el r ico , el j o rna l e ro que el p rop ie -
ta r io , todos recordaron que d e s c e n d í a n 
de aquellos iberos y c e l t í b e r o s que, a l 
mor i r , e s c u p í a n á sus ve rdugos los ro-
manos, que m á s ta rde , unif icados con 
ellos, no por m é r i t o s de conquis ta , sino 
por c o m p e n e t r a c i ó n de intereses y mez-
cla de sangre, p l a n t a r o n jun tos la en-
c ina y el roble; que godos luego, hicie-
ron la t r a n s f o r m a c i ó n r e l i g i ó s a y , por 
fin, que en lucha t i t á n i c a reconquista-
r o n la n a c i ó n i n v a d i d a , e x t e n d i é n d o l a 
por confines hasta entonces desconoci-
dos de todos. 
" D e esta mezcla de iberos, c e l t í b e -
ros, suevos, godos y á r a b e s , v ienen los 
vo lun ta r io s de Cuba. E n ellos e s t á 
confundida la sangre de d i s t in t a s le-
giones y a s í t ienen, q u i z á s en i g u a l 
medida, el va lo r fiero de los hijos del 
Nor t e , oon la « a g a c i d a d por tentosa de 
los hi jos de l M e d i o d í a . Como reminis -
cencia de raza* conquistadoras, el ejer-
cicio de las armas l e í es fác i l , recor-
daudo que vo lun ta r io s eran t a m b i é n 
los tercios de Flandes ó I t a l i a , que 
tantas glor ias d ie ron á la pa t r i a , y re-
siduos de ellos los que v i n i e r o n á con-
quis tar el Nuevo M u n d o con los Cor-
tés , P iza r ro , A l m a g r o , A l v a r a d o y 
tantos otros que s e r í a difuso nombrar . 
Hi jos son de todas las p rov inc i a s de 
la P e n í n s u l a , pa t r io tas ardientes en la 
mayor e x a l t a c i ó n de l a pa labra , s o ñ a -
dores unos, ref lexivos otros, formando 
heterogeneidad de deseos y aspiracio-
nes que, por v i r t u d de amalgama su-
perior, se confunden en u n g r a n pen-
samiento, subl ime, santo: el amor á l a 
p a t r i a e s p a ñ o l a , 
" E l l o s han conservado a q u í el fuego 
sacro, a l i m e n t á n d o l o en la p i r a con los 
combust ibles heredados de sus ante-
pasados. E n la paz, no han desmaya-
do en sus sacrificios personales, ha-
ciendo uno y o t ro d í a las penosas ta -
reas del g u a r d i á n ; en la guerra , dis-
puestos e s t á n y han estado, a rma a l 
brazo, á i r siempre donde la a u t o r i d a d 
disponga. 
"Tales son los vo lun ta r ios , cuya pos-
t e r g a c i ó n en los ú l t i m o s t iempos ha s i -
do no tor ia . Di f íc i l s e r í a de te rminar 
oon e x a c t i t u d , por q u é causa no se ha 
aumentado su n ú m e r o , por q u é m o t i v o 
no se ha cons t i tu ido con ellos una ver-
dadera defensa, por q u é c i r cuns tanc ia 
no se ha hecho con esas huestes u n le-
v a n t u n i e n t o cont ra los insurrectos , 
ana copia de aquellos somatenes espa-
Soles, á manera de c o n t r a r r e v o l u c i ó n . 
" L a savia, s e g ú n he referido, es bue-
na, y , lejos de usarla, se ha procurado 
ex ingu i r l a ó poco menos. E l general 
W e y l e r ha ten ido m á s confianza en los 
uegros que en ellos; d í g a l o l a escolta 
que ha l levado en sus c o r r e r í a s por el 
campo. 
" A n t e s gozaron los v o l u n t a r i o s de 
los p r iv i l eg ios propios de cuerpos ar-
mados, no siendo detenidos por fal tas 
ó del i tos en l a j e f a t u r a ó el vivac, aho-
ra se han dado ejemplos de tenerlos 
incomunicados seis, ocho y diez dias , 
sin atender á consideraciones especia-
les de n i n g u n a especie. A n t e s se les 
j u z g ó exentos de pesquisiciones po l i -
aiacas, dejando semejante tarea á sus 
inmediatos jefes; hoy sufren, se encar-
elan, y hasta h a n sido deportados s in 
o í r se l e s . A n t e s f o r m a b a n una u n i d a d 
con honores de l e g i ó n , robus ta y sana; 
hoy es u n cuerpo v i t a l por su o r i g e n , 
pero a n é m i c o por f a l t a de desar ro l lo . 
"Cuantos a q u í res idimos hace a l g ú n 
t iempo, cuantos s in pre ju ic io de escue-
la ó clase tenemos la v i s t a fija en los 
in for tun ios de la P a t r i a , podemos ates-
t i g u a r lo que voy dic iendo. N o es ra-
ro, pues, que nos haya sorprend ido el 
per iodismo el lunes pasado ( d í a 17) 
dando cuenta de que el genera l W e y -
ler c o n v i d ó á su mesa el domingo á to-
dos los coroneles de vo lun ta r io s . ¿ A 
q u é este obsequio hoy, d e s p u é s del a-
bandono de ayer? ¿ Q u é s igni f ica esta 
car ic ia , d e s p u é s de t an to palmetazo 
moral? ¿ P o r q u é este cambio de pala-
bras en l a despedida y aque l r e t r a i -
miento de relaciones en su l l egada y 
duran te su g e s t i ó n gubernamenta l? 
" A u n q u e parezca d i f íc i l , es m u y fá-
c i l l a p r e g u n t a á estas respuestas. E l 
m a r q u é s de Tenerife sabe que no es 
popular , n i su temperamento es á pro-
pós i t o para crear s i m p a t í a s . A b u s a n -
do de su p o s i c i ó n , l l a m a y festeja á los 
que t u v o siempre preter idos . D e esta 
manera pre tende decir a l mundo: " V e d 
c u á l soy y c ó m o me ha l lo iuent i f ioado 
con la r iqueza, comiendo el p a n y par-
t iendo la sal oon sus genuinos repre-
3 e n t a n t e 8 , , . 
" ¡ E r r o r craso del general! Los coro-
neles hub ie ran sido acusados de des-
c o r t e s í a ó de algo m á s s i no hubiesen 
acudido a l l l a m a m i e n t o de l que a ú n 
es c a p i t á n general , representante l e g í -
t imo de la n a c i ó n . Cuando v u e l v a 
S. E . l a espalda a Cuba s a b r á con cer-
teza los amigos que a q u í t iene. E n t o n -
ces, s in va l las au to r i t a r i a s , o i r á expre-
siones verdaderas como p u ñ o s . L a his-
tor ia no se m i x t i f i c a r á y la i s la deso-
lada, los reconcentrados muer tos , l a 
propiedad por el suelo, no por desgra-
ciada, sino por estar ayuna de g a r a n -
t í a social , l a i n m o r a l i d a d a d m i n i s t r a -
t i v a en alza y otras muchas defieien-
oias inenarrables , a q u í quedan como 
test imonios puestos a l f rente de l ex-
t r a ñ o convi te 6k los coroneles de vo-
luntar ios , por e l general W e y l e r he-
cho. 
d o . . - . quiero tener for taleza en la ale 
^ r í a como l a he ten ido en el suf r imien 
t o . . . E n r i q u e , p r o s i g u i ó con u n a exal-
t a c i ó n que no acer taba á moderar , E n -
r ique, a t r é v e t e á mi ra rme cara á cara. . . 
M i r a mis ojos, m i r a m i s e m b l a n t e . . 
¿no lees en ellos l a r e v e l a c i ó n de u n 
secreto inmenso? P o n t u mano en 
mi c o r a z ó n , que l l evaba t an tos a ñ o s 
de estar muer to , y que acaba de r e v i -
v i r con sola una p a l a b r a t u y a . . . Cuen-
ta sus la t idos d ime, ¿no te hab l an 
los l a t idos de mí c o r a z ó n ? Y en el 
tuyo , ¿no oyes una voz mister iosa que 
te revela que esta pobre vie ja anegada 
en l l a n t o y pos t rada á tus p i é s , no es 
una e x t r a ñ a para tí? 
— ¿ Q u é d e c í s , Marciana? ¿ q u é e s t á i s 
diciendo? e x c l a m ó v i v a m e n t e Bois-
D a u p h i n . 
— D i g o , r e s p o n d i ó l a hechicera ab ra 
zando a l j o v e n con f r e n e s í ; d igo , E n r i 
que, que el c r i m e n de que tan tas ve 
ees a c u s é a l s e ñ o r de B o i s - D a u p h i n , 
no l l e g ó á p e r p e t r a r s e . . . . D i g o que a l 
pun to mismo de c lavar el p u ñ a l en el 
seno del inocente, a t a j ó ese p u ñ a l l a 
santa r e l i q u i a que d e p o s i t ó m i mano 
en el seno de m i h i jo m u y a m a d o . . . Y 
por ú l t i m o , a g r e g ó la anciana e n s e ñ a n -
do l a V i r g e n de m a r f i l : por ú l t i m o , d i -
go, que esta es l a r e l i q u i a de que 
hablo! 
A l ser oidas estas pa labras , todos 
los concurrentes mani fes ta ron g r a n sor 
presa. 
M a r c i a n a se e n d e r e z ó cuan a l t a era 
" ¡ A h ! O t r a cosa hubiese sucedido s i 
se hubiese confiado desde el p r i n c i p i o 
en el p a í s leal , que d igan lo que quie-
ran , es m u y superior en n ú m e r o y en 
condiciones morales a l insurrecciona-
do. Y si se piensa que ya a q u é l t e n í a 
armas y c ie r t a d i sc ip l ina , a ú n se sor-
prende uno m á s de ver que no se en-
sanchara m u l t i p l i c á n d o l o y h a c i é n d o l e 
present i r la ind i spu tab le v i c t o r i a . 
" O b j é t a s e en con t ra por algunos, 
aunque m u y pocos, que el p a í s se h a l l a 
hoy gozando de m á s paa que á la l le-
gada del general que ahora se va. Que-
remos ser j u s t o » , y no lo negaremos; 
pero no e» a rgumento que convence. 
H a b r í a que hacer una e s t a d í s t i c a a lgo 
minuciosa de dos gastos: uno, el p r i n -
c ipa l , de sangre; o t ro , el secundario , 
de dinero. Para comparar m a n d o » ten-
d r í a m o s necesidad de fijarnos en el n ú -
mero de soldados que h a b í a en C u b a 
á la l legada del general Wey le r , el que 
la madre p a t r i a ha mandado d u r a n t e 
su g e s t i ó n y el que exis te hoy, en con-
diciones propias para hacer la g u e r r a . 
Los que razonan de aquel la manera no 
t ienen, por lo v i s to , en cuenta que le 
han enviado 100,000 soldados, a d e m á s 
de los que a q u í e n c o n t r ó , y que Espa-
ñ a por conducto del pa r t i do conserva-
dor, ha sido p r ó d i g a , r t m i t i é u d o l e d i -
nero en g r a n d í s i m a s samas. 
" Y el problema, presentado as í , oon 
su verdadera fisonomía, t iene que re-
solverse en cont ra del general W e y l e r . 
T e n d r í a m é r i t o el t rabajo de é s t e , s i lo 
hubie ra hecho con los medios que sus 
antecesores p o s e í a n ; con los e x t r a o r d i -
narios, puestos á su d i s p o s i c i ó n , no t ie-
ne n inguno , porque b ien poco ha hecho, 
como no se t enga en mucho la destruc-
c i ó n del p a í s productor . 
" H o y el ma l no se nota en su i n t e n -
s idad mayor . V i v i m o s de la madre 
pa t r i a ; el la s iempre generosa nos da to-
dos loa recursos. M a ñ a n a , emancipada 
la h i ja con el gobierno propio , la cues-
t i ó n de l a d e s p o b l a c i ó n y de la fa l ta 
general de los productos del suelo, nos 
o f r e c e r á grandes di f icul tades para v i -
v i r , y , por consiguiente, para recons-
t r u i r . Los errores pasados reaccionan 
las desventuras fu turas . Se necesita-
r á una suma no p e q u e ñ a de v i r t u d y 
de equidad para conseguir la v u e l t a a l 
estado de equ i l i b r i o que p o s e í a m o s an-
tes de la guerra , y que es indispensa-
ble en los Gobiernos s i han de real izar 
sus p r o p ó s i t o s de a d m i n i s t r a c i ó n sen-
c i l l a y honrada. D a n d o por hecho que 
cese la guer ra pronto , merced á las 
gestiones de los l iberales, todo el pro-
b l e m a queda pendiente d é l a s a b i d u r í a 
de l nuevo gobernante ." 
P . MÉBIDES. 
HOÑOR "MERECIDO 
Acaba de ser condecorado con la 
cruz de Beneficencia de primera 
clase, por sus relevantes méri tos 
contraidos en Vuel ta Abajo, nues-
tro querido y respetable amigo el 
señor don Pedro Murías y lio-
dríguez. 
Pocas veces se habrá concedido 
con tanta justicia y oportunidad 
como en este caso, la honrosa y be-
neméri ta dist inción de Beneficencia 
en su primera categoría . Muchos 
y muy valiosos son los actos, los 
sacrificios, mejor dicho, realizados 
por el señor Murías en beneficio de 
las v íc t imas de la guerra, de la pes-
te y de la miseria. 
Huyendo de los feroces orientales 
de Maceo, refugiáronse en el poblado 
de Dimas gran número de infelices 
de aquellos contornos, sin más re-
cursos que los que llevaban encima, 
ni otro amparo que el de la Provi-
dencia, que en tan angustiosa si-
tuación fué dignamente represen-
tada por el modesto y caritativo se-
ñor Murías. T a n pronto como se 
enteró del mísero estado en que 
g e m í a n aquellos infelices, dió or-
den á su representante en aquella 
localidad de que fuesen recogidas 
y alimentadas todas las v í c t i m a s de 
a guerra allí reconcentradas. 
Impulsado por la generosidad de 
sus sentimientos y creyendo con 
razón que nadie como él podría 
d e s e m p e ñ a r la mis ión cristiana de 
vestir al desnudo, dar de comer al 
lambriento y curar al enfermo, se 
tras ladó á Dimas. Ser ían muy lar-
gos y muy di f íc i les de relatar los 
hechos, la solicitud y el car iñoso 
amparo con que el filantrópico hijo 
de Galic ia a t end ió á tanto infor-
tunio. 
E l , que cou sus propios recursos 
é iniciativas había construido una 
torre heliográfica, dos hospitales y 
otros edificios para los centros mi-
litares, un muelle, una Iglesia, un 
Cementerio, una F a r m a c i a y una 
escuela, no se arredró frente á la 
i n v a s i ó n de l a miseria, y dió orden 
de ensanchar el pueblo para dar 
cabida á tantos seres sin hogar, y 
l e v ó médicos , con los cuales iba 
personalmente á ver y á socorrer á 
os enfermos azotados por la peste 
variolosa, con expos ic ión de su vi-
da, sin omitir gasto n i sacrificio de 
n i n g ú n género . 
As í , curando el enfermo, alimen-
tando al anémico , recogiendo á la 
viuda y al n iño huérfano de padre 
y madre, ayudando al trabajador 
animoso y al soldado mal atendido, 
construyendo fuertes, creando gue-
rrillas y cos t eándo lo todo, absolu-
tamente todo, por espacio de mu-
chos meses, con una silenciosa y 
constante virtud y una modestia 
acrisolada en el sacrificio, se ha des-
tacado con a l t í s imo relieve, y muy 
á pesar suyo, la figura moral del 
hombre noblemente abnegado á 
quien el gobierno del Sr. Sagasta 
acaba de conceder la cruz de Bene-
ficencia de primera clase, en pre-
mio de sus altas virtudes cristianas; 
porque el !ár. Murías , al repartir á 
y con voz v i b r a n t e que sofocó los mur-
mul los y h a l l ó eco en las b ó v e d a s de 
la cap i l la , e x c l a m ó : 
— ¿ D u d á i s ? jos a t r e v é i s á d u -
dar •? ¡ E n r i q u e , di les que yo no 
mien to ! ¡d i les que yo soy t u m a -
dre 1 
A ese g r i t o sal ido de las e n t r a ñ a s 
maternales, no pudo res is t i r Bois -Dau-
p h i n . 
—¡Madre! gr i tó ; ¡madre mía! 
Y conmovido hasta lo ú l t i m o , el jo-
ven a b r a z ó con f r e n e s í á M a r c i a n a , 
que t emb laba de j ú b i l o , y se l ló su fren-
te rugosa con u n t i e r n í s i n o ó s c u l o fi 
l í a l . 
X X I I 
E N QUE SE SABE QUE L A M U E R T E D E L 
SEÑOR DE BOIS-DAUPHIN FUÉ M E -
JOR QUE SU VIDA. 
Poco á poco fué s o b r e p o n i é n d o s e 
B o i s - D a u p h i n á l a e m o c i ó n que s e n t í a . 
— N o recordaba yo , dijo, que esta 
pobre mujer es insensata. D e s g r a c i a -
da! a g r e g ó , d e s a s i é n d o s e de sus bra-
zos, no puedo yo ser el n i ñ o que per-
disteis . . . yo no tengo mad r e . . . D i o s l a 
l l a m ó a l cielo poco d e s p u é s de que v i 
la luz . 
—Cielo santo! e x c l a m ó M a r c i a n a con 
acento punzante de dolor; ¿ p u e s no 
duda él t a m b i é n . ..If ¿ p u e s no e s t á cre-
yendo que hablo en m i locura toda-
v í a 1? E n r i q u e ! E n r i q u e ! no me 
manos llenas los beneficios de la 
caridad, no ha sabido ni ha querido 
saber el nombre ni la procedencia 
del desgraciado: le ha bastado con 
saber que era un miembro de la hu-
manidad y una v íc t ima de las injus-
ticias y de las pasiones de los hom-
bres. 
Cuando la ola de la subvers ión 
moral amenaza inundarlo todo, pre-
miando la mentira y glorificando á 
los delincuentes, lo menos que pue-
den hacer las personas honradas es 
dar á conocer los hechos generosos 
y los benefactores que los realizan, 
para que en medio de la comedia 
social puedan ser distinguidos los 
benemér i tos de los farsantes, los 
verdaderos patricios de los patrio-
tas falsificados. 
Por eso no sabemos si felicitar al 
agraciado por la dist inción de que 
ha sido objeto, ó al Gobierno por 
el acto do justicia que ha realizado 
en la persona del señor Murias; ó á 
los dos por el complemento del 
mérito contraído y de la recompen-
sa otorgada, sin ¡os ridículos alar-
des de la vulgaridad satisfecha. 
P A R A LOS N I Ñ O S 
D i s p e n s a r i o ' ' L a C a r i d a d " 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
Dic iemtara 7 
"Recetas: 5T. 
Nuevas inscripciones: 10. 
Leche: 262 l i t ro s . 
H a r i n a : 280 l ibras . 
Maicena: 4 l i b r a s . 
Chocolate: 6 l ib ras . 
Fideos: media caja. 
A r r o a : 8 l ib ras . 
DE TODAS PARTES 
UN RECUERDO HISTORICO 
E l nav io i n g l é s Foudroyant, d e s p u é s 
de haber l levado el p a b e l l ó n del a lmi -
r a n t e Nelson, h a b í a sido conservado 
d u r a n t e la rgo t i empo por el a lmi ran -
tazgo como una r e l i q u i a en los docks 
de P o r t s m o u t h . 
E l a ñ o pasado, el a lmi ran tazgo puso 
en ven ta la r e l i q u i a . 
U n d i rec tor de c a f é - c o n c i e r t o l a com-
p r ó y la hizo remolcar por l a costa. 
P o d í a s e v i s i t a r el Foudroyant por c in-
co reales y comer a l l í por cinco pese-
tas. 
U n d í a el nav io t u v o un percance en 
la costa de B l a c k pool y no hubo medio 
de hacerle proseguir su viaje. 
E l p rop ie t a r io a n u n c i ó l a v e n t a del 
buque en p ú b l i c a subasta, como mate-
r i a l i n se rv ib le en conjunto , y el Fou-
droyant fué ad judicado á u n vendedor 
de h ier ro viejo por la m ó d i c a can t idad 
de 250 pesetas. 
Francamente poseer por diez l ib ras 
esterl inas u n nav io de l a A r m a d a in -
glesa es un verdadero colmo. 
i B É l (18 
Por d i s p o s i c i ó n del l i m o , s e ñ o r pre-
s idente de la J u n t a de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comercio de l a Habana , 
de conformidad con lo resuelto por la 
E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , «e h a -
ce p ú b l i c o . 
Que pa ra obtener g r a t i s en este es-
tab lec imiento posturas de tabaco ue 
cesitan acredi tar los pet ic ionar ios , por 
medio de ce r t i f i c ac ión expresada pol-
los s e ñ o r e s alcaldes munic ipa les de los 
t é r m i n o s de donde sean vecinos, ser 
pobres, vegueros reconcentrados en al-
g ú n pueblo, de la p r o v i n c i a y tener te 
r reno preparado, ó en v í a s de prepara 
c i ó n para l a s iembra del tabaco y so-
l i c i t a r l a s del s e ñ o r Presidente de la 
E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l por me-
dio de instancias á l a que a c o m p a ñ a -
r á n l a c e r t i f i c a c i ó n a lud ida . 
Que el d í a 15 del corr iente , d e s p u é s 
de las tres de la tarde, se p r o c e d e r á en 
este Campo E x p e r i m e n t a l a l prorateo 
de 50.000 posturas, entre los que las 
hayan sol ic i tado, hasta la v í s p e r a de 
d icho d i a . 
Que en lo sucesivo se p r a c t i c a r á l a 
misma o p e r a c i ó n , cada diez dias, con 
el n ú m e r o de mi l la res que produzcan 
loa semilleros del establecinaiento. 
Y que los hacendados de la I s l a que 
deseen adqu i r i r , g ra t i s , colecciones de 
las var iedades de c a ñ a que se c u l t i v a n 
en el Campo P r o v i n c i a l de E x p e r i m e n -
t a c i ó n A g r í c o l a , s i tuada en l a calzada 
de Belascoain, entre las de E s t r e l l a j 
Malo ja , pueden sol ic i tar las del l i m o , 
s e ñ o r presidente de la J u n t a de A g r i -
c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio, siendo 
las var iedades m á s d igna de ser p ro -
pagadas por su precocidad, desarrollo, 
r i q u i z a sacarina, etc, etc., las conoci-
das con los nombres de L a h i n a , Seete, 
Bouronappa , S a n d , Savane, Creen 
Eose R i b l o n , P o - a - o l i , Salangore, 
.Norman, Japonesa y las marcadas con 
los n ú m e r o s 45, 106, 108 y 116. 
E l d i rec tor , Nicomedes P . de A d á n . 
PETICION D É Ñ E G á M 
E n t r e las resoluciones del Min i s t e -
r i o de U l t r a m a r que se rec ib ieron por 
e l ú l t i m o vapor correo se encuentra 
una K e a l Orden por la cua l se niega 
el ingreso en la Orden C i v i l de Bene-
ficencia á D . M i g u e l Diaz A l v a r e z , de 
acuerdo con el informe del Consejo de 
Es tado . 
Es te a l to cuerpo, d e s p u é s de exami-
nar el expediente que con d icho objeto 
se f o r m ó en el Gobierno Reg iona l de 
la H a b a n a á p e t i c i ó n de l a m a y o r í a de 
los concejales del A y u n t a m i e n t o de es-
t a c ap i t a l y de los c o m i t é s de higiene, 
con m o t i v o de las medidas s a n i t a r i a » 
realizadas por el A l c a l d e D . M i g u e l 
D i a e d u r a n t e la ú l t i m a epidemia de v i -
ruelas, i n f o r m ó que loe servicios de 
que hace m e n c i ó n el referido expediente 
fueron prestados por el Sr. D i a z y A l -
rechaces, soy t u madre , ¿oyes? t u ma 
dre que t e adora ¡Dios mío! ¡ s a n t o 
D i o s ! . . . . ¿ s e r á posible que mis acen-
tos no logren conmover te ! Los i n -
fames que te c r i a ron lejos de mí , te 
d i je ron que h a b í a muer to t u madre , y 
te ca l l a ron su nombre Oh! q u é su-
pl ic io! q u é to rmento este que su-
fro ! mucho he padecido, pero nun-
ca como ahora ! ¿y q u é pruebas 
pud ie ra yo dar . D ios eterno! q u é p rue 
bas? d i jo Uarando con i n f i n i t a congoja. 
A l a s a z ó n , sus ojos se fijaron en el 
cruc i f i jo . 
— A h ! e x c l a m ó cayendo de r o d i l l a a l 
pie de la cruz . D i v i n o Salvador , á tí 
me acojo en m i af l icc ión s in i g u a l . . 
t ú , solo t ú puedes secar mis l á g r i m a s 
y devo lverme m i h i jo! 
O y ó s e a l pun to mismo una voz g r a 
ve y solemne. 
E r a la de l sacerdote. 
—Nunca , d i jo el venerable anciano, 
nunca s u b i ó en balde una s ú p l i c a al 
que d i ó su v i d a por la s a l v a c i ó n del 
g é n e r o humano! E l d i v i n o Redentor os 
ordena por mis labios que e n j u g u é i s 
vues t ras l á g r i m a s y r e v i v á i s á l a es-
peranza y á l a a l e g r í a . 
Marc i ana , pos t rada siempre a l pie 
de la cruz, m i r a b a a t ó n i t a a l sacerdo 
te y le o í a hab la r aunque no acer taba 
á entender lo que le d e c í a . 
E l m i n i s t r o de Dios se a c e r c ó á 
B o i s - D a u p h i n , qu ien s in poderse do-
mina r , s e n t í a h o n d í s i m a a g i t a c i ó n y 
I no c o n s e g u í a sobreponerse á e l la . 
varez en c u m p l i m i e n t o de sus deberes 
como A l c a l d e M u n i c i p a l y contando 
con los aux i l ios y medios que le daba 
su au to r idad de representante del M u -
n ic ip io y del Gobierno á cuya í n d o l e 
pertenecen todos los hechos realizados; 
y no siendo, por lo tan to , tales servi-
cios e x p o n t á u e o s y g r a t u i t o s como re-
quiere el reglamento de la O r d e n de 
Beneficencia que sean estos, no proce-
de el ingreso en la misma del s e ñ o r 
D i a z y A l v a r e z . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r en v i s t a 
del an te r io r in forme d e n e g ó la p e t i c i ó n 
á que hemos hecho referencia. 
OBRA DE ARTE 
Con el e p í g r a f e "Traba jo p r i m ro . 
so", pub l ica lo s iguiente E l Heraldo 
de Asíuria» en su n ú m e r o del d o m i n g o : 
" D e t a l puede calificarse el que el 
reputado a r t i s t a s e ñ o r J i m é n e z ha u l -
t imado por encargo del Cent ro A s t u -
r iano. 
Consiste é s t e en un precioso nom-
bramiento de Pres identa Honoraria 
del ' Cent ro A 8 t u r í a n o , ' á favor de la 
s e ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n Heres, v i u d a 
de V a l l e . 
Los que conocen el gusto y refinado 
ar te eu la comp i s i c i ó n y d ibu jo del 
notable a r t i s t a s e ñ o r J i m é n e z , pueden 
formar una idea del re fe r ido t rabajo , 
con solo decir , que en él ha puesto 
cuauto puede poner un a r t i s t a cuando 
e m p e ñ a su amor propio.^' 
L A Í N S U I I i e C I M 
De nneBiroB corrwspon^aies e s i í^Uí íW-
(rOB COEBKO.) 
De la Esperanza 
Diciembre, 5. 
Renuncia y nombramiento.—Socorros á 
los reconcentrados.—1 Por caridad!— 
Próxima ñesta. 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l da este pueb lo , 
D . Pedro Goicochea A r i a t e g u i , fia pre-
sentado la renuncia de su cargo y en 
su l uga r ha sido nombrado D . Pranois-
co V a l d é s P ó r t e l a , miembro del p a r t í -
do au tonomis ta . 
* * 
A fines del mea an ter ior y cumpl i en -
do lo dispuesto por el E x c m o . Sr. Go-
bernador General , en su bando del d i a 
13 de l mismo mes, se c o m e n z ó el re-
par to de raciones á las fami l ias recon. 
centradas, que fué preciso suspender 
hasta l lenar ciertos t r á m i t e s ordena-
dos por el I l t m o . Sr. Gobernador C i v i l -
• 
• * 
H a y g r a n embul lo entre el e lemento 
joven para celebrar d ignamente la p r ó -
x i m a fiesta de l a Pa t rona del a rma de 
i n f a n t e r í a . 
Se proyecta u n e s p l é n d i d o bai le en 
los salones del Casino E é p a ñ o l y he 
o ído decir que var ios s e ñ o r e s comer-
ciantes y p rop ie ta r io piensan obsequiar 
en ese d ia á los soldados que guarne-
cen este pueblo, como d é b i l t e s t imon io 
de lo mucho que a q u í se agradece la 
permanencia en este pueblo de la re-
p r e s e n t a c i ó n de Las Navas y los cons-
tantes servicios de los soldados del 
mismo cuerpo, L u z ó n y guer r i l l e ros lo-
cales que nos ponen á cubier to de cual-
quiera in t en tona del enemigo. 
¡ Q u i e r a el cielo que se real icen t a n 
entusiastas p r o p ó s i t o s ! 
F l Corresponsal. 
Noviembre, 30. 
D e l a g u e r r a . 
Habieudo tenido noticias el Comandante 
General do esta División, D. Arsenio Lina-
res, que fuerzas enemigas se encontraban 
acampadas on la Sierra Maestra, al Nor-
deste do esta plaza, dispuso el dia 23 que 
tres columnas sin impedimentas y desmon-
tados los jefes y oficiales marcharan una 
desdo Firmeza por E l Olimpo, otra central 
desde Sevilla á loma Tierra Colorada, y la 
tercera desde E l Ermitaño, para coincidir 
todas sobre Maugotico, donde sostuvieron 
fuego con el enemigo, que se había puesto 
ya en retirada apercibido del movimiento 
envolvente ordenado, sin haber tenido ba-
jas de nuestra parte, ignorándose las que 
pudiera tener el enemigo, al cual se le des-
truyeron dos campamentos, abandonados 
el mismo dia, ocupándoles do« caballosgy 
dos paquetea de dinamita. 
Las jornadas resultaron penosas en los 
dos dias de marcha por terrenos en extre-
mo accidentado, distinguiéndose como jefes 
de columna el teniente coronel Kuix, dol 
batallón de Puerto Rico, el comandante 
Lamadrld, del regimiento infantería de Cu-
ba, y el de igual empleo, ayudante de ór-
denes de S. E., don Domingo Arraiz, los 
cuales condujeron con acierto las tropas, 
debiéndose á sus disposiciones el no haber 
sufrido bajas. 
El Excmo. Sr. Comandante General de 
la División, regresó del campamento E l Er-
mitaño á esta plaza el dia 2Ü. 
3" Que por l a for ta leza de l a Caba-
na se hagan las salvas de ordenanza , 
i z á n d o s e el p a b e l l ó n nac iona l eu todos 
los fuertes y edificios m i l i t a r e s . 
L o que de orden del E x c m o . Sr. Ca-
p i t á n Genera l se p u b l i c a en este d í a , 
para los fines de ordenanza . 
E l teniente general jefe de E . M . G-. 
—P. A . — E l coronel t en ien te c o r o n e l 
de E. M . , 
A R T U R O DE C E B A L L O S . 
E j M o de la Isla ie CIÉ 
Capitanía General 
Estado Mayor—Sección primera 
O R D E N G E K E R A L del dia 7 de di-
ciembre de 1897, en la Habana. 
Celebrando la Santa Ig l e s i a Ca te -
d r a l el m i é r c o l e s 8 del corr iente , á las 
nueve de la m a ñ a n a , fiesta solemne en 
honor de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de 
Nues t r a S e ñ o r a , P a t r o n a de E s p a ü a y 
de sus Ind ias ; el E x c m o . Sr. C a p i t á n 
General , con mot ivo de as is t i r á d icho 
acto, se ha se rv ido disponer: 
1? Que se i n v i t e a todos los s e ñ o r e s 
oficiales generales residentes en esta 
cap i t a l y que por la plaza se n o m b r e n 
comisiones de s e ñ o r e s jefes y oficiales 
de los cuerpos é i n s t i t u to s del e j é r c i t o , 
mi l ic ias , v o l u ü t a r i o s y bomberos, para 
que asistan en t raje de r a y a d i l l o , cou 
sombrero y espada ó sable. 
2? Que por l a plaza se nombre una 
c o m p a ñ í a de l b a t a l l ó n que cubra el 
servicio; para que con bandera y m á s i -
ca se s i t ú e á l a i n m e d i a c i ó n de la 
pue r t a p r i n c i p a l de dicho templo , para 
hacer á S. E . los honores de ordenanza 
á su en t rada y sal ida de l mismo. 
Ejército ile operacioies en Calía 
Estado Mayor G-aneral 
ADICIÓN 1 L A O R D E N G E N E R A L del 
dia 7 de diciembre de 1897, en el 
Cuartel General de la Habana. 
E l Exorno. Sr. General en Jefd ha d i s -
puesto que los jefes y oficiales del 
cuerpo de E . M . que á c o n t i a u a o i ó a ae 
expresan, pasen á d e s e m p e ñ a r los des-
t inos que se i nd i can : 
Comandante don L u i s I r l e s y Sala, 
de la segunda b r i g a d a ( G u a n t á u a m o ) 
de la d i v i s i ó n de Cuba a l cua r t e l g e -
neral de d icha d i v i s i ó n . 
Comandante D . F ranc i sco Ig l e s i a s 
Castro, de la D i v i s i ó n de C u b a á la 
C a p i t a n í a Genera l . 
C a p i t á n D . C á n d i d o P a r d o G o n z á -
lez, de la 3a B r i g a d a S. E . ( T r i n i d a d ) 
de la D i v i s i ó n de Santa C la ra á la';2J 
B r i g a d a ( G u a n t á n a m o ) de la D i v i s i ó n -
de Cuba. 
L o que de orden del E x c m o Sr. Ge-
nera l en Jefe ?e pub l i ca , como a d i c i ó n 
á la genera l d í a , para los finas do or-
denanza. 
E l Tenien te Genera l Jefe de E . M G . 
—P. A . el Coronel , Ten ien te Coronel 
de E . H . 
A R T U R O D I C B V A L L O S . 
E n l a m a ñ a n a del d o m i n g o fueron 
conducidos a l l u g a r del eterno descan-
so los restos morta les de la que en v i -
da f a é modelo de bondades y cris-
t iasidad Sra. D * Dolores Ro ig , v i u d a 
de la V i ñ a , que fa l l ec ió en esta c i u d a d 
d e s p u é s de haber rec ib ido loa Santos 
Sacramentos. 
E r a la d i f u n t a c a r i ñ o s a madre de 
nuestros amigos D . R a m ó n , D . F r a n -
cisco y D . A n g e l de la V i ñ a y K o i g , á 
quienes como á toda su d e m á s f a m i l i a 
damos el m á s sentido p é s a m e por t a n 
sensible p é r d i d a . 
Descanse en paz. 
NOTICIAS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS P A E A M A Ñ A N A 
Sala de lo C iv i l . 
Declarativo de menor cuant ía seguido 
por doña Carmen Pérez Aguiar contra don 
José Garrido, en cobro de pesos. Ponente: 
Sr. Noval. Letrado: Ldo. García Alvasós. 
Procurador: Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, 
de Guadalupe. 
Secretario, La Torre. 
J U K J I O S O R A L E S 
Sección l6 
Contra. Andrés González, por nombre su-
puesto. Ponente: Sr. O'Farril. Fiscal: Sr. 
Montorio. Defensor: Ldo. Arautave. Pro-
curador: Sr. Fereira. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Secretarlo, doctor Moraloe. 
Sección 2* 
Contra Pedro Barbeito, por robo. Ponen-
te: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Sánchez de 
Fuentes. Defensor: Ldo. Elcid, Procura-
dor: Sr. Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Contra Ignacio Gutiérrez, por hurto. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Sánchez de 
Fuentes. Defensor: Ldo. Rojas. Procura-
dor: Sr. Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Sooretario, Ldo. Llorandi. 
4DÜANÁ DS LA HABANA 
RÍ5C/AÜDAOIÓN. 
Fesoti CU 
E l d í a 7 de d i c i e m b r e . . . . ! 32,515 28 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Hemos rec ib ido los t res p r imeros 
n ú m e r o s del p e r i ó d i c o p o l í t i c o , de fi 
I l a c ión autonomis ta , que con el t í t u l o 
de L a Provincia y bajo la d i r e c c i ó n de 
don E . Y . D o m í n g u e z , ha comenzado 
á publ icarse en San ta Clara . 
Correspondemos gustosos á su cor-
t é s saludo. 
cipales, las que estacionándose en las to-
mas de agua más próximas, empezaron á 
prestar sus servicios. 
El fuego se había iniciado en una barba-
coa de la barber ía de don Antonio Kodri-
guez, establecida on la accesoria A, de la 
casa número 39 de la citada calle. 
Las llamas quo tomaron <,rraii incremen-
to desdo los pri tueros momentos, se corrie-
ron por toda 'la accesoria, comunicándose 
por la parte del patio á los altos de la casa 
ocupada por el almacén de tabacos de don 
Antonio López Diaz. 
L a primera bomba en funcionar que fué 
la Colón, tendió sus manguera, una por la 
accesoria incendiada y la otra por la puer-
ta principal de la tabaquería hasta llevar-
la al patio de la casa, atacándose ol luesto 
do esta manera por dos lados, lo cual dió 
lugar á que las llamas perdieran fuerza y 
lográndose al poco tiempo dominarlo por 
completo, con el oportuno auxilio de una 
de las mangueras do la bomba municipal. 
Establecid? de esta manera el ataque del 
fu'.^o, so estuvo .trabajando do esta mane 
ra p ) r espacio de una hora. El almacén de 
tabacos sufrió muy poco, pueato que los 
tercios que estaban depositados en el cuar-
to que daba al fondo de la accesoria del 
fuego, fueron sacados á la calle por los 
bomberos, individuos del regimiento de 
Pizarro y algunos paisanos. 
Los muebles y enseres de la barbería 
fueron'puestos en salvamento antes que el 
fuego ge corriera á la parte principal de la 
accesoria. 
El fuego iegún nuestros iuforraes fué ad-
vertido por la vecina doña Antonia Regue-
ra, que le aviso á la señorita doña Domiti-
la l íodriguez, de que do la barbacoa salía 
mucho humo. 
La Joven Domili la corrió seguidamente á 
dicho departamento y al ver que el humo 
salía de un escaparate lo abrió. En esos 
instantes el fuego que trabajaba en el inte-
rior del escaparate so avivó por el aire, y 
las llamas se esparcieron por toda aquella 
pequeña habi tac ión. 
Aeto continuo se dió la señal de alarma, 
que fué trasmitida á la Central de los Bom-
beros del Comercio, fpor la local estable-
cida en la propia calle do Dragones á car-
go do D. Joaquín Kuiz. 
L a aefiorlta Rodríguez cree que la causa 
del fuego fuera el haberse inllamudo una 
caja de fósforos que había en el escaparate, 
al sufrir algún golpe al cerrar las hojas de 
dicho mueblo. 
L a finca quo es propiedad do una señora 
que so encuentra en la Península, so dice 
que está asegurada, no así el almacén de 
tabacos, ni la barber ía . 
. En la casa del fuego además de los es-
tablecimientos expresados se halla instala-
do también el café conocido por "El Re-
creo de Dragones," Este no sut'i ió nada por 
cansa del fuego. 
La» pérd idas son do poca considora-
«ión. 
El servicio prestado esta vez por am-
bos cuerpos de bomberos fué muy culebra-
do, pues en él han demostrado su ¡exce-
to organización. 
N O T A S m T R A L E S 
L a A s o c i a c i ó n de Dependientes ob-
sequia esta noche á Ion sostenedores 
de dicho i n s t i t u t o con una función lí-
r i c o - c ó m i c a , que l l e v a r á n , cabo en Ta-
cón la C o m p a ñ í a de A l b i s u , represen-
tando las regocijadaa zarzuf l i tas : Por 
un Inglés , E l Dúo de la Africana j M 
Cabo Primero. E n las dos ú l t i m a s , to-
ma pa r t e la elegante t io le l iosa Fuer-
tes. 
A d e m á s , los in termedios s e r á n ame-
nizados por los alumnos de la Sección 
de F i l a r m o n í a de la propia sociedad. 
* * 
Pubil lonea en Payre t , al frente do la 
C o m p a ñ í a de Variedades, ofrece hoy, 
como dia festivo, t íos e s p e c t á c u l o s re-
bosantes de a t rac t ivos . 
E l pr imero, á la una y inedia do la 
tarde, dedicado á la gente menuda. 
Bí segundo, por i a noche, cou los 
n ú m e r o s que m á s hayan agradada al 




ívos dice lo s iguiente nuestra esti-
mada amiga y c o m p a ñ e r a s e ñ o r i t a Luz 
Gay: 
" P o r diferencias surgidas cou el Ad-
min i s t r ador del Tea t ro de T a c ó n , y 
que han te rminado con la cabalIeroM 
m e d i a c i ó n pa r t i cu l a r cerca de mí, de\ 
s e ñ o r B r u z ó n , i n v i t a d o á ello cortes-
mente por el General l i lanco, pongo 
en conocimiento de usted, que d e f i n i t i -
vamente el p r ó x i m o domingo, ten-
d r á efecto en T a c ó n la función b e n é -
fica ex t r ao rd ina r i a de L a Revista 
Blanca.v 
E l p rograma se compone de la zar-
| zuela, en tres actos, E l Juramento, de-E l Gobernador c i v i l , s e ñ o r B r u z ó n , ^ e m p e ñ a d a por las s e ñ o r a s Moreno y 
aba de cerrar, mereciendo el aplauso Sendra y los s e ñ o r e s G i l Rey, M a r t í -aca a 
de las personas cultas , todas las casas 
de p r o s t i t u c i ó n que se ha l l aban esta-
blecidas en pun to t an c é n t r i c o como la 
calle de V i r t u d e s , cuadra comprendi-
da entre Consulado y Prado. 
Sabemos que t a m b i é n ha ordenado 
l a t o t a l d e s a p a r i c i ó n de aquellas ac-
cesorias que ocupan i n f i n i d a d de me-
retr ices en la calle de A g u a c a t e . 
L o s s e ñ o r e s Tres Palacios y A l d a b ó , 
fabricantes de l icores de esta c a p i t a l , 
acaban de obtener nuevas y val iosas 
recompensas en una e x p o s i c i ó n euro-
pea. 
E l j u r a d o de l c e r t a m e n in te rnac io 
na l de Londres " R o y a l A g m u l t u r a l 
H a l l " ha premiado con el aiplomadel 
granpremio de honor y medalla de oro, 
el "Cognac de 1866", la • 'Crema H a -
b a ñ e r a ' ^ y l a "Crema de Cacao" y con 
diploma de lionor y medalla de oro, el 
" R o n Super io r" , que se e laboran en 
l a f á b r i c a de Jos s e ñ o r e s Tres Palacio 
y A l d a b ó . 
Fe l i c i t amos á dichos s e ñ o r e s por ese | 
nuevo tes t imonio que acaban de obte-
ner de la excelencia de los p roduc tos 
de su d e s t i l e r í a , que ra t i f i ca el t r i u n -
fo por ellos obtenido recientemente en 
Bruselas . 
M u y r e ñ i d o promete ser el match 
que se e f e c t u a r á esta t a rde en los te-
rrenos de Almendares , entre los clubs 
" F e " y " H a b a n a . " 
Y a lo saben los aficionados a l base-
ball; esta t a rde a l A lmenda re s . 
ifima a» — i 
F U E G O 
Ayer al medio dia so dió la señal de fue-
go por haberse recibido aviso en los cuar-
teles de bomberos, de que en la calle de 
Dragones, entre las de Campanario y Man-
rique, se había declarado un incendio. 
Seguidamente salieron para el lugar de-
signado las bombas Colón, del Comercio j 
Virgen de los Desamparados, de loe rnuui-
T a m b i é n él m i r aba a l sacerdote con 
asombro. 
— H i j o , — d i j o por fin el a n c i a n o , -
cnaudo las guerras de r e l i g i ó n ensau 
g ren taban la t i e r r a de F ranc ia , vues-
t r o padre, el s e ñ o r de B o i s - D a u p h i n 
m i l i t a b a , como s a b é i s , en las filas pro-
testantes. A poco t recho de Contras , 
en una aldehuela en que e j e r c í a yo mis 
humildes funciones de p á r r o c o , d ieron 
alcance los soldados de v a n g u a r d i a del 
duque de Joyeut e á los de vuestro pa-
dre, y los acuch i l l a ron : el mismo s e ñ o r 
de B o i s - D a u p h i n q u e d ó t end ido en el 
campo, entre los muertos. La rgas ho-
ras l levaba de haber e x t i n g u í d o s e el 
e s t r é p i t o de la pelea, cuando oí en el 
silencio de la noche cerca del presbi-
ter io y de l lado del camino, ayes de 
dolor . A l pun to s a l í eu s o l i c i t u d del 
que se quejaba, y me e n c o n t r é con que 
era el s e ñ o r de B o i s - D a u p h i n . 
—¡Mi p a d r e l — i n t e r r u m p i ó el j o v e n . 
— S í — r e s p o n d i ó el sacerdote— era 
vues t ro padre , que ac r ib i l l ado de he-
r idas, fué abandonado por los suyos 
en el campo sembrado de c a d á v e r e s . 
E l fresco de la noche le hizo recobrar 
los sentidos, y habiendo v i s l u m b r a d o 
entre la oscur idad de la noche la luz 
de l presbi ter io , c o n s i g u i ó l l egar has ta 
a l l í ; y era t iempo, pues f a l t á n d o l e las 
fuerzas, c a y ó , pudiendo apenas dar vo-
ces para pedi r a u x i l i o . Cuando v o l v i ó 
en s í , e n c o n t r ó s e en el aposento de l 
presbi ter io , y me v ió á l a cabecera de 
su lecho. Luego que c o n o c i ó que era 
yo sacerdote c a t ó l i c o , quiso alejarse de 
al l í ; pero no se pudo mover, t a n pos-
t r ado estaba. Sus her idas eran mur-
tales y no c a b í a en lo posible sa lva r lo . 
"Sacerdote,—me dijo—conozco y sien-
to que se rae va la v i d a : muero como 
conviene á. un soldado, y no me pesa-
r í a á no ser porque me l l evo conmigo 
á la sepu l tu ra u n r emord imien to que 
ya me ha asal tado muchas veces en el 
curso de m i v i d a y que ahora me e s t á 
royendo la conciencia ." 
— ¡ ü n remord imien to!—repi t i e ron á 
una voz Hmrique de B o i s - D a u p h i n y 
Marc i ana , que escuchaban atentos al 
anciano. 
Es te p r o s i g u i ó : 
— Y o le d i je a l mor ibundo : H a -
b lad , y d e c í d m e l o todo. L a misericor-
d ia ele Dios es i n f i n i t a , y q u i z á me sea 
l í c i t o a l g ú n d í a remediar en luga r 
vuest ro y con vues t ra i n t e n c i ó n , el 
per juicio que h u b i é r e i s hecho. K o os 
d igo que os con fe sé i s conmigo como 
sacerdote, ?ino que me conf ié is lo que 
os pasa, como á un p r ó j i m o bien dis-
puesto á s e rv i ro s . "—El mor ibundo me 
m i r ó con ojos ya quebrados, y t e n d i é n 
dome d e s p u é s su mano, me d i io : "Os 
lo agradezco m u c h o / ' y e m p e z ó su re-
lato a s í : " E r a yo joven , y frecuentaba 
la car rera de l desorden y del v ic io , ü n 
d í a , a p o s t é á que s e d u c i r í a yo á la p r i -
mera mujer que por v o l u n t a d del de-r 
monio pasara frente á la t aberna en 
que me encontraba con otros l i b e r t i -
nos iguales á m í . . . , A poco ra to de 
nez, C o n s t a n t í , Benet y Montaner. Y 
en los intermedios, concierto por la 
Banda de n i ñ o s de la Beneficencia, 
que d i r ige el sefior Ra luy ; y el músico 
ciego s e ñ o r L e ó n Parga, que se presen-
ta por p r imera vez en esta capi ta l . 
• 
» » 
L a f u n c i ó n de A l b i s u de esta noche 
consta de L a Boda de Luís A lomo y del 
jugue te l í r i co , en dos actos, L a Tela de 
Art t í í t t , t e j ida por los esposos O b i e g ó u , 
P iquer y J . Pastor. 
M a ñ a n a , jueves, estreno de L a Casa 
de los Escándalos . 
» 
* » 
A las ocho y á las nueve se cantan 
boy, por segunda vez, en e l T e a t r o -
S a l ó n Cervantes, los dos actos de Ma-
rina, obra en que toman par te Cristina 
C a u l í n y los s e ñ o r e s B a r r e n a s , Barnéa 
y L lo re t . Y á las diez, para t in de ties-
ta , se representa el chispeante juguete 
c ó m i c o - l í r i c o Las Campanadas. ¿Cuán-
do estrena algo la nueva C o m p a ñ í a de 
zarzuela? 
* * 
E l p rograma de esta noche en I r i -
j o a se compone de las obras ¡Mulata 
Santa!, eu dos actos, de los señores 
Bauqne l l s y Pa lau , y de L a Habana en 
el Siglo Treinta, pasi l lo lírico-cómicOj 
o r i g i n a l del s e ñ o r L lanos y el mismo 
Pa lau . A m b a s producciones escénicas 
fueron muy celebradas en el beneticio 
de Suaston y Generoso, que se llevo á 
efecto el lunes ante una muchedumbre 
inmensa. 
Se ha fijado para el p r ó x i m o viernes 
el estreno de la zarzuela bufa Llegué, 
Vi y Venci. 
m 
* m 
Con las obr i tas en un acto Cuchima-
nía , L a s Tres Manuelas y E l Fonógrafo, 
l lena las tres tandas de hoy la Com-
p a ñ í a de la A l h a m b r a . 
D e s p u é s de cada acto, un baile de 
ñ a p a . 
hecha la apuesta, p a s ó una j o v e n . . . . 
conocida m í a y casada Pero ¿que 
p o d í a i m p o r t a r m e eso? H a b í a yo he-
d i o l a apuesta; y nunca acostumbraba 
re t rac ta rme. A q u e l l a mujer deb ía ser 
m i v í c t i m a de cua lqu ie r modo, y desdo 
ese mismo d ia e m p e c é á acosarla. Ra-
c h a z ó m e con hor ror y desprecio, y ju-
r é v e n g a r m e . . . . y en la noche de San 
B a r t o l o m é i n v a d í su casa cou oíros 
t an perdidos como yo, y la saqueamos 
toda. 
" N o q u e d é satisfecho con haberla a* 
r ru inado , sino que la c o n v e r t í en viu-y;; 
d a . . ; , y su j o v e n mar ido c a y ó cosido 
á p u ñ a l a d a s ante los ojos de aquella 
m u j e r . . . . C r e í a yo que m i odio esta 
v ie ra ya har to; pero lejos de ello, fui á 
incendiar la h u m i l d e morada en don-
de con su h i jo h a b í a buscado amparo... 
E l n i ñ o sa l ió ileso de las llamas mila-
grosamente, n i ñ o en que cifraba toda 
su ven tu ra ; entonces me propuse ro-
b á r s e l o , y lo c o n s e g u í . M i primer ím-
petu fué matar á la c r i a tu ra ; ya tenia 
alzado sobre el ia el p u ñ a l , cu indo por 
un s ingular prodig io v i una virgoncifca 
de mar f i l que l levaba colgada dei cue-
llo , y me d i ó t a l l á s t i m a , que no des-
c a r g u é el go lpe ." 
—Seguid , seguid,—exclamaron Boia 
D a u p h i u y Marc iana , cuya ansiedad 
iba creciendo á medida que avalizaba 
el re la to . 
E l sacerdote p r o s i g u i ó a s í : 
r#e continuará, \ 
u 0_i m * 
S E A E N H O R A B U E N A , - P í r r trntarHe 
d« un compa í l c ro de r e d a c c i ó n y a i u i -
go muy querido, el aefíor R a m í r e z , rc-
producinios con sumo yuRto dos p á r m -
los dfti tccubajn que (;ori el r i l b ro ^ B i p í -
t a á t í i r es t ra S e ñ o r a del Sagrado C o -
r a z ó n de J e s ú s , " ha publ icado " K l 
Men&ajero C a t ó l i c o " en .su ú l t i m o n ú -
mero, dsndb (ü ien ta de una b r i l l an t e 
íiestii celebrada en la iglesia (le h\ Sa-
lud é] 2.7 del mea p r ó x i m o pasado. L a 
respetabi l idad y aut/^rizada voz del 
quH h n J í l a , l l e n a r á n de sa t iHíacc ión al 
s e ñ o r l í an i í r ez , y s e r v i r á n ú la vez de 
eédimnlo al hijo j)ara perseverar m á s 
v m á s en el estudio. Veamos ahora 
l'OS c i tados p á r r a f o s : 
"LCl s c u o r Cogorza t uvo á au direc-
ción la par to l í r i ca . 80 la que hizo au 
rfebtit un h i jo del conocido c r í t i co mu-
fdca!, don S e r a f í n R a m í r e z , toeanao 
en el vio'onceílo con mnclia a í l n a c i ó n y 
gusto u n a l icrniosa m e l o d í a , que dedi-
co á Nues t ra S e í í o r a del Sagrado Co-
r a z ó n , á la que quiso consagrar las 
o r i i m c m s del ar te á que se dedica, ya 
que m é ¡a p i i m e i a y.é'j; qtie cu p ú b l i c o 
toco VAU dulce y conmovedor i u s t i u -
mento, 
(Jr!a Cebcilación al padre, y al lujo 
el aplauso y la a d m i r a c i ó n , que le sir-
v a n d ' i a l iento , p a r a volar con las aiaa 
del genio hasta la cumbre de la a r t í s -
t ica g l o r i a . " 
Sea enhorabuena, repetimos. 
L A EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Hemos 
ten ido el gusto de v i s i t a r la E x p o s i -
c i ó n I m p e r i a l que en Gal iano, s a lón de 
L a Oar ica tura , viene frecuentando nu-
meroso p ú b l i c o desde loa primeros á l a s 
de su ins tr i l ac ion , y es na tura l que, 
dado el m é r i t o de las vistas que en el la 
se ( xh iben . Se le ó m p e u s e ¡a p n d e c c i ó n 
que se im-nH-.e, a.si pf)r el deseo que 
muoatran los (b ichos óe servi r a' p ú 
blico, ( ( i m o j K j r la bara tura del espec-
t á c u l o , cosa m u y de tomarse en cuenta 
en las presentes c i rc i ins t i t í i c ias . 
A l ó g r a n p s haber vis to que ciertas 
d e ü c i e n c b t a d© a lambrado que ae h i -
cieron notar en lo* primeros d í a s que 
v i s i í t amos jiqnel e s p e e t á c u l o , han desa 
parecido. Las vistas actuales que r e 
presentan las í iesfas (bulasen San Pe 
t e r sburgo , en honor de Mr. Faure , no 
desmerecen en nada do las que la se-
mana pasada se exhibieron y represen 
taban l a sque se celebraron duran te el 
Jub i leo de la boina. V ic to r i a , las que, 
dicho sea de paao, no h a r í a mal la E m 
presa en volver las á presentar al p ú 
b l ico que no pudo verlas la anter ior 
Ncinana. 
Recomendamos á nuestros lectores 
una v i s i t a al S a l ó n de ( l a l i ano , ai de 
Fea pasar un buen rato p a s é a n ^ o , - -
l a v i s t a , que algo es, por Rusia y por 
el J a p ó n . 
P A R B O Q ü i A D E L O E E R O . — N u e s t r o 
d i s i i n g u i d o amigo pa r t i cu l a r el Pres-
b í t e r o Ldo . 1). L n i s Mar re ro , t o m a r á 
p o s e s i é n de la r a n o q n i a de f rérni ino 
A\Í-. la T r a n s í i g n r a e i ó u del S e ñ o r , del 
Cerro , á las cuatro de la tarde del d í a 
12 de los conientes . V COJÍ ese m o t i v o 
nos i n v i t a , para presenciar la ceremo 
nia, en a i e n í o Ib L . M . (ino de veras le 
agradecemos. 
J V K K M ) DÉ PKLOTAÁLA AMERICANA. 
—Los clubs J la fx i i ia y F e se b a t i r á n es-
ta taiVie en los Terrenos de Almenda-
res . ISI segundo con E n r i q u e G a r c í a 
y Ca izad i l l a al I rente de la nocena, es-
pera oíi ecor á sus pa r t ida r ios un jue-
go interesante y iltíno de emociones. 
V A C U N A . — H o y , u i iúrcoles , so a d m i -
n i s t r a en la S a c r i s t í a de San Nico-
JÚM, de dos á t res . 
E n la del A n g e l , de nueva á diez. 
M K Z C L I L L A . — V a r i a i encantadoras 
s e ñ o r i t a » , concurrentes a s i d u a » a l Par 
que Centra l los juerea y domingos, nos 
dicen que siendo hoy, m i é r c o l e s , d í a de 
la P u r í s i m a O o n o e p c i ó n , P « t r o n a do 
E s p a ñ a y sus Ind ias , y t a m b i é n P a -
t r ó n » de nuestra val iente A r m a de I n -
ían tvTia , suplican por nuestro conduc-
to al galante s e ñ o r Gobernador M i l i -
tar , d ó las ó r d e n e s oportunas para que 
una B a n d a de M ú s i c a ofrezca esta no-
che un concierto al aire l ib re en el alu-
d ido Parque Cent; , !. 
—Por la v í a de Tampa deben l legar 
hoy á L a Moderna L'oesía, Obispo, 135, 
colecciones de p e r i ó d i c o s extranjeros, y 
de la P e n í n s u l a , l a s siguientes: E l L i -
bera l , B lanco y Negro, L a Correspon-
dencia, G e d e ó n , E l Hera ldo , M a d r i d 
C ó m i c o , E l I m p a r c i a l , La Saeta, K a r -
celona C/ómica, L a Tomasa, E l Tcreo, 
Sol y Sombra, L a C a m p a n » , L a Esque-
na, Las Ocurrencias , L a Revis ta Mo-
derna y otros muchos. E u la misma 
l i b r e r í a ae s iguen realizando, á prreios 
bajos, las existencias de la casa de la 
s e ñ o r a V i u d a de Pozo é Hi jos . 
PARA LOS NIÑOS POBEHS.—Dona t i -
vos hechos al Dispensar io Muestra 
S e ñ o r a del P i l a r , duran te el mes de 
nov i embrOí 
1). J e s ú s G a r c í a , 90 panes. 
" Francisco S a b í n , 7o i d . 
L a Tercera Cen t r a l , P a n a d e r í a , i50 
i d . 
1). S e r a f í n M a r t í , 150 i d . 
Sres. Jus to G u t i é r r e z y Ou, 80 i d . 
U n s e ñ o r bondadoso y c a r i t a t i v o que 
ocul ta su nombre, 200 i d . 
$ree. Cruscl las Hnos . y Ü% un g a r r a f ó n 
de j a rabe s imple puriticado., 
P a n a d e r í a La Caoba, un paquete de 
galletas, 
D r . Dumas , L>4 e n v a s e s para medici-
nas, 
.Sra. I ' re fddenta , do í i a P u r a Saavedra 
de Sandoval , 32 envases para 
medicinas. 
D r . J , Hojas, 197 l ib ras de har ina de 
mai/ . . 
Sra. 1)" Isabel B . V i u d a de Za ldo , 
$ 10 00 oro. 
ií u A m e l i a P ó r t e l a , uu psso p la ta . 
4< Carranza y Cuanda, ?<I0 p la ta y 
CRONICA RELIGIOSA 
DÍA 8 DE DICIEMHBJJ 
E l Circular «ítá eu San Felipe. 
La Purísima Concepción de Ntra. teüora, patro-
ua de Espiifia 7 de sm India». Celéhraie en Jestí» 
María á la Divina Pastora. 
Kntre todas las feitÍTida tes que celebra la Iglesia 
eu honor d« la S inliáinia V'iraou no hay olira quo 
sea más ¡floiiosa quo 1* de la lumaoulada Concep-
ción, uor tanto uini;una doba «xeitar ma» la devi»-
pifa de los IÍÜIOH. 
l . i i usta ileata pretende la Igloia bonrar la graoia 
privilegiada y uiilíi^rova que «autiliuó á la Snutud-
ma Virgen en el inoinouto qua fuó coucobida, pu-
diéndose que esta primera gracia es propiamente 
U que pone hl uoduo á la plenitud d« gracias 
q«e looibió y dujla oque «l ánu»! la feliultó, porque 
uóuio le hubiera imbldo en au vida uu momento 
¡en que estuviese privada de v\\ai 
La luíosla quiere quo todos los íie!es junten su» 
parubieuos eu esta t'datividad para uelebrar un tan 
insigne favor. 
Graudei y muy señalada» mercedes hace l>ioa 
á los que son devotos de s i beudltlslma Ma 
dre, j eípeoíalmente da aa Pmrínlma Concep-
uióu. 
Su ka notado de muehoa siglos i oata parte, 
quo no hay aaute ni verdadero Uevote de la Virgen 
que 110 tenga una particular devoolón á su Inmaoti-
lada Coneeiroión. 
FIESTAS K L JUEVES 
Misas •olamiiea.—üa la Catedral la de Tero la. 
Alas ocho, y en U» demás lgl««lu las de aoitaia-
br*. 
Corta de Maria. — T)ia 8. — Corresponde visl-
tur á Nuestra Seúora la Purísima Concepción en san 
Felipe. 
Capilla del Real Arsenal.-- Misa á las dloz, los 
domingos y día» festivos. 
V. 0. Tercera de S. Fraiíciseo. 
El jueves do diciembre como 2V de mes, á las 
ocho de la mañana so celebrará la misa cantada á 
Ntra Sra. dot Sagrado Coraíón deJe^ús, cou plá-
tica y comunión por ol R io. P. Muntadas. Lo que 
avisa á loa devoloi» y demás fiólos la camarera, Inés 
M m í . 8268 Sd-7 la-7 
$5^75 bil letes. 
11 n a 
SP. I) . 
ge&Ora c a r i t u ü v a q ü e ocul ta su 
nombre, u n a docena de i'raza-
d as. 
LA Peywdfade (hi jo) , u u cuadro 
al oleo. 
E5I J>irt íetor, Dr. Fráncivoo Penichet. 
— iíl Secretario, M a n u e l D í a s , 
DONATIV'>,—Hemos rec ibido u n so-
bre que oonCifiae un peso en b i l l e t e» y 
esta i n d i c a c i ó n : " P a r a el anciano, gra-
vemente • n í e r m o , de Luz , m , ~ j o * é . v 
A y e r , por la tarde, entregamos d icha 
Kuraü a 1A f&mi l i a d e l iuturosado, l» 
que üoa c n o a r g ó .Tianifes táaemos su 
g j a t i i u d al donftntf:, 
LOfi OAZAJDOREa EATCÍIÍLO^..—Pa-
ÍBO doble. 
¡Dejemos 4* almorzar. 
Corramos al balcón, 
kWA de par en par 
<jue pí«« el bsiál iiu. 
Kl sol d« maj* (aunda 
La berma|a poblacjóo, 
¡Y se oye la charanga y el sou do la» (Bórdalas 
Quid alegra el corazón! 
Eusebio Blasco. 
UN YIEJ<> C H I F L A D O . — D e l i r i o atno^ 
roso. 
— S i no mo ama usted, s e ñ o r a , me 
arrojo esta noche por I A ventana de 
m i ot iar to . 
— ¡ ( J o m o s i no supiera yo que v i v e 
usteO en cuarto ba^dl 
Ü T i L E g CONSEJOS.—La b u e n a h i -
giene d e n t a l aoonsc^a un exqu i s i to 
cuidado en la l impieza y c o n s e r v a c i ó n 
de la denUdiUM; por eso es do pr ime-
ra ncccfiníiid hacer una buena elec-
tiiírO óe (b 'ntiTrieos; y como la fama 
pregfrna Ua excelencias del agua y de 
los polvos d e n t í f r i c o s del dot í i /Of T a -
boadela, U09 bareee razonab'.e aconse-
j a r á la^ i>ers(»naM (;uidadosas de su 
dentadura , IOM jnencionados productos 
qu»' v t 'n i icn to las las p e r f u m e r í a s y 
boticas y t a m b i é n en el g a b i n e t e de 
operaciones ( izábales de su 
Prado n ú m e r o 91, 
B 
PüiToqííiadeN, Sra. deMoaserrate 
El párroco r teniente aura de csia Iglesia, tienen 
el honor de ir,vitar á sus feiigreiea y á los üíles «m 
general, p ar:» (¡ee se wrvan aslrtlf i la solemne fies 
ta qao se celebrará eu 1» expresada Iglesia á la* ^ 
de laniaft-nadol dia 8 de los oorrieutoi en honor 
do la Furísifua Concepción de Mari» Sañtlildía, B l 
Bwmóu ssuá á o- g.. ÍI-.Í elocuente erador sagraao 
Pbro. Ü. lOxup^rio Alonso Kodrígueí, caballero I I 
delaO. de S- Juan y la parlo musioil aorá diricid» 
por el Sr. Cogorza reputado profesor y organista 
de esta Iglesia. 8:874 d2"7 al-7 
I g l e s i a de S a n F e l i p e Klori.. 
Solemnpg fiestas que la Congregación d» ílljas de 
María y Teresa de Jesús tributa á sa Madre Inma 
calada. 
1)1 martes 7, á las sois y cuarto da la tarde, se re 
zará el santo rosario, se cantarán las letanías y ana 
solemne salvo. El miérooles 8, á las 71, será la misa 
de comanióit general y concluida ésta se consagra 
rán las aspirantei y reeibirín la uinta blanoa las 
nueras asociadas A laa h¿ tendrá lugar la misa can 
tada con sermón por el l i . I ' . J. ÜalMno del Car 
meii, y por la tarde, á las fi. se celebrarán los cultos 
do costumbre, ostando el sermón á careo del R. P, 
Director F. Narciso de S. Joaó, concluyendo todo 
con la solemne procesión T>or las naves del templo. 
Se suplica la asistencia de las teresiauas á todos es-
tos actos. 8235 8-4 
Iglesia de Guadalupe. 
El viernes 3 del actual, principia en esta Igleeia 
oarroquial la novena á Ñtra. ora. de Guadalupe 
l'atrona Titular de la misma, con misa cantada í 
las ocho y á continuación «1 rozo correspondiente 
Bl día 11, víspera de la tiesta, se cantarán solemnes 
Vísperas principiando a las seis de la tarde, se re-
zara después el santo Rosario terminando oon la 
hermosa Salve de Andreví y las Letanías de Ma-
nent—El douiiujío 12 á las ocho y inedia de la ma-
ñana, se hará la fieata solemne, estando de manifiet 
to S 1). M., cantándosela misa del maestro Formo 
lio dirigida por el 8r. Pacheco y el pancttlrluo á 
carffo del elóouatite orador sagrado R. P. Luis Ve 
fía i " . M Kl Kxomo e Iltmo. ¡Sr. Obiopo Diocesario 
fe La disrnado conceller 40 dias de indulgencias á to 
dos los fieles quo asistan con devecióu y nieguen á 
Dios por los Üues de la Iglesia, y asistirá por la tar-
de á las cuatro uaru la procesión que so barii por las 
naves del templo recaudo untes el santo liosario y 
terminando con la bendición y reserva. 
El Pí rrooo y la Camarera tienen el honor de in-
vi tará la Real y M. I , Archicot'radía del Sma. Sa 
cramentoy demás Congregaciones de la panoquia, 
á la colonia mejicana y á todos los felisreses, y 
personas devotas de Nira. Sra d9 Guadalupe, á fin 
de que cou su asistencia coutiibuvau al explendor y 
magnificencia de estos cultos —El Párroco, Gumer 
sindo liodríguez—La Camarera. Car dad Peña de 
eulido. Habaiui 19 de diciembre de l8»7. 
>ota,—Las penioiüM que tengan á bien contri 
huir á los gastos de estos cultos, pueden entregar 
sus donativos al Sr. Cura Párroco. 
tt-JOO 8 3 
m 
Sr Director d«l DIARIO DH LA MARINA. 
Muy sen»r mío: He de merecer do su exquisita 
amabilidad g« sirva publicar en el periódico quo 
tan dignamente dirigs lo tú;aUulo: 
Rn el Ílimero corrrspeBdiftnt» al día 28 del ce 
rriente mes y en otros diarios de esta eindad h* sa-
lí lo publieMU, con jran asombro para mí, ina carta 
sujcrita al parecer, por persona», las más. muy ei-
nociihj aquí, y en las (̂ ue se hiee eonsíar que han 
venido noíando hace más de nn mes ' 'qui s* trata 
"de quitar al doctor Loredo «a prestigio «orno ope-
rador de las vías urinariis, bateando qn'en te 
"preste á flriíir comunicados, etc.,'' ajregaudo á 
pulsa d* conifntario nue todo ese "es hijo no de olra 
' cosa sino de la envldia, pues f l doetor Loredo es 
"Ü! l'tni'o dui" poíre aquí un procedimiento espeoi»! 
"para la curación t e las estrecheces uretrales y se 
'trata de que no tenga trabujo en esta especiali 
'dad, etc., etc." 
Ahora bien, «i es que dichos í f iWei han querido 
aludir á mi persona por haber publicado uu comuni-
ca lo, crtnip'eme decir á eso» etballerosy al público 
en scneríil, psra une la rerdad rniplandenot, qae sin 
duda los firmantes de ese ceninr.ic»(io.--cuya apro-
ci»eión hwán como ea debido las persona» sensatas 
é imparciales,—han procedido een Ruma lígereeii, 
impropia de la rosprtaVilidad de ellos, ó ño han 
aquilatado bien lo que firmsron: todo ello aparte de 
los errores de bulto en que han incurrido y que estoy 
en c( caso de íjesvanecer para que no resulte oxtra-
vitda la públjca opinión. 
En primar lugar e» absolutamente gratuito afirmar 
que "se trata do qnitsr si doctor Loredo su prestigie 
Como operador dr las rían nrÍHarid*. porque niesa 
ha sido mi intención ni cabe humanamente que te 
pueda quitar lo que no existe—En efecto: al publi-
car Í-J conocido comunicado que salió en LaLueha, 
mi propósito t'uó enti-iar al púhliuo de lo quo roal-
monto habí» pasado entro dicho sel íoryyo, porque 
tanto él come tus amigos y derenséres estubciH pro-
palando especies burda» v 'maliciosas, encamina-ds» á 
guiar la verdad do tos heches; y adeinds bactir 
on blon a las personas que eomladamente y deján-
dose llevar de lo» pomposos añonólos jjrüfeeíoualkB 
que dicho medico há tiempo viene publicando eu lo* 
periódicos de esta capital, quisieren poner en sus 
manos sus órganos y&nilults que d» ¿lias Uahríu.n 
ai salir nomo los míos 6 quijás peer, ya que tal vóz 
todo» no tendiíun la fortuna mía de ser operados des 
puéi por un facultativo tan hábil cual el doctor Pe 
reda, á quien vivo profundamente agradecido por 
haberme hecho recobrar la salud que aquel me ha 
bía quitad» con sus procedimientoa eménaZAs, tjui 
especiales, que la humanidatt debo de huir de ellos 
eomo del cólera morbo-ásiátioo. 
Y afirmo que no lié ínientaao qultav al Dr. Lore-
do su prestigio como ofierudurdi) ILÍH tíuti i¡i iii(trias, 
porque no tenjo el don do quitar lo qao uu existe, 
pues no só que dicho sefior tenga ganado tal p r t s t i 
qiq̂ -rrYQ tcL;,io ouleudido que el prestigio de opera-
dor hábil hay que ganarlo en buena lid y adquirirlo 
par-t i|uo aea hrme y duradero, produciendo sus 
fructíferos efectos, no cou tec'araos y anuncios, sil 
no con operaciones difíciles practicadas con habili-
dad y fon arreglo á los severos preceptos da la 
Ciencia-, y (juamal se puede haber adquirido presti-
gio cuando de éste no i.e go?4 entre los comprefeso-
res. qno podrán tener sin rivalidades y hasta sus 
raalífuf rencias. pero que rindiendo tributo á ía Ver-
dad inclinan siempre la cabeaa ant; el genio, aáté el 
talento, y saludan siempre con respeto á los tirtuo-
nunca ú IOJ charlatanes y á los audaces que po-
dran abriise paao entre el vu go necio é ignorante y 
escalar alturas reservadas ou justicia á los Utnnbvus 
de verdadero mórito, pero que al Uu y á la postre, 
por sas propios hechos, oaen cubiertos de ridículo 
pan 110 volver á levantarse Jamá*. 
jTioue el Dr. Loredo. módico de ayer, ganado ese 
prestigio entro sus co)ogas, únicas personas compe-
tentes para apreciar sas méritosf—Responda por m 
feonj-adamente ei Cuerpo Médico do la Habana eou 
la mana nobre el corazón. 
¿S« famosa prociidlmi^nto especial, que no es suyo 
sino del Dr. Lofort, de Farig, satisface mediana-
mente, siquiera, las Justas exigencias di» la Medici-
na operat riaí—Tiene también la palabra el docto 
personal faoulUtivo de esta ciudad, eu el que todos 
no serán euvidiotos. —Por lo pronto, c* menester 
que el público aquí sopa lo que es público y notorio 
en Fraaicia y eu toda* laa nsciones adelantadas eu 
T»rbo dj Msdicina: que ol fropio inventor de la od-
pueulidnd la ha desechado Después de 
o«to jpodrá • «i.irnos *! Dr. l-4.roJo oon su famosa 
manera de cuíar las eMrochoi es trelralosí—¿Es que 
vive M tierra ds iKorretesf—¿O lodos han de tor 
eonflades eomo lo fui ye, eoeie de m'í—En oeanto 
I mi atafie t i decir qne lo áaieo priiotico que obta-
re de haberme, por mi df »(traei», puesto en manos 
del Dr. Loredo, fue haber estado safriendo korri-
blemento durante .nurvf iiiinf«,' sígjín lo han pre 
senciado teítigos, lo (̂ ue no es decible, pf}?ado del 
ííjercioio de mi profesión de Cirujano Dentista y 
liabe/(//e visto obligado á operarme, con riesgo na-
tural de mi vida, ror t i Dr. Pereda, al qne por el 
eUado mío de pobreza le adeudo el importe de tuj 
valioso trabajo, coronado del más brillante éxito Un 
pnoeedimiento experial. , 
Jín íe¿aodo lugar debo deeir que es falso de toda 
falsedad, y Ip rechazo con la mayor energía, que yo 
me haya prestado * firmar comunicados h jos ó no 
de envidia, <$:, 4% irí (W í'/'1 »r- ha querido, repito, 
nludi)' & ¡pj modeslu MfQ hourcifla pcr.ionfi Es 
menester que sepan loa firmantes del comunicado 
quo yo no soy ni puedo ser instrumento do nadie y 
menos para e) "oce de una pasión tan ruin, tan des-
preciable cual la envidia: yo he suscrito aquel co-
municado, como este y todos los que se ofroscan, 
espontáneamente, sin presión moral alguna, ani-
j.rido do legi-.imoe móviles como lo habrán com-
prendida) las personas eenoatag enteradas del asun-
to.—Y respondo ÍJI todos terreno» de la exactitud 
da cuanto en todos lio ádyib^dg y afirmaré. 
No sé á quien aluden les comunicamieR si hablar 
de envidia: si han querido referirse al Dr. Pere>i|i 
hap sifio injustos, y es de suponerse qus un módico 
de la rapiwfíÓB brillante suya no tenga nada que 
envidiar á qnipn ping^ii tíful» tiene para ello. Lo 
que de saberlo, lia» debido 4eet* y }<• diiP para qué 
de píbiloo »e 8ep->, es que el Dr. j^oredq hi«o jjs» 
fuerzos induclhli»» y basta ofrecimieutos de dinero 4-
KU colega Sr. Perpd» p^ífi íjue este cpníijtuicse de 
mi la entrega de la famona piedra (jue oopservo «O 
mi poder, ü. lo erial desdi luego no afí^ií pw rujio» 
ues «[ue no es ucoesarío exponer. 
En cuanto á que loBteiioros Urtoantee del coimiui-
oado hayan sido ó no operados hábilmente por ol 
Dr. Loredo, según dioeu co-ii ¡/¿'«u habdkiad ( i n i t t 
i Uyeuda, debo maaifei-tar quo ni lo niege nt lo «reo, 
' por más que tengo serios motivos para dudar de que 
dicho sefior hay» procedido oon pericia á Juzgar por 
au to r , f lo quo hizo conmigo á qmga dejo dtintr» de la v^j i -
j gaun pedazo de un aparato quirúrgico que no sé si 
o V0T i"6'0 accidente ó por mala manipulación, y- r 
1-8 descuido, iinprevieión se le rompió dentro de dicho 
lugar. Dichos señores, que sin duda deben sor muy 
enrgoi del Dr. Loredo, según los términos del co-
municado y sobre todo por la I N D I G N A C I O N que 
respira, podrán haber sido operado-i ó 110 por dicho 
facultativo.—Sea en horabnena —Nada me importa 
despuéa de todo: pero no «leñen el derecho de ne-
garme, máxime siendo como «on inoompetentes en 
materia de Medicina, más (jne \o que he estudíalo 
Anatomía como Cirujann Dentista, que be sido muy 
mal operado por el Dr Loredo, fnieii ha cometido 
una OMISION GRAVISIMA iudisomlpable, sobre 
todo en un ESPECIALISTA, y qao ha puesto en 
í<iirio eelisro mi vida, salvada por su eoiupaíiero ol 
Dr. Pereda. 
Y me cabe el derecho, por mi parte, de dudar por 
lo monos de que el oomunicado haya sido suscrito 
por las personas que á su pie figuran, porque, por 
ejemplo, se ve alirmaudo al general 8r. Serrano Al-
tamira que ha sido operado eu su» órganos urinarios 
por el Dr. Loredo. cuando es público y notorio que 
la operación lo fuó de un tumor en el cuello. 
Y acerca de que el éxito ha coronado las opera-
ciones que se dicen practicadas por el Dr. Loredo, 
oouvieue advertir para que el público sepa 4 que 
atenerse, que no puedo Juzgarse del resultado de 
uiertas o/jaruvioníts iiattn que no baya trascurrido 
un tiempo mayor del que dichc luídícu viene ejer-
eieodo: da mariora que cuanto atirruHU foS comuni-
cantes respecto á tutración satis/avloriu de sis do-
leueUe, puedo ssr muf bien, eu el terreno de Id 
realidad, engaüoso espejismo que el llampo se en-
cargará d* evidenciar 7 tUsvanesor. 
Además, sá do muy buena tinta que varias de las 
porgemas quo aparecen firmando, han puesto su 
firma sin leer lo encrito y cieyendo que so trataba 
do otro asunto de menor importancia y trascaudeu-
cia, y que da haoor sabido la iuteucióu que ensiorra 
no lo hubieran autorizado. 
Por lo demjs, me importa poco ol juicio sincero, 
ó nó, apasionado, u uó, qa» dichos señores hayan 
formado de mí: tengo mi oouciencia tranquila. 
Ho creiJo, como sigo creyendo y sosteniendo, que 
be prestado uu saiviclo á la Humanidad y á la Cien-
cia, relatando la verdad; y si alguno do eso* caba-
lleros ó alguien quiere prueba» pos tiv--u, uo m- ra» 
palabra», do lo que be diohu, puedo sorviree uvi¡ar 
me, quo su las daré muy cumplidas, atí «omo al 
Dr, Loledo, á quien lo Invito p»r& qus pio»»ntot.«os 
el caso ante uu Jurado competente qae aooi Ja quien 
tiene la rasón, MO ante persona» desconocedoras de 
la Medicina, »ino aníe profesores de talla y do me-
roclda reputación que sobran en esta ciudad. 
Todo lo dem*» que se diga e« rrstuito y falso: 
hecho», hecho», son los qne te requieran y no pala-
bra», bonitas ófess. quo sólo sirven para los incautos 
y para los necios que abundan por desgracia aquí, 
mucho más que los charlatanes. 
Y no concluyo sin 1 ecomeüdar á los caballeros 
firmantes del comunicado un poco de más cautela 
al eioribir en público fespecto de la coeducta ajena, 
pues correrán el riesgo, como esta lez, no soto de 
n .>pfrd.-r ovidenciír'la i i t i t t ióh de oíros, siró de 
patentizar la Inexactitud de sus aprecia'-iorios v 
qal/.áj de sn diche, aparte de «a ireompíieneia en 
a«untos que, después de todo, no estáo eblljidos 
á conocor. 
SU otro asnnto y dando á usíed l»e graoía» por 
ar'ticipado eumla dy usted, a taj órdeae* sa ai'úao. 
atento y S. S. Q. B. 8 M., 
Manuel Ddahnt y Awedo. 
Casa de Vd.: Gaínabaaaa, Crut Verde, número Iff. 
!^18 1-8 
^ S A N F A F A B L I . 1, 
F r e n t e á . " L a ü c a c i a . 
B X 'V \ l A O íID5 N A 1< i Ü SOK rE 0 
D E 
Los billetes de es'e gran serte eslin á la venta. 
A l h i i f u - l r í i t e d i a de v r l e b r a t U * fu le , se 
pHi fUi -d i t lÓS p y e m ¿os d s n p r w i d a c i ó n 
Servando Gauna. 
C iÚQ 10a-7 10.1 8 
SE RECIBEN ORDENES PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO PARA E L 
Gran E x t r i i n i o áe M M 
I D U i l . s K . J k . J D ' J R j T J D 
con c a b l o g r a m a de p r e m i o » 
Manuel Gutierres, 
G'aliano 126. 
c 1870 alt ayd « N 
Colegio de blancos j de c&lor. 
Á la Sra. D? Cojtcepclón Heres. 
Yiutla del Kxcmo. Sr. D. Manuel Valle y 
Fernáudef» 
E l Di rec to r unido á SUB educandos, 
le desea salud y prosperidad y que 
pase su d í a cou fe l ic idad eu u n i ó n de 
su respetable famil ia . 
E l Direc tor , José Calderón. 
8801 ^ 1-8 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
SEOBBTA&TA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de oí dea del 
Sr. Presidente p. s. r,, se convoca á los señorea aso-
ciados para la Junta geoonl extraordinaria qu* 
tendrá efecto á las siete y media de la noche del 
domingo 12 del mes actual, en los saloaej del Cen-
tro de esta Asociación, oon obioso do tomar acuerdo 
respecto á la modificacióu del artículo '4, inciso 4V 
de los Estatutos, quo trata de la cuota social. 
Terminada esta sesióu, c.tmenxará la Junta geno-
ral preparatoria de Elecciones, en la cui.1 soráu do-
signados los señores que ou las elecciones ordina-
rius de este año han de ocupar los puestos de Pro-
eidente» de mesa y escrutinio, así como loa que de-
sempeCarán los do Secretarios do mesa y escrutinio. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores asociados, quienes para cencarrif, tanto á 
una corno á otra sesión, deberán estar provintos del 
recibo de la cuota social de! me-i de la techa. 
Hsbaua. 6 do aiciembre de 1897. — El Secretario, 
M. Pauiagua, 
8292 ult aa-7 Sd 8 
Como curativo de la Tos y del Catarro no tiene 
igual la Emulsión de Scott. Hay gran diferencia entre 
" detener" 6 " aliviar" y c u r a r r a d i c a l m e n t e un catarro 
6 tos. No puede haber curación real sin hacer desapa-
recer la causa de la enfermedad. La Emulsión de Scott 
devuelve al sistema robustez y fuerzas haciendo que no 
esté tan expuesto á estas enfermedades. E l principio de 
la Tisis es á menudo un catarro ó tos. Como la 
E m u l s i ó n de S c o t t 
de aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa cura tan efectiva» 
mente la tos y el catarro, se la considera 
muy necesaria medicina de familia que es 
prudente conservar en la casa contra tan 
fuecuentes afecciones. Es agradable al pa-
ladar. Los niños la toman con verdadero 
placer y los transforma de raquíticos y en-
debles á fuertes y rollizos, blindandolos, por 
decirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enfermeda-
des. Pruébese. No hay nada mejor para curar la Anemia. 
De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
Morca de Fábrica, 
L i q u i d a t o d a l a c a n a s t i l l a , c a m i s i t a s , c h a m b r i t a s , g o r r i -
tos, b i r r e t e s , p a ñ a l e s , f a l d e l l i n e s y ves t id i tos , todos de h i l o y 
á p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s . 
A d e m á s h a r e c i b i d o L A F A S H I O N A B Í J E , p o r e l ú l t i m o 
v a p o r francés prec iosos m o d e l o s de s o m b r e r o s y toques de 
t erc iope lo y fieltro, l a ú l t i m a m o d a que se l l e v a e n P a r í s . 
L A F A S H I O N A B L E : L i q u i d a todas l a s c o r o n a s fdnebres 
p o r l a m i t a d de s u \ a lor . 
c 15^8 IfS-ll W 
DEL DOCTOR BEL0T. PRADO NUMS. 67 Y 69 
R e p u e s t o c o m p l e j a m e n t e de l a grave e n f e r m e d a d que v e n i a pade 
c iendo e l Dr . del b a l n e a r i o B E L i O T h a vuel to á h a c e r s e cargo perso' 
n a l m e n t e de l a a s i s t e n c i a facu l ta t iva de los en fermos que á dicho esta 
b l ec imiento a c u d a n e n b u s c a de s a l u d . 
H o r a s de c o n s u l t a de 6 á l O de l a m a ñ a n a y de 2 á S de l a tarde. 
E l prec io de c a d a bario de aseo e^ ae 2 5 cts. plata. 
c 16^9 alt 4-S 
l o h a n o b t e n i d o e n e l ú l t i m o c e r t á m e n c e l e b r a d o l o s r e l o j e s d e b o l s i l l o 
Í: m 
E s t o s r e l o j e s , a p a r t e d e l a g a r a n t í a q u e l e s h a s i d o c o n c e d i d a p o r l o s g r a n d e s i n t e l i g e n t e s 
d e S U I Z A , l o s g a r a n t i z a 
L L A 
p o r e s t a r p e r f e c t a m e n t e o b s e r v a d o s y h a b e r i n t r o d u c i d o e n s u m e c a n i s m o 
c u a n t o s a d e l a n t o s se c o n o c e n . 
a t a B o r b o l l a 
E s t a f á b r i c a , e s t a b l e c i d a p o r e l J e f e d e e s t a c a s a e n P a r í s , h a l o g r a d o h a c e r 
u n c u b i e r t o q u e s a p e r a e n e l e g a n c i a á l o s c o n o c i d o s h a s t a e l d i a , y s u c a l i d a d h a s i d o c o n s i d e r a d a 
pe los ¡inÉrtm en calidad. 
I i i 1 1 
n o d e s c a n s a e n s u s g e s t i o n e s d e p r o p o r c i o n a r a l p ú b l i c o c u a n t a s v e n t a j a s p o s i t i v a s 
l o s e a n p o s i b l e s . 
q u e c o n s t a n t e m e n t e o f r e c e n o v e d a d e s d o 
P u e d e h o y m o s t r a r e n s u s a n a q u e l e s m á s d e 
Es una simpleza decir que la A n t i p i n n a daña a l corazón y debilita el organismo. Ha-
ciendo un buen uso de tan precioso medicamento se combaten los dolores, sin perjuicio de 
ninguna clase. 
Hace diez años que el Dr. González empezó á anunciar l a SOLUCION DE A N T I P I R I N A 
preparada por él y cuando apenas eran conocidas en Cuba las v i r t u d e s de tan precioso me-
dicamento. E l constante anuncio ha popularizado el remedio á t a l ex t remo , que la genera-
lidad sabe que con la Ant ip i r ina se curan las neuralgias, p r i n c i p a l m e n t Q las de cabeza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado mucho después, la SOLUCION DE ANTI-
PIRINA del DR. GONZALEZ, sigue mereciendo la preferencia del público por varias razones: por 
que los medicamentos en forma l iquida ó sea en solución, se absorben más pronto y curan 
con mas rapidez que en forma de polvo ó pildoras; porque el gusto agradable de l a SO-
LUCION DE A N T I P I R I N A del Dr. G0NZADE2 no permite que haya vómitos n i fatiga del 
estómago; porque contiene una Ant ip i r ina PERFECTAMENTE PURA y con una cantidad 
proporcionada para lograr un alivio inmediato. 
De todos los s ín tomas que presentan las enfermedades, el DOLOR es el m á s molesto, 
porque agota las fuerzas y destruye las naturalezas m á s vigorosas. 
En las JAQUECAS, tan frecuentes en Cuba, en las NEURALGIAS D E LA CARA, en los 
DOLORES DE MUELAS Y DE DIENTES, en los de COSTADO Y DE I J M . EM LA CIATICA, EN LOS 
REUMATISMOS, la SOLUCION DE A N T I P I R I N A del Dr. GONZALEZ da los resultados m á s 
sorprendestes. 
A cida frasco de la SOLUCION DE ANTIPIRINA del DR. GONZALEZ, acompaña u n 
visito p a n medir las cucharadas. 
La Solución de An t ip i r i na del Dr. González se prepara y vende en l a 
B O T I C A DE S A N J C S É 
calle de la Habana n. 112, esquina á Lamunirilla. HABANA, 
• ^ ^ T T T T T ^ - - n ^ - - - - T - , r - i—n-—TtT-|--rv^TrTr--T^-~rrrn-^ri;""r-'T r — m T i i i . , > , ,» rw „ 1 ; ITJ,., ,i TT,, V mfjTtrym-in-mms: w r e . w m ^ j IT .. .I,*".( i 7. 
R E A L E A B R I C i CON SUS M I R C á S A N E X A S 
E L NEGRO BUENO 
Y 
L a H i d a l g u í a 
O E 
f n i d 
F O R M A 
t i e n e m u c h o m á s s u r t i d o q u e t o d a s l a s d e l g i r o . 
I P A K A S D E T O . I M 8 ' 
e s l a P R I M E R A d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a 
jet y oíros ¡ 
T I E N E E S T A B L E C I D A C O M P E T E N C I A G E N E R A L 
c m i 
A p a i l a d o 457 . 
6-̂ 6 
L e s m e j o r e s c i g a r r i l l o s , los q u e p o r su a r e i n a , f o r t a l e z a y b u e n g u s t o o b t i e u e n d e t o d o s i o s 
m e i ' c s t d o í d e l m a n d o l a p r e f e r e n c i a d e los f u m a a o r e s . c o m o a s í l o a c r e d i t a l a e x t r a ó r d j i m n a e x -
. p o r t a c i ó n d e e s t a t a b r i c a , son las m a e r n í l i c a s F I N E T I L I S los s a b r o s o s E L E G A N T E S y B O U Q Ü E T S , 
l o s s o l i c i t a d o s ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las e x q u i s i t a s C A M E L I A S ; c i g a r r i l t e s d ^ 
d o s c u a l e s e n l a s i i g u r e n t e s c l a s e s ' d e p a p e l e s p e c t o r a l , a r r o z , í r i g o , m a k , p u l p a , b e r r o , b r e a , <il~ 
I g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de ( a b a c o , h a y c o n s t a n t e m e n t e en e s t a f á b r i c a u n f r e sco y v a r i a d o s u r t i d o . 
L o s c í g a r r í ü o s p r e f e r i d o s son sin d i s p u t a los ELBüANTKS U l ü A U ! f ' ; ! A . i - ' ios t a m -
b i é n p o r S Ü S i i V I , c u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a a u m e n t a t o d o s l o s d i a s , debidv) á les b u e n o s y 
p u r o s m a t e r i a l e s q u e - e n t r a n e n su e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o los c i g a r r i l l o s de h e b r a , c o m o ios de p i c a d u r a g r a n u l a d a , s o n e l a b o r a d o s e x c l u s i v a -
m e n t e á m á q u i n a , s u m a m e n t e l i m p i o , e x c e l e n t e y s u p e r i o r . 
L o s p r o d u c t o s d e e s t a f á b r i c a s o n e l a b o r a d o s c o n h o j a s s e l e c t a s , p r o c e d e n t e s d e (as m e j o r e s 
v e g a s d e V u e l t a A b a j o , e s c o g i d a s e s c r u p n j o s a m e n t e p o r p e r s o n a i n t e l i g e n t í s i m a e n e l r a m o . 
E s t o s p r o d u c t o s se e n c u e n t r a n d e v e n t a e n t o d o s los d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y e s t a b l e c i m i e a t o a 
d e e s t a c a p i t a l y d e l i n t e r i o r d e la I s l a , 
T o d o s los p e d i d o s d i r e c t o s á l a f a b r i c a , s o n s e r v i d o s i n m e d i a t a m e n t e c o n p r o n t i t u d y e s m e r o . 
D o m i c i l i o d e l a í a b r i c a ; P a s e o d e T a c ó n (JAKL0S 111, 1 9 3 . — C a b l e y T e l é g r a f o : K A A 
BELL. T e i é f o n o 1016. A p a r t a d o d e C o r r e o s , 117, H a b a n a . 
(í U74 
B¡»ai^]rr.i.-irri i.v T j r: -rar ^ 
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[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
DEL DR. TA! 
Son de maravi l losos é í n f a l i W « 8 efectos en la curación do toda olas* i o 
oalentnras Intermitentes. 
Desoonfíoso do laa i m i t a c i o n e s y f a M ñ c a e i o n e » . 
Las P H / B O R A S D E O K A O R E S logítimae tienen sn el proopaoto y M« 
de garantía la marca do fábrica, k 
Dropcría y Farmcia LA EEONION, de Joné Sarrl - H a b a B i . 
P R A D O 
S e p r a c t i c a n t o d a s l a s o p e r a -
c i o n e s p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
E x t r a c c i o n e s S I N D O L O E p o r 
o s a n e s t é s i c o s m á s i n o f e n s i v o s . 
S e c o n s t r u y e n D e n t a d u r a s 
a r t i f i c i a l e s d e t o d o s l o s s i s t e m a s 
e n u s o y l o m i s m o d e g o m a 
q u e d e o r o , p l a t i n o , e t c . 
C u a n d o l a b o c a s e p r e s t a p a -
r a e l l o , s e c o l o c a n d e n t a d u r a s 
s i n c u b r i r e l p a l a d a r . 
P o r s u s p r e c i o s m u y l i m i t a -
d o s y m e d i a n t e c ó m o d o s a j u s -
t e s , f a c i l i t a á t o d a s l a s p e r s o n a s 
q u e l o n e c e s i t e n , e l q u e p u e d a n 
a r r e g l a r s n d e n t a d u r a ó r e p o - l 
r e r l a c o n o t r a p o s t i z a . 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS DE 8 A 4. 
DR. TABO ADELA 
DENTISTA YISDICO-CIRUJAP. 
' i 1708 m a i ) 
P H A D O 91. 
8100 B6»fB 
1 
BILLETES DE LOTERIA. 
para «1 gran norteo dé Nuvula<l, so vendou a W par 
Obiiipo fi6, librería, 11. Kicoy SJi5 4-6 
GRAN REBAJA. 
Ka la gravo lilvaoiív 4|«« utruvísuiao* be dcuidi-
d« roítajar Ug i»r»«l»< do mn tfi á 00 v. 160. 
Bapyjakl*» DÍt««U¿«8 piaras Bravll a $'J > $,2.íü 
pUW. 
Kelojes d « 6 j $ S á 4 r $ f > plata. 
8«U aparMea dos artlettloi; es eomo al eu cutos 
do* futran todos los domás. 
Todo 6 preclea de q«eiiiuz<Sn. Vistaliaec fé. Dos 
«spejHeloe. Plaaa del Vapor ns. 1 y 2.—Manuel A-
laroia. 'iS-* D 
Ka te otad) «amento HO solo cura los herpes en cual-
««l«r sitio ^«e so presenten y por antiguos que seau, 
nao s» Mene ign%\ para Baoer desaparecer oon 
rapidei las barros, enpünllas, manchas j empeine*, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONUKS quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador da agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remodlo 
mis acreditado en Madrid. París, Puerto Rico, y esta 
Ida para curar los malea as la piel. Pídase en todas 
IM Orocrueríaa y Botioaa. C 1S05 alt 13-19 N 
PREPARADO POR EL 
I D I R , . , J - O E i T S 
C o n t i e n e 2 5 p o r 1 0 0 d e p e s o d e c a r n e d e v a c a di-
g e r i d a y a s i m i l a b l e i n n i e d i a i a m c n t c . Preparado c o n vino 
s u p e r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a e s t e o b j e t o ; de un 
sabor e x q u i s i t o y d o u n a p u r e z a i n t a c h a b l e , c o n s t i t u y e un 
excelente vino de p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r q u e l l e v a a l o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e p o n e r m * péritiú. 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s l o s q u e n e c e s i t e n n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s s e p r u e b e u n a v e x s i q u i e r a p a r a p o d e r 
apreciar s u s e s p e c i a l e s c c h d i c i o n e s . 
A l p o r m a y o r 
Droguería del Dr. Jolmsoi* fe 
y en 
11 .) 
: »mt~ f~~ 
E l JJLS aplicado i las cocinas es m á s barato pe cnü^ 
ixder otro combustible. 
Bl mayor consumo de una gma hornilla» doble, 3a ceiî  
tatos por bsra, ó sea me&os de medio metro cúbico. 
TRAJES DE E T I P T I , 
R e c o r d a m o s á l a s p e r s o n a s de 
gusto quo l a s a s t r e r í a de l a A C A -
D E M I A D E C O R T E , s i t u a d a e n 
Z u l u e t a 3 2 , e s l a c a s a que confec-
c iona c o n e s p e c i a l i d a d los e legan-
t e » T R A J E S D E F R A C que tanto 
r e n o m b r e a l c a n z a r o n e n l a socie-
dad h a b a n e r a , por s u corte i rrepro-
c h a b l e y s u c o n f e c c i ó n e s m e r a d a . 
X£ay e x i s t e n c i a de te la f a b r i c a d a 
exprefeso p a r a d i chos t r a j e s . 
&. Díaz Viepres, p i a t carte. 
Z U L U E T A 3 2 . H i B A N A . 
C 1842 alt 25-27Nb 
ECONOm MAS DE 1 5 0 POS 100 DE COMBUSTIBLE. 
Las ventajas de las cocinan económicas de gas son m« 
üscntibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan bniuo ni cenizas, 
Ni dan mal olor, 
j sn manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exMM-
mes también 
miHlOS PERMCIOSADOS Oí QUEMMtS M I T O M S 
cdn los cuales se obtiene todavía una economía mayor q m 
RO baja del 25 por 100. 
i r " " 0 " meniWi 
J P 
Dr, Jorge L . Dehognei, 
O C D L I S T A . 
CotSTiltae, operaciones, elección de espsiuelos. 
da 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
8206 26-1 D 
D r . C a r l o s B . F i n l a y y S h l n e , 
Kx-interno delN.Y. Ophtiiamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1668 I D 
AQUAÜATÍ; NÜMSSO no, 
tmtn Tanientf Eny y Hiela. Teléfono i N . 
OOUSUHM -i-.édltíi» d» 9 í 10 y dfl l á S. 
C 1669 1 D 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y Se 
San Miguel De 12 á 3. C 1670 -1 D 
1 ^ A 
C 1671 
E S P E C I A L I S T A E N LAS 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
(En general, secasy ulcerosas, y las con-
secutivas á la ANEMÍA, REUMA, NEURO-
blSMO y MICROlUAiVAS.)—SIFILIS y VE-
NEREO. —M 4LES (le la SANGRE, del CA-
BELLO y BARIJA.—MANCHAS, GRANOS, 
PECAS y DEMAS DEFECTOS de la CARA. 
Consultas diarlas de 12 á 2 . Jesíís Mar ía 
í ) l . Lunes y Jueves de 9 á 10 m. gratis para 
los pobres de solemnidad. 
c 1685 alt - 1 D 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
6a gabinete Oalíano 103, casa de Safios del Dr 
Bordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
I d . Id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras.. 150 
Orificaciones 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
I d . de 6 id 10 00 
I d . de 8 i d . . . . . 11 00 
i d . de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
Ucan por diez años. Galisno 103, Baños. 
C 1658 alt 13-1 D 
Dr, Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
8 á 4. Prado 11, Teléf. 528. C 1672 -1 D 
DR. E S T R A D A . 
Director de la Quinta de Dependientes. Haba-
na 68.—Consultos de 12 á 2. 
8160 15-1D 
Dr. Ernesto Edelmann 
Médico del Dispensario de la Caridad, afeccio-
nes infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 á 3. 
Campanario 24. 8163 16-1D 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
M é d i c o d e l C e n t r o A s t a r i a n e 
Consultas de 2 á S. Noptnno 187 (altos) Teléfo-
no 1.580. C 1S52 36-1 D 
JOSE TRÜJILLO Y ÜRIAS 
O I E T J J A K O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
P o r u ñ a extracción $1.00 
ídem sin do lo r . . . . 1.E0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
,, 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, Inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 
l« tarde. r i 1651 26-1 D 
D H . C- F O R T U I T . 
Consultas de 1 á 3. Gratis para los pobres. Leal-
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades de se-
fioras yaifios. 7995 26-23N 
D R . R E O L 
M E D I C O D E L H O S P I T A L «MERCEDES.» 
Ciniiía en general y parto^. Consultas de 12 á 2, 
Galiano 42 (altos). 7814 26-18N 
DR. E R A S T Ü S W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentista. Prado 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
eu profesión; pero trata todo cliente con la conside-
ración que merece la crisis que atravesamos, y hace 
convenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para roformarlos. 
7706 2«-9Nb 
Dr. AlbertoS. deBizstamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras . 
Director de la Clínica de Genicología y 
Partos de Jesíís del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sjibados. Domicilio; Se ha trasladado 
fc Jesús María 1J2. Teléfono 565. 
7704 26-9Nb 
Dr. J o s é E . Ferrán 
I>E L A FACUIiTAD DE PARIS. 
Especialista en enfonuedades de niños. Se ha 
trasladado 4 Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
De 12 á 2. Teléfono 762. 7794 26-13 N 
Doctor Manuel P. de Hevia. 
Médico Cirujano do las Facultades de Barís 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
do su domicilio á la calle de Neptuno n. 47. Con-
sultas de 12 á 2. 7675 26-7 N 
M i g u e l Antonio logueras. 
A B O G A D O 
DoralolHo jr estudio, Bar Mlfrual 75. Batudía, 
G I D 
Emilio U p z 7 Sánche?. 
A B O G A D O 
H o r » de coni i l ío de S á 10 mafiau&. 
C 804 
Estudio: Habana 140. 
16ft-Jn « 
Dr. José Forns 
Salud 123, esquina á Belascoain 
( A L T O S ) 
7666 26-7 N 
DR. JOSÉ A. TABOADELA 
M ó d i c o C i r u j a n o . 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91. 
7767 26-11 N 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos. 
RSBAANZA 
F U R I S I M A C O N C E P C I O N 
Colegio de l " y 2? Enseñanza para señori tas 
Dirigido perla Sra. D;.1 Adelaida Sotomayor, viu-
da de García. Angeles 36. C 1728 4 8 
UN A PROFESORA A M E R I C A N A D A C L A -ses á domicilio de inglés, música y labores de 
todas clases dando las mejores referencias. Precios 
módicos. En el almacén de Pianos del Sr. Curtís 
podrán dejar las señas, Amistad n. 90. 
^ 8183 4-2 
P a d r e » d a í a m i l i a y D i r e c t o r a » de 
C o l e g i o » . 
Dn Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
le&ores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
i e 2? Enseñanza; se compromete en ZO días á refor-
B ü r la peor letra. Industria 6l$, á todas horas. 
O 50fi * A* 
E C O U O M I A 
Sobres blancos, clase muy buena, una peseta el 
ciento. Papel para carta», clase bastante buena, una 
peseta'el paquete. Cajitas de papel y sobres, calidad 
superior, tamaño corriente, 50 CCK. plata la caja. 
Otras más pequeúas 25 cts. líloquos con 103 hojas 
de buen papel 10 cts. plata. 
OBISl'O 80, L I B R E R I A . 
Tenemos billetes de lotería al costo para el sorteo 
de Navidad. 8296 la-7 8d-8 
O R A C U X O D E U A P O L E O U J 
6 el Libro de los Destinos, además el arte de expli-
car los sueños, visiones y ensueños y apariciones, 
y la Zodialogía 6 sea la ciencia de pronosticar los 
Bucesos por los signos y caracteres, 11 . con láminas 
2 pesetas plata. De venta Salud 23, librería antigna 
y moderna. 
H I S T O R I A D E 12 MUJERES. 
Novela de costumbre de iodos los paiset del mun-
do, 1 tomo grueso con muchas láminas y empastado 
$1 50 cts. plata. Salud 23, librería. 
POESIAS D E JFORNARIS. 
Ultima edición aumentada; contiene Cantos pa-
trióticos, Lira íntima. Cantos del Siboney, Tropi-
cales, Elegías, Himnos, Odas, Romances, etc., 1 
tomo mayor í l plata. Salud n. 23, librería. 
A G R I C U L T U R A G E N E R A L 
para el uso de los hacendados y labaadores de la 
Isla de Cuba, por A. Bachiller y Morales, contiene 
la agricultura práctica perfeccionada, abonos, rie-
gos, labranzas, cultivos cubanos do todas clases, 
caña, tabaco, café, cultivo de frutales, hortalizas, 
etc., procedimientos para destruir los animales da-
ñosos, crianza de animales, enfermedades y el modo 
de curarlas, plantas textiles, casabe, almidón, etc. 
Un tomo con muchas láminas explicativas $1 25 cts. 
plata. De venta en la librería Salud 23, Habana. 
C 1690 4-2 
GR A N L O T E R I A D E N A V I D A D . — T O D O el que compre el almanaque Ballly Bailliere 
para 1898 antes del día 20 del corriente mes de di-
ciembre juega parte en un billete entero de la lote-
ría de Madrid y en otro, también entero, de la l o -
tería de la Habana, ambas de las extraordinarias de 
Navidad. E l Almanaque se halla de venta á un peso 
plata en Obispo 86̂  8219 la-3 3d-4 
A t a a p e Baiflj Bailliere para 1898. 
E l contenido de la nueva edición es distinto al de 
las anteriores, pero tanto ó más interesante como 
el de estas. Los regalos á que tienen derecho los 
compradores de la edición de 1898 son: máquinas 
de coser, relojes, bicicletas, cámaras fotográficas, 
placas fotográficas, tarjetas fotogrAfioas, caias y ba-
rriles de vinos, suscripciones á periódicos, devocio-
narios, santos, máquinas de escribir, corsés, motos-
copio, gemelos de teatro y de campo, lámparas, re-
lojeras, almohadones, tiras de encaje y participa-
ción en un billete entero del gran sorteo de la lote-
ría de Navidad de Madrid y otro billete también de 
Navidad de la lotería de la Habana y un vale para 
retratarse gratuitamente en una de las mejores fo-
tografías de la Habana. SI almanaque se halla de 
venta á un peso plata en OBISPO 86, librería. 
8196 la-2 3d-3 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien condimentadas y con mu-
cho aseo, 4 domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 8130 8-20 
CURACION RADICAL 
D E L A S 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigna casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cía turón 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blinda, 
únicos en esta oaaa. 
OBISPO 31L 
C 1698 alt 10 3 N 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario da la Ma-
rina» para informes. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una señora gallega de mediana edad de criada de 
mano ó manejadora Tiene quien responda por ella. 
Aguila 146. 8307 4-8 
Se desea colocar 
una señora peninsular, viuda, libre de pretensiones, 
para servir á la mano ó manejar un niño. Sabe co-
ser á mano y á máquina. Tiene quien responda por 
su conducta. Economía n. 58. 
8308 4-8 
DESEA ACOMODARSE U N A B U E N A criada de mano, peninsular: sabe bien eu obligación y 
cose á la máquina: tiene informes de las casas donde 
ha prestado sus servicios y personas que respondan 
por su conducta. Informarán Sol 22. 
8305 4-8 
UN A J O V E N SANA Y ROBUSTA, R E C I E N Ijegada de la Península, desea colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante: es muy cariñosa con los niños: tiene quien 
responda de su conducta. Informarán Escobar 113 y 
Lamparillla U0. Sabe coser á mano. 
8279 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsulav de criado de mano en casa par-
ticular ó de comercio ó bien de camarero, prefiere 
una casa de moralidad; tiene buenos referencias. 
Informarán Barcelona 22, casi esquina á Galiano. 
8283 4-8 
SE S O L I C I T A 
un piloto práctico de costa para el despacho del 
pailebot «Gibara.» De más informes su patrón á 
bordo. 8202 
En ahorro de perjuicios y por 
ignorar su actual paradero, se 
cita á D. Mauricio Caballero á Concordia 44. 
8215 4-3 
A V I S O 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelenie criada de mano, acostumbrada á este 
servicio y con buenas referencias. Calle de Villegas 
esquina á Teniente Roy, casa de los Isleños, dan ra-
zón. 8214 4i3 
M O D I S T A 
Corta y entalla por figurín, desea colocarse en 
casa particular; referencias las que pidan de las 
mejores casas de la Habana. O-Reilly 13 altos. 
8181 4-2 
Desea colocarse 
una cocinzera para un matrimonie ó para corta fa-
milia en Suare 19. 
8175 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos: sabe su 
obligación y no tiene inconveniente en viajar sea al 
extranjero ó en el país: tiene buenas referencias: 
informarán Amargura 81 8191 4-2 
DESEA COLOCARSE 
una buena criandera peninsular aclimatada en el 
país, tiene 8 meses de parida, la niña figura tener 
un año, tiene buena y abundante leche, está dis-
puesta ir al campo ó al extranjero; tiene quien res-
ponda por ella, informarán Ancha del Norte 27. 
8173 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano en casa 
particular. Tiene personas que lo recomiendan. 
También se coloca en casado comercio ó para vía-
ar á fuera. Informarán Consulado esquina á Tro-
cadero, en la bodega. 8)80 4-2 
SE S O L I C I T A 
una cocinera de color que no tenga familia á quien 
mantener. Jesús María n. 7. 
8185 4-2 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Agular 84 T. 486—Facilito en IB minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallefro. 8162 96-1D 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsular de mes y medio de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Bernaza 49 informarán. 
«154 8-1 
M T J B B L E S . 
Se compra un juego Reina Ana y un lavabo de 
depósito, tamaño grande. Villegas 86. altos. 
8294 4-8 
C O B R E V I E J O 
Se compra cobro, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de mó-
tale:*. 8181 4-2 
S E S O L I C I T A . 
comprar una caldera con su motor de 6 á 8 caballos 
de fuerza. Neptuno 172. 8086 8-28 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R m á s enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso,—Este V I N O es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante e í inmediato. (sufrimientos morales. 
la D E B I L I D A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
la SOÑOLENCIA.deseos constantes de dormír.pereza y sueño involuntario. Desvanasimiento. fatiga física y moral 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. 
Plores blancas. Palpitación del corazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
progresivo. Falta deapet.lo por atonía debilidad del eítótnago, dispepsia y diarrea crónicas. 
la espermatorrea, pórdidae semlaalos y de la fian^re. Tristeza, degresión física y mental. Pérdida de memoria. 
Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos. 
la debilidad sexual ó impotencia por abusos d«5 la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convaloconcia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 







De venta en la Habana y pa ra la Isla por Sar r í í , Johnson,y en San Mignel 103, 26-7D 
C I G A M M O S SIIV P E G A M E N T O 
ETIiA M E M O ^ D E L A K E A I J C A S A 
136-1 D 
O 3696 15S IV D 
ol n. I I O 
I m p o r t a n t e 
A b o n a r é s de C u b a e n todas con-
d ic iones , s e c o m p r a n . 
D i r e c c i ó n , A n t o n i o O-. B é j a r , C l a u 
dio C o e l l o n . 2 0 . M a d r i d 
C 1495 alt 30 28 O 
Desea colocarse 
para cocinera de corta familia y también una cria-
da" de mano: informarán Teniente Rey 67. 
8288 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de color de manejadora y de buena 
familia y tiene personas que respondan por ella y 
que sea casa de moralidad; informarán á todas ho-
ras calle del Prado n. 32 bodega, esq. á Gemes. 
6266 4-7 
DESEA COLOCARSE 
una muchacha penlnsülar de criada de m«nos ó 
manejadora, tiene buenas recomendaciones y quien 
responda de su conducta. Amistad n. 93. 
8265 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular de tres meses 
de panda con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: es cariñosa con les niños y tiene 
quien responda por ella: dan razón calle del Prado 
103 librería. 8282 4-7 
S B D E S E A C O L O C A R 
una joven para criada de mano, manejadora ó cos-
turera, es formal y tiene personas que respondan 
Vor su conducta, el que venga ha de laber el suel-
do. O-Reilly 66 altos. 8334 4-7 
SE SOLICITA 
uu profesor para primera ensefianra en el colegio 
S. Miguel Arcángel Consulado 124. 
8269 4-7 
CRIANDERA 
Una muy excelente, robusta, de tres meoes de 
parida que acaba de llegar de España. Amistad 
n. 13 puede verse. 8160 4-7 
A L l O P O R C I E N T O . 
50,000$ 
Se dan con hipoteca y alquileres. Galiano 59, casa 
de cambio, ó Mercado do Tacón, baratillo E l Cla-
vel, n. 40. 825» 4-7 
Modista recien llegada de Paris 
Solicita colocarse á todo estar en casa particular 
para la moda de vestidos y sombreros. O-Reilly 29, 
esquina á Habana, 8248 8-7. ; 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora de 
niños, cen los que es muy cariñosa: sabe su obliga-
ción y tiene personas que respondan por ella. Es-
peranza 111 informarán. 8286 4-7 
X7n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse para casa decente respetable de fa-
milia de esta capital, sabe trabajar muy bien y 
cumplii con su obligación: tiene personas que res-
pondan por él. Empedrado 32 letra C impondrán. 
8271 4 -7 
U n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a 
peninsular, joven, con buena y abundante leche, de 
tres meses de parida, deuea colocarse para criar á 
leche entera: tiene personas que respondan por 
ella. Oficios 15 dan razón. 8278 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recién llegada de Santander, de 38 años 
de edad, de cocinera ivual á la española que á la 
francesa: es aseada y tiene buenas referencias. Ca-
lle de los Oficios fonda de la Paloma frente á la 
Administración de Correos, informarán. 
8254 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular: tiene muy 
buenas referencias y sabe su obligación. Informa-
rán Dragones 12, esquina á Amistad, altos. 
8257 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, acostum-
brada á este servicio, trabajadora y aseada, tenien-
do personas que respondan por ella. Gloria 125: i n -
formarán á todas horas. 8256 4 7 
$4-000 ORO 
Se dan en hipoteca «obre fincas urbanas que es-
tén libres de gravámen, No ee admiten corredores, 
sino entenderse directamente con el interesddo que 
vive en Belascoain esquina á Lagunas (altos) 
c 1713 4-5 
UNA E X C E L E N N E L A V A N D E R A Y plan-chadora se hace cargo de ropa para lavarla en 
su casa: sabe su obligación y es exacta en su t rába-
lo: tiene personas que la garanticen: dan razón ca-
lle de la Economía 34, entre Apodaca y Gloria. 
8233 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de costurera y criada de mano, 
cose y corta por figurín, es fina y aseada y muy lis-
ta. En la misma hay dos que se colocan de maneja-
doras ó criadas de mano, cariñosas con los niños: 
ambas con buenas recomendaciones. Darán razón 
Gloria n. 180̂  8231 4-5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse como institutriz; 
posee el francés y música, ó acompañar señoras con 
recomendaciones. Dragones 1, fonda La Aurora. 
sm 4-5 
UNA SRA. G A L L E G A acabada de llegar eu el último vaporfrancés La Navarre desea co-
locarse de criandera, tiene dos moses de parida con 
buena y abundante leche, reúne todas las condicio-
nes necesarias para lo que solicita; tiene quien res-
ponda por su conducta: Impondrán calle de San 
Pedro n. 20, fonda de las Cuatro Naciones. 
8240 4-5 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E Í Í O L A . G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A D E CUERVO. De venta, Drognería de 
Jhonson, Obispo 63, y en todas las farmacias. 
8041 26-2SN 
P a r a c r i a d a de m a n o 
desea colocarse una excelente, de color, es ágil y 
tiene personas de respeto que respondan por su 
conducta: se conforma con un sueldo moderado. 
Informarán San Miguel n. (56, carpintería. 
8220 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color, honrada, aseada y de media-
na edad, en casa particular de familia de respeto. 
Sabe su obligación y tiene personas que respondan 
por ella. Dan razón Dragones 76. 
8208 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón Gervasio 48. SHO 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país de criada 
de mano ó manejadora. Sabe coser á mano y á má-
quina. Tiene buenas referencias, Tenerife 44 á todas 
horas. 8208 4-3 
En la tarde del viecnes 3, 
se perdió un porro pock que entiende por Duque, 
Tiene el rabo herido Se gratificará al que lo entre-
gue en Sol 40. 8244 4-5 
L A ¡ M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hangrls, 
'No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más ftierte 6 más favorablemente constituida." 
A Consejero Real, Doctor en Medicina, Frofessor de Química y 
(2^ / ? e Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
•' lULtsCÍ-ís¿sPVisifí.t^et,-' {Ministerio de Agriculiura), Buda Pest. 
Se extravié ayer 
un perro de Terranova color negro, tamaño grande: 
á la persona que lo devuelvu Cuba 37 ó dé raxén 
de él se gratificará generosamente, 
8222 4-4 
A P R O B A D A POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A , 
"CONSTANTE E N SU COMPOSICIÓN." "POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCIÓN DE LOS 
TEKAPÍIUTICOS SOBRE ESTA A G U A PUKQANTE Y EECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. P O U C H E T , 
Pro/essor de Fartnacologia tn la Facultad de Medicina de Parir 
Unicos Exportadores: THE AP0LLIHAHIS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
as vende en todas las Droguerías y Depós i tos de Aguas Minerales. 
S E A L Q U I L A 
La fresca y e?paciosa casa calzada de Jesús ' del 
Monto n. 124 junto al puente de Agua dulce, com-
puesta de sala, saleta, seis cuartos, cocina, baoo é 
inodoros en ocho centenes mensuales, con patto y 
traspatio, informan Villegas 86, altos. 
8<95 8-8 
E n 5 3 p a s o s oro 
Se alquilan los bajos de la casa calle de S. Igna-
cio n. 8 esq. á Tejadillo, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, patío, inadoro, cuarto de baño, ducha, co-
cina y zaguán, además un entresuelo con dos pose-
siones y su cocina. Llave é informes sn la misma. 
S291 8-8 
T.AO t n ü (rn í ñ o ñ a altos de la casa O-Reilly 15 
l i U » JUagtUUtUH compuestos de sala, saleta, 
comedor, ocho cuartos, baño, inodoros, suelos de 
mármol y mosaicos, muy fresca y ventilada; se a l -
quilan en cuatro y media onzas. Para las demás 
condiciones informarán en los bajos su dueño. 
8314 4 8 
Lealtad 135 
Tres habitaciones con agua, frescas é indepen-
dientes á personas decentes. Tres doblones oro. 
8302 4-8 
S B A L Q U I L A 
•»na habitación para una señora ó matrimonio sm 
niño». Empedrado 33. 8393 4-8 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la bonita casi calle |? n. 1?2, es-
quina á 8'.1. en el Vedado. Informal en Obrapía 9, 
esquina á Mercaderes. 8290 8-8 
S B A L Q U I L A 
la casa Paula 98, con sala, zaguán, comedor, baño, 
cocina, eaballeriza, 3 cuartos bajos y dos altos, toda 
de azotea y con agua; precio 8 centenea. La llave en 
la bodejra é informárán Teniente Roy 23. 
8304 5-8 
S E A L Q U I L A 
la casa de esquina Luz n. 72, tiene agua y dcsagiíe á 
la cloaco, hubo siempren en esta easa expendio de 
carne; la llave al trente, bodega. Informarán Agui-
la 102- 8303 8-8 
E n e l V e d a d o . 
Se alquila la casa calle 7? n. 137: al lado en el 129 
está la llave é iniorman: tieue seis cuartos y demás 
comodidades: en 6 centenes. 8299 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio con armatostes y enseres los ba-
jos de O'ReilJy 42. Son propios para cualquier clase 
de establecimiento. También se hace el traspaso de 
toda la casa. 8309 8 8 
S e a l q u i l a 
la casa Perseverancia 65: tiene sala, comedor y siete 
cuartos, baño y cuarto de criado, her/r oso patio con 
gran arreata, agua, etc. Impondrán Prado 94, en-
tresuelos, derecha. La llave en frente n. 52. Gana 9 
centenes. 8310 4-8 
En Jesús del Monte se alquilan en cuatro y cin-co centenes dos hermosas casas de portal y 
mampostería con sala, saleta, 5 cuartos, baño, du-
cha, agua de Vento, persianas, mamparas, dos pa-
tios cada una y demás. £ n Reina n. 69 darán ra -
zón. 8251 4-7 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á la brisa, clara y fresca, a-
mueblada ó sin amueblar, todo el servicio está arri^ 
ha, la casa es de toda moralidad y el punto de lo 
más céntrico, se dá llavin, no se admiten niños n i 
animales. Industria 114, entre San Miguel y Nep-
tuno. 8096 alt 4-28 
S E A L Q U I L A 
en $40 oro, es una ganga, la espaciosa casa San Lá-
zaro n. 256, cuatro cuartos, agua, comedor con her-
mosa vista al mar y demás comodidades. En Zulue-
ta 28 está la llave é informan. Propaganda. 
8029 alt 8-24 
S E A L Q U I L A 
ana gran casa, toda nueva, con sala, saleta, siete 
cuartos, pisos de mármol y mosaico, jardín, cloaca, 
inodoro, baño y ducha, gas y aguar por nueve éen-
tenes. En la misma ee venden varios muebles, nue-
vos y moderuos. Animas 151 informarán. 
8249 alt 2a-62d-7 
Se alquila en 30 pesos 
La bonita casa Cuarteles 11. compuesta de sala, 
3 habitaciones, comedor y cocina, Tieae agua. I n -
formará Juan Aspuru Mercaderes 21. 
8270 4-7 
Céntrico é independiente 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
muebles ó sin ellos, con toda asistencia pndiendo 
comer en su habitación la persona que lo efesee ha 
hiendo una hermosa sala de mosaico con dos baleo 
nes á matrimonios ó personas de moralidad, Mon -
serrate 91 entre Obrapía y Lamparilla casi frente 
al Purque Central. 8275 4 7 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi esq. á San Rafael y á una 
cuadra de parques y teatros, se alqui an hermosas 
habitaciones con muebles ysin ellos á hombres solos 
ó matrimonios sin niños. Cása de mocho orden y 
moralidad. Hay ducha^ 827!) 5-7 
Se alquila y se vende 
La casa San Luis n. 4 en la Víbora, reúne m xg-
níficas condiciones, informará Sabatés, Universi-
dad 20. 8231 8-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bonita casa de altos y bajos San M i -
guel 89, entre Campanario y Lealtad, con todas las 
comodidades para doí familias: precio módico. La 
llave en el n. 87. Informarán San José 97, sierra 
de San José. 8267 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 25: tiene zaguán, coiuedor, sala, cin 
eo cuartos, cocina, despensa, baño, inodoro, azo-
tea, llaves de agua, pisos modernos y toda muy a-
seada. Precio lijo 12 centenes con fiador; informan 
en la misma. 8'<;72 4-7 • 
GANGA. 
Se alquila la casa calle do la Marina n. 26, con 
7 cuartos, sala, patio, agua y demás en 22'pesos oro 
al mes. La llave en la bodega esquina á Príncipe. 
Informan en La Vizcaína, Prado n. 112. 
C1719 i -7 
n sa 
Unicos receptores en la Isla de Cnba LEONHARDT Y COMP.—Habana. 
Se alquilan los allos de la casa Aguacate 108, en-tre Teniente Rey y Muralla; se componen de una 
bonita sala con piso de mármol, dos cuartos, come-
dor y cocina; tienen agua y demás servicies, están 
acabados de pintar; hay Uavln. En la misma impon-
drán. 8263 4-7 
S a n J u a n de D i o s 8. S e a l q u i l a n 
los »ltos Independientes do los bajos en entrada y 
servicios, con sala, saleta, 4 c uartos, cocina y de-
más arreglado á la situación. Informes Cuba 27. 
8262 4-7 
SE A L Q U I L A en $31-80 oro la casa calle de la Concordia nftm. 121; tiene sala, comedor, cinco 
cuartos, espaciosa cocina y pluma de agua: la llave 
en el n. 123 é impondrán en Lealtad n. 121, de 8 á 
10 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
8259 4-7 
En los espaciosos altos 
de O'Rellly 27 esquina á Habana, se alquilan 2 ha-
bitaciones con bacórr á l a ¡calle; en módico precio, 
propios para corta familia. Se cambian referencias. 
8153 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de Jesús del Monte 393, 
con sala, saleta, 6 cuartos, comedor y gran patio, 
con buen algibe. Su precio es módico y su dueña 
Salua n. 3S, entresuelos. 8264 4-7 
SuSBSÍS 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni- i 
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C118S 78-26 Ag g 
iSEHSESZHSHSESHSESESĤ  
Dos habitaciones altas, 
grandes y frescas, con cacina, agua é inodoro, se al-
quilan en la caMc de la Salud n. 23, en $17 oro. 
C 17^2 4-7 
I^ n casa de familia decente donde selo son dos Apersonas y no hay inquilino ninguno, se alquila una bonita y fresca sala con muebles ó sin ellos, á 
módico ó dentista para consultas: también para es-
critorio, bufete ú otra cosa análoga. Puede verse y 
tratarse á todas horas en Empedrado 18. 
8255 _ _ _ _ _ _ 4-7 
T r o c a d e r o 6o 
Se alquila esta casa: tiene sala y saleta, dos cuar-
tos altos y dos bajos con agua arriba y obajo: la l la -
ve al lado: informarán San Lázaro 66. 
^213 4-5 
E n C u a t r o C a m i n o s s e a l q u i l a n 
los bajos de Monte 212 con frente también por Te-
nerife, la mejor cuadra de esta calle por su tráfico 
y proximidad al ferrocarril del Oeste. La llave al 
lado n. 210 y en Amistad 118 informarán. 
8241 4-5 
A V I S O 
Se alquilan en la calle del Sol n. 81 espaciosas 
habitaciones propias para matrimonio; departamen-
tos espléndidos para familias, frescos y ventilados. 
La entrada por Aguacate. 8238 8-5 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grát is ; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.60. Compostela 111 y 
113, entre Muralla y Sol. 8234 4-5 
H A B I T A C I O N E S 
las hay en la hermosa casa-quinta Prado nüm. 53, 
para personas de gnsto, con toda asistencia. 
8346 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos Ancha del Norto n. 
162, completamente independientes, para una re-
gular familia, con llave de agua, balcón corrido, 
vista al mar y demás comodidades: la llave en la bo-
dega. Informarán Marina n. 12. 8237 4-5 
Vedado.—En dos onzas se alquila una preoiosa casa en la loma, con sala, comedor, 4 cuartos 
grandes y dos chicos, pisos de mosaicos, cocina de 
azuleios, buen jardín y frutales con agua de Vento, 
y otra de madera muy bonita y fresca, en ana onza. 
Informan calle 2 n. 9, entre 13y 15. 8236 4-5 
SE ALQUILAN 
habitaciones en Reina 124. 
drán. 8227 
En la misma impon-
4-4 
S E A L Q U I L I A I N T 
los bajos de la casa Aguila 88 esquina á San José , 
de poco precio y baratos, á propósito para café, le-
chería ú. otra industria cualquiera. Informan en los 
altos de los mismos. 8221 8-4 . 
nneniente Key 14.—fin esta amplia y ventilada ca-
X sa se ofrecen cómodas y espaciosas habitaciones 
á hombres solos y matrimonios sin niños. Por estar 
situada en el centro del comercio y cerca de la A -
duana y muelles, se recomienda para bufetes y es-
critorios, á precios sumamente módicos. Teniente 
Rey 14, entre Mercaderes y San Ignacio, frenta al 
mercado de Cristina. 8228 8-4 
En Prado 65 se alquila 
nn cuarto alto con muebles y asistencia en dos 
centenes. 8229 4-4 
E N $ 5 3 O R O 
se alquilan los bajos de la casa calle de San Ignaci0 
n. 8, esquina á Tejadillo. Llave ó informes en 1^ 
misma. 8193 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitos cuartos con pisos de mosaico, ventilados 
y entrada independiente, en casa de familia Cam-
panario 235, altos n. 3. 8211 4-3 
Granga. S e a l q u i l a u n a g r a n e s q u i n a 
propia para toda clase de establecimiento en $25 
oro, y Espada n. 28i, esquina á San José, y en el 34 
una casa en 3 centenes con sala, comedor y 3 cuar-
tos. Informes y otros pormenores y llaves en los al 
tos de la esquina. 
8209 4-3 
D a m a s 4 , e n t r e L u z y A c o s t a . 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor» 
dos cuartos grandes, cocina, llave de agua y demás 
comodidades. La llave en la bodega de la esquina. 
Informarán Empedrado esquina, á Aguiar, botica. 
82(1 8-3 
Z U L Ü E T A N . 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c ¿ -
<SA !3d a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s in ter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á t o d a s h o r a s . C 1 6 7 8 1 D 
THE WEST TOIA 0IL REFG. Co. 
para cilindros, m á q u i n a s locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c l i M d 
c -[eso J> i 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente un entresuelo de 3 habi-
taciones altas y una baja con vista & la calle y en-
trada indeoendiente. Amargura n. 94. 
8199 4-3 
C E R R O 
Se alqnila una magnífica casa en el mejor punto 
de la calzada n. 554, con todas las comodidades pa-
ra uaa ó dos familias, con su gran portal, baño, jar-
dín, etc., agua de Vento y Zanja. La llave calle de 
San Salvadorn. 33, Cerro, informes Campanario 
níim. 6. 8217 4-S 
E n e l l u g a r m á s s a n o y a l e g r e 
entre el Vedado y el Carmelo, se alquila la casa 
Linea n. 87 esquina á 4. Deberá quedar desocupoda 
para el 15 del actual y puede verse de 1 á 4 de la 
tarde. Su dueño San Nicolás 25. 8213 8-3 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la bonita casa acabada de pintar 
Crespo 47, á dos cuadras del parque; la Davo eu el 
n. 47 é informarán en Tejadillo 48, altos, á todas 
horas. 8207 4-3 
E n G-uanabacoa s e a l q u i l a 
la casa callo de Candelaria n. 3*, á tres cuadras del 
paradero, con sala, comedor, siete cuartos y gran 
patio. Impondrán á todas horas en Reina 74. 
8195 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la JLiealtad n. 24: tiene sala, saleta, 
ambas con persianas, azotea, 4 cuartos bajps y uno 
alto, llave de agua, inmediata á .los carritos: la l l a -
ve en el n. 81. Impondrán Concordia 78. 
8194 4-3 
a casa «alzada do Jcsds del Monte 299: al lado la 
llave. Manrique 73 informes. 
8192 4-2 
S B A L Q U I L A 
la casa Salud n. 15 A, con sala, saleta 8 cu?rtos, 
cocina, azotea, agua, etc. en 51$ oro, la llave en el 
n. 17 ó impondrán en el n. 23 de la misma calle. 
c 1692 4-2 
Se alquila en 6 centenes, que antes ganaba 8 la hermosa easa calle de Damas n. 44 con sala, 
comedor, 3 cuartos baios y dos altos, agua, cocina 
y demás comodidades. La llave eu la bodega. Da-
mas esq. á Merced. Tratarán de su ajuste en K i -
cla 57. 8190 8-2 
S E A L Q U I L A D A 
en precio módico las casas Campanario n. I t y San 
Nicolás n. 31, con sala, comelor, tres cuartos v 
demás comodidades. Informes en Amargura n. 31. 
8189 4-2 
Prado 115 
Se alquilan dos ó tres hermosas habitaeiones a-
muebladas á hombres soios á precios módicas á 
personas linas. 8187 8-2 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, buen punto dos grandes habita-
ciones con balcón, frente al parque del Cristo. V i -
llegas n. 91, Teléfono 73, Bazar del Cristo, ropas, 
sastrería y camisería. 8182 4-2 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa Campanario n. fiS. La lla-
ve en el n. 59. Informes en Lealtad n. 2 ó en San 
Ignacio 54. 8179 4*2 
SE A L Q U I L A 
La casa Neptuno 63 entre Galiano y Agmila, de 
alto y bajo propia para dos familias y acabada de 
pintar, Informarán en San Nicolás 71 entre San 
Rafael y San José. 8186 8-2 
Se alquilan las casas San Rafael u . 71 y Kevil ln-gigedo n. 7fi; la primera de dos v>entanasi, zaguán, 
5 cuartos, recibidor, saleta, llaves de aguá, ó inodo-
ros, y con excelentes pisos; la segunda di^ una ven-
tana, sala, comedor y cuatro cuartos, arabas en m ó -
dico precio. La llave en la misma cuadra. Infor-
man en Virtudes n. 32. 8216 8-3 
En 55 pesos en oro, se alquila 
la casa Luz 68. con zaguán, saleta, sala, 6 habita-
ciones bajas y 2 altas, buen patio y agua abundan-
te. La llave en Luz 61, y para más pormenores en 
la Administración óel "Diario de la Marina", de 8 
á 10 y de 12 á 5. C 1707 8-4 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F , casi esquina á 15, la quinta liocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y oalzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
c i m I D 
E n t r e P a r q u e y P r a d o . 
En Virtudes 2 A piso 2? esquina á Zulueta, se al-
quilan habitaciones con balcón á nna y otra calle, 
frescas y sanas, con servicio de criado, gas y porte-
r a. En el piso 39 hay una habitación con doble te-
cho por dos centenes al mes con servicio de criado 
y portería. 8143 8-1 
S B A L Q U I L A N 
cuatro casas: calle de Fundición n. 3 frente al cuar-
tel de Artillería con 5 cuartos, extenso patio, agua 
de Vento, pozo Mouras y desagüe y demás comodi-
dadesí Merced 95 entre Picota y Egido, con 6 cuar-
tos, agua y desagüe, extenso patio y demás comodi-
dades; Alcantarilla n. 21 frente al parque de Jesús 
María, con sala, un cuarto grande y cocina y desa-
güe; calzada de Vives n. 154 entre Figuras y Car-
men, con 5 cuartos, saleta, extenso patio todo sola-
do, agua de Vento y portales y demás comodidades; 
todas se dan en proporción con buenas garantías* 
Informarán Habana n. 210. 8)57 8-1 
Se alquilan en precio módico los espaciosos al-
tos de esta hermosa casa capaz para dos familias, 
Tiene zaguán y caballeriza. En los bajos y en Pra-
do 90. informarán. 813t 8-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Rajo 3!, propios para nna regular fa-
milia, en doce centenes. La llave en los bajos y de-
más informes en Empedrado 7, bajos, de 11 á 3. 
8188 6-28 
Jesús del Monte ^ ¿ ^ ^ t t 
sa que consta de portal, zaguán, sala y saleta, seis 
cuartos, paño con su jardincito y cuarto de baño, 
traspatio con arboleda, impondrán en el n. 4. 
8104 8-28 
VEDADO.—Se alquila la magnídea casa-quinta calle 2 n. 5, compuesta, de ¿ala, saleta, come-
dor, ocho cuartos, cocina, baño ó inodoros. Tiene 
aposentos para la servidumbre, cochera y caballeri-
zas, independientes de la casa, y está circunvalada 
de espléndidos jardines. Para informes en Neptuno 
n. 172. 80S5 8-28 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
Se alquilan en esta hermosa y espaciosa casa ha-
bitaciones altas y bajas con pisos de mármol y mo-
saico, agua, azotea v demás comodidades: precios 
B ódicos. 8067 15-28 N 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Teniente Rey n. 1], juijto á la Plaza Vieja, y los ventila-
dos altos de la casa acabada de construir ¡Vlonserra-
te u. 115, y también ss alquila un buen local para 
establecimiento en la Manzana Central, i-recios 
módicos. Darán razón xMauzaua ' cutral por Zu-
lueta. portería. 80S2 8-27 
: En casa de familia decente 
se alquilan dos habitaciones altas interiores, juntas 
ó separadas, á caballero ó aefiora sola. luformaráu 
Campanario 6. 8097 $-?8 
UNA GANGA.—En lo mis céntrico de la Haba-na se alquila unas habitaciones para un caballe-
ro 6 señora sola ó un matrimonio sin familia con to-
das las comodidades que ao puedan desear: su pre-
cio sumamente módico. Es casa de orden y morali-
dad. Egido n. 7, frente al C ÍBÍUO Kepañol. 
8072 8-27 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y entrada libre. 
806 S 15-27N 
Aguacate n. 56, entre Obispo y O-Keilly. En esta céntrica y ventilada casa, se alquilan espaciosas 
habitaciones á precios muy módicos. Hay agua de 
Vento é inodoros. Para la misma ee solicita un por-
tero, prefiriéndolo con un oficio, como cigarrero, 
zapatero ú otros análogos. También se alquila el 
magnífico entresuelo de O-Keilly 57, casi esquina 
& Aguacate; tiene servicio de agua, inodoro y piso 
de mármol. Para todos estos pormenores informa-
rán en el almacén de cuadros de O-Reilly n. 53, 
frente al convento de Santa Catalina y el mercado 
de Tacón, Principal n. 1, de 10 á 11 de la mañana y 
de 5 á <i de la tarde. 8040 10-25 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 cente-
nes: su posición sobre la loma hace sean muy sanas 
y recomendadas por los señores médicos. Tienen 
varias comodidades, incluso jardín, gas, agua y te-
lefono gratis. Quinta Lourdes, á i cuadra de la l i -
nea. 8075 8-27 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
vivie das para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
7974 15-24N 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundante. dos entresuelos con vista á la calle, esca-
lera independiente: en los bajos cuartos con venta-
na y salida á la calle, Empedrado 15. 
78/3 26-17 N 
ííilgnels 
S E VEKTiDB 
uu cafetín por poco dinero por tener que marchar 
su dueño á l a Península. Informarán en el mismo. 
Mercado de Cristina 27, hasta las doce del día. 
8306 4- 8 
E n J e s ú s de l M o n t e 
so vende muy barata en $700 una casa de portal, 
persiana, mampara, 8 posesiones, 2 patios, frutales, 
es cómoda y e s t á á la brisa. Jesús del Monte, pana-
dería de Toco n, 250, Paula 45 y Reina esquina á 
San Nicolás n. 32, bodega, dan razón. 
8289 4 8 
B O T I C A A I N V E N T A R I O 
se vende una eu esta capital, bien situada y con 
buena reputación, por ausentarse su dueEo. Tam-
bién seria propia para trasladar al cacipo. In for -
marán Droguería La Central, Obrapía 33 r 35. 
8261 4-7 
S,B V E N D E 
en 2 5C0 pesos oro una hermosa casa con sala, sale-
ta. 6 cuartos (uno altoj toda de azotea, agua redi -
mida y libre de gravamen: no compren casas sin 
antes ver es.a, ganando $18. Monte esquina á Car-
men, peletería, impondrán. 8'?47 -T 
S B V E N D E 
la casa Vives con «ala y 4 cuartos, 9 varas frente. 40 
fondo, en $1,200. y Consulado, sala, 3 cuartos, uno 
alto, en 4,300, libres de gravámenes. De más por-
menores tratarán San Nicolás 133, de 8 á 12 de la 
mañana. 8242 4-5 
S E V E N D E 
una famosa casa de huéspedes situada en buen pun-
to y que deja nn buen diario por tener su dueña que 
marchará la Península. Neptuno 2, al lado de los 
Antillano8: 8226 4-4 
P~ O í r Ñ O P O D E R L A A T E N D E R S ü DUE5fÓ se vende una magnífica bodega en punto 'céntr l -
co de la Habana y se da en dos mil quinientos pesos 
oro; hace un buen diario y tUne vida propia. De 
más pormenores convendrán con el dueño. Darán 
razón Dragones 1 ^ 8204 4-8 
EN $1.350 ORO SE V E N D B UNA CASA SIÑ gravamen en la calle de Diaria, entre Suárez y 
Factoría, propia para una modesta familia, com-
puesta de gran sala, comedor, cuatro hermosos 
cuartos, cocina, etc., buenos pisoí y techos. Infor-
merán Angeles 12, panadería. 
8198 4-8 
F O N D A 
Se vende una buena en la plazoleta de Luz, fren-
te á los muelles y espigones de Herrera, buen local 
y todo nuevo. Informes en la peletería La Marina, 
muelle de Luz. 8197 4-3 
Be vende 
un cafetín por poco dinero por tener que marchár 
su dueño á l a Península. Informarán en el mismo. 
Mercado de Cristina 27 hasta las doce del dia. 
8177 4-2 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A CASA calle de San Benigno n. 2, esquina á Santos Suárez, 
Jesús del Monte, de grandes comodidades, con sala, 
saleta, siete espaciosas y frescas habitaciones, co 
ciña y lavadero, un gran patio enlosado y traspatio 
con jardín y árboles frutales. También se venden 
los muebles juntos ó separados. En la misma infor-
marán. 8158 8-1 
S E V B M B B 
un buen café bisn situado y con grandes existen-
cias. Darán razón en los altos de Monte 97. 
7996 16-23N 
SRE8. COMPRADORES.—vendo un buen tren de lavado de 13 años de instalado y bodegas de 
todos precios y nn magnífico cafe situado en una 
de las mejores calles de la Habana haciendo un 
diario de 25$, paga poco alquiler, hay contrato y se 
da en precio de 600$, por tener que retirarse su 
dueño par» la Península. Informarán de todo en 
Prado 103, café La Plata á todas horas.—Portilla. 
8009 15-23 N 
S E V E N D E N 
Un coche de cuatro ruedas de medio uso y un 
carretón también de medio uso, ambas cosas en 
buen estado. Puede verss á todas horas en Prinof 
pe Alfonso n. 324. 8287 i 7̂  
U n v i s - a ' V i s n u e v o de dos fue l l e s , 
tres milores de uso en buen estado, nú faetón para 
paseo, dos para trabajo, tres tílbnris, uno de vuelta 
entera, un familiar y un cibriolet de dos ruedas. Se 
venden baratos y se admiten cambios. Salud n. 17. 
8235 8-5 
3 1 2 V ^ S T D B K T 
tres faetones, 2 tílburis y un faetón familiar, una 
duquesa jardinera y un carrito de dos ruedas, to-
do muy barato. Monte 268 esq. á Matadero, taller 
de carruajes. 828Ó 4_4 
E n S a n R a f a e l 1 3 9 
Se vende un earro de dos ruedas y otro de cuatro, 
propios para cualquier giro: uu tnilord flamante y 
un cabriolet, todo por ia mitad de tm valor Pregun-
tar por Jaime. 8138 8-1 
E N O B R A R I A 5 1 
se vende un tílburi de vuelta entera en buen estado 
y en proporción. 8118 8-20 
S 2 3 V E l s T B E 
un coohe duquesa con limonera ó sin ella. San José 
número 101. 8081 8-28 
Palomas mensajeras. 
De los mejoaes palomares, se vendon en la calle 
de Genios n. 13. esquina á Prado. 
8297 4-8 
S B v:E¡3roE:ar 
cuatro caballos nuevos para silla ó tiro. En el Ve-
dado, Bafios, se pueden ver, 
C 1694 4-2 
es í l 
SE V E N D E . LOS S E Ñ O R E S QUE OPRECIE-ron $15 plata por las persianas para ventana de 
calle las pueden venir á buscar antes que me mude. 
También otro scOor que ofreció $15 plata por la ca-
ja de herramientas y la piedra de amolar la puede 
venir á busaar. Hay otras cosas baratísimas para 
desocupar el local. San Nicolás 152. 
8312 4 8 
Vendemos todos los muebles y prendas. 
Tenemos juegos de sala, comedor y cuarto; ca-
mas, escaparates, peinadores y lavabos; relojes y 
prendas de oro y brillantes al peso. Compostela 46. 
8224 8d-4 8a-í 
Se alquilan pianos. 
109, G A L I A N O 106. 
C 1620 8-7 
V e r d a d e r a ganga. 
En $95 oro se vende un magnífleo pianino casi 
nuevo del fabricante Bernareggi. Villegas 76, cole-
gio de señoritas. 827-t 4-7_ _ 
M~ Ü E T L J E S , ROPAS Y PRENDAS.—LA Z I -lia. Suárez 53. Hay escaparates de $10 á -10, 
camas á $4, juegos de sala, sillas y sillones de todas 
clases, lavabos y peinadores á $S, 13 y 20, máquinas 
de coser á $4 y 10. Ropas de invierno nn gran sur-
tido: hay panialones de casimir á $1, 2 y 3, medios 
fiuses y íluses á $3, 4 y 6, cortes de pantalones y 
floses baratísimos; ropa de señora y caballeros ba-
ratísimas; abrigos á $2, 3 y 6, sombreros de castor 
á 50 cts. Prendas de uso como anillos dormilonas 
y candados á $1, relojes de bolsillo á $ ! i y prande-
rías de todas clases muy barata. 
8277 4 7 
AMBKRG'S PATENT G A B I N E T LETTER.— Mueble útil, cómodo y elegante con gabetas pa-
ra guardar en perfecto orden cuentas, facturas, co-
rrespondencia y otroa papeles. Vale 4 centones y se 
da por dos luises y otro más pequeño un luis. Tene-
mos billetes de lotería al costo para el gran sorteo 
de Navidad. Obispo 86, librería. M. Ricoy. 
8250 la-6 3d-7 
LA F A M A . COMPOSTELA 121, E N T R E J E súsMar í ay Merced. Realiza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala de $31 80 oro, 
tocadores de $8 50, lavabos |10 -60, peinadores 21-20, 
vestidorea 26-50, lavabos depósito 15 90, mesas 
de noche 5-ñO, carpetas para señora y para hombre, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, camas de 
todas clases y otros mueblés; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. Se 
hacen trabajos de carpintería. 
8205 26-3D 
E S T E L A Y B E R N A R E G G H 
E4tos afamados pianos se llevaron los priraeroi 
premios en París y Vi^na; se venden baratos y se 
dan á pagarlos con $17 cada mas. Se aiqu'lan oia-
nos. Galiano 106. C 1721 8-7 
CAJA DE HIERRO 
Se vende muy barata una hermosa caja de hie-
rro, propia para un gran establecimiento, en iLa 
Fashiouable.» Obispo 11». c 1653 6-1 
EN 0-REILLL 108 
se vende un juego de comedor. 
c 1648 8-30 
M U D l A I f l T i 57 Príncipe Alfonso 67. X X t X l i > XJin. Constante realización do 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camaí 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas ñamantes. 
8011 26-26Nb 
Pildoras Tónico-genitales 
DEL DR. MORALES. 
E l üntco remedio hasta el dia conocido para la 
completa curaoión de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, sien<lo también de regultadoi 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildoras 
cuentan más do 30 años de ózito y son el asombro 
de loe enfermos que las usan para su curación. Da 
venta á dos pesos oro la caja en las principsb» far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 1659 alt 6-1 D 
P a r a c o m b a t i r las enfenne-
dades d e l pecho nada mejor 
que e l 
Jarafie pcíoral email 
D E G A Í T D U L 
E m p l é e s e en asma, grippe 
y ca tar ros por c r ó n i c o s que 
sean. E x i t o seguro. 
Se vende en todas las boticas. 
C TC88 1'.' D 
Para combatirlas Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
fioras embarazadas y de los uifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de Papayíoa 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Aaademia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas de Honor en las ONCE Exposloio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
CMGS7 1 T> 
S E V E N D E N 
varias tejas de zinc galvanizadas, por la mitad de su 
valor. Informarán en Principe Alfonso 2 G, donde 
se venden y alquilan muebles con derecho á la pro-
piedad. 8316 4'S 
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de medida a/ 
Verdadero 
( I t í , 0 O 0 francos de Recoinpenss \ y S ie te M e d a l l a s do Oro } 
Bien reconocido incomparable, superior 
contra l & s A f e e e i o n e n d i l l i l s t ó t i t a y o , 
F a l t a de JPuerxiaft y de A p e t i t o , 
I ^ i e b r e s y consecuencias de Fiebres, 
A n e m i a , etc. 
(Desconfiarse de las FVfwJ^^fr»o»<-a \ 
ÍAEia. — 22. RUK Dl:0UoT, j eu todan IVrniíclaB. 
Mny ronocíJo» *n Fnnria, Aruóric?,, Esiufi» y 
tus coloniis y en e\ Brazil, en cuyos países e s i í a 
«uiomudos por «1 consejo de higieue. 
ROV 
P r e p a r a c i ó n ofionz que se emplea pa ia 
el uao del purgat ivo . 
! ñ Le Roy 
Después de dosiñcctdos según la edad del 
individuo, es útil para todas las enfermedades. 
Cada botella esta recubierta de una nota 
instructiva para esto objeto. 
Estrado coDceitrado di los Remsdios líquidos. 
Cida frasco está recuMerto da uu prospecto ¡Bstmttlvo. 
E l f rasoo de 100, 5'. - E l de 25, V 50 
Desconfiarse de las fa ls i f icaciones . 
todo producto (JUÍ ao ll(\e la d irecc ión 
ds la Farmacia C O T T I N , Yerno da L E ROY 
51, Rué de Seir.e, Paris. 
DEPÓSITO EN TODAS I.AS FAWMACIAS. 
El ú n i c o L e g í t i m o 
USE 
c o n 
es 
el mas precioso d 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconst i tuyente! 
PÁRIS:4, Quai du Marohé-Neuf 
T KM TODAS PJkJLSáíCIAt 
Opres ión , Catarro 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S C L É R Y 
y el P O L V O CLÉRY 
Ambos han oblcnido IHS más alias recompensas 
Al por Mayor. D" CLÍIRY, en Marsella (Francia) 
u HAPANA .- JOSÉ SARfU: — LOBÉ v TflRRaiBASL 
Curados por los CKiARRILLOSri 
6 el P O L V O £( 
Contra las 
' V E I R . I D - A . i D E I R . O S 
* » "̂ Bl 0Presiones' Tos> Reumas, Neuralgias 
é, ¿JOy En todas las buenas Farmacias. 
SaHÉlSS/l'or mayor : 20,rué Saint-L^-.ire,París 
Exí£ir esta Firma sobre cada Cigarrillo, 
i C l e c ' f c x ' O - m . e t g - s a . e ' t i c o s 
L . S l O l ^ i & ^ i v papa 
Dentición de los Hiños 
Desconfiarse de las Falsificaciones 
225, R u é S a i n t - M a r t i n , 225, P A R I S 
S EN TODAS FARMACIAS T DROGUERIAS 
esoro de las Madres 
ñ 
Providencia de loiHüoa 
